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Pre sen ta ción
El pre sen te tra ba jo tie ne co mo pro pó si to prin ci pal plan tear las ten den -
cias de asis ten cia in ter na cio nal re gis tra das en las pro vin cias del nor te pre via
la apli ca ción del Plan Co lom bia y pos te rior a la mis ma. El ob je ti vo cen tral de
es ta in ves ti ga ción es de ter mi nar có mo es tá con for ma da la asis ten cia en es tas
tres pro vin cias, quié nes son los do nan tes, agen cias eje cu to ras e ins ti tu cio nes
be ne fi cia rias pa ra es ta ble cer las di ná mi cas que se ge ne ran a par tir del Plan
Co lom bia en es ta zo na y cuá les sus im pli ca cio nes. Es de cir, la in ves ti ga ción
bus ca sa ber con exac ti tud cuál es el rol de ca da país do nan te en fron te ra nor -
te y si los de sem bol sos he chos por los EE.UU. se tra du cen en una in fluen cia
ma yor en fron te ra y a ni vel na cio nal. En de fi ni ti va, se bus ca es ta ble cer si den -
tro de la co yun tu ra del Plan Co lom bia, las pro vin cias de fron te ra nor te re ci -
ben la aten ción que los me dios y el go bier no pro pug nan o si en es ta co yun tu -
ra la re tó ri ca des de dis tin tos or ga nis mos es la que pre va le ce. ¿Ejer cen o no los
EE.UU. una in fluen cia ma yor en es ta re gión por los de sem bol sos he chos en
el pe río do 1999-2001? La in ves ti ga ción res pon de a es ta pre gun ta con tun den -
te men te a par tir de los de sem bol sos otor ga dos por ca da do nan te. En rea li dad,
los mon tos otor ga dos por USAID a tra vés ya sea de UDE NOR u OIM bor -
dean apro xi ma da men te el 20% del to tal pa ra la re gión fron te ra nor te. EE.UU.
ha de sem bol sa do pa ra la zo na de fron te ra sur, más de 4 mi llo nes de dó la res
so bre los mon tos re gis tra dos pa ra fron te ra nor te. A ni vel na cio nal sin em bar -
go, EE.UU. no so lo es el do nan te más im por tan te por el mon to de los de sem -
bol sos he chos pa ra el Ecua dor si no que es el do nan te por ex ce len cia, pues sus
cré di tos y do na cio nes equi va len a cer ca del 48% del to tal de asis ten cia bi la te -
ral pa ra el Ecua dor. El im pac to del Plan Co lom bia a la asis ten cia in ter na cio -
nal pa ra es ta re gión se ex pre sa en la mul ti pli ca ción de pro yec tos, áreas de ac -
ción y do nan tes en es ta re gión; una ac ti tud por par te de los do nan tes ha cia es -
ta zo na, opues ta a la re gis tra da pre via la co yun tu ra del Plan Co lom bia. 
Es te es tu dio es tá di vi di do en dos par tes. La pri me ra par te, in ten ta dar
una pa no rá mi ca ge ne ral de las ten den cias his tó ri cas que tra tan de ex pli car las
Re la cio nes In ter na cio na les a par tir de la Asis ten cia In ter na cio nal, sus cau sas
y con se cuen cias. Ade más se pre sen ta el ca so del Plan Co lom bia den tro de es -
te con tex to y có mo se con fi gu ra la re gión por es ta co yun tu ra po lí ti ca in ter na -
cio nal. La se gun da par te de es te es tu dio, es tá en fo ca da al aná li sis de la asis -
ten cia in ter na cio nal pa ra el Ecua dor a ni vel na cio nal, re gio nal y pro vin cial.
Fi nal men te, las con clu sio nes tra tan de con ju gar los re sul ta dos de la se gun da
par te con la pri me ra, en una pro pues ta don de con ver jan las im pli ca cio nes del
Plan Co lom bia y la «asis ten cia in ter na cio nal» pro vo ca da por él en fron te ra
nor te.
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CA PÍ TU LO I
El im pac to del Plan Co lom bia 
a la asis ten cia in ter na cio nal en Car chi, 
Es me ral das y Su cum bíos 1998-2001
1. IN TRO DUC CIÓN
Mi ob je to de in ves ti ga ción es el im pac to que el Plan Co lom bia ha pro -
du ci do a la asis ten cia in ter na cio nal en las pro vin cias de Car chi, Es me ral das y
Su cum bíos a par tir de 1998, dos años pre vios a la apli ca ción del Plan Co lom -
bia, has ta el 2001. La in ves ti ga ción bus ca, en pri mer lu gar, es ta ble cer cuál era
la pre sen cia de la asis ten cia in ter na cio nal a ni vel na cio nal, re gio nal y pro vin -
cial an tes del Plan Co lom bia y des pués del mis mo. Pos te rior men te, es ta blez -
co si la apli ca ción del Plan Co lom bia ha sig ni fi ca do una reo rien ta ción de los
pro yec tos de asis ten cia in ter na cio nal o una ten den cia di fe ren te a aque lla re gis -
tra da an te rior a es te even to, tan to en las áreas de ac ción co mo en los mon tos
de los mis mos. Ade más, en vis ta de la po lé mi ca na cio nal e in ter na cio nal al re -
de dor del rol que jue gan los EE.UU. en es ta co yun tu ra, es ne ce sa rio acla rar si
EE.UU. apor ta con los fon dos que se su po ne es ta rían des ti na dos pa ra apa lear
los efec tos pro du ci dos por es te fe nó me no o si por el con tra rio, exis te la pre -
sen cia y ac ción de otros go bier nos en la zo na de fron te ra nor te que com par ti -
rían el pro ta go nis mo con el país del nor te por su par ti ci pa ción fi nan cie ra. 
Pa ra lo grar es te aná li sis re cu rri ré a iden ti fi car a las or ga ni za cio nes re -
cep to ras, do nan tes y agen cias de eje cu ción de asis ten cia in ter na cio nal en ca -
da una de es tas pro vin cias y los mon tos re cep ta dos pa ra fi nal men te, de ter mi -
nar los pro yec tos a los que se di ri gen los fon dos de la asis ten cia. En vis ta de
la can ti dad de ejes de ca da pro yec to he re cu rri do al apo yo de una ba se de da -
tos que in clu ye to dos los pro yec tos que se en con tra rían fue ra del es que ma del
Plan Co lom bia. El ob je ti vo es es ta ble cer las re la cio nes en tre ONG in ter na cio -
na les y na cio na les, Es ta do ecua to ria no y otros or ga nis mos in ter na cio na les an -
tes y des pués del Plan Co lom bia en la fron te ra nor te ecua to ria na con el fin de
res pon der a la pre gun ta de in ves ti ga ción plan tea da: ¿Cuál es el im pac to del
Plan Co lom bia a la asis ten cia in ter na cio nal pa ra las pro vin cias de Car chi, Su -
cum bíos y Es me ral das en tre 1998 y 2001?
El de ba te teó ri co que he pro gra ma do se de sa rro lla a par tir del con tex -
to in ter na cio nal de la Asis ten cia In ter na cio nal pa ra el De sa rro llo (AID) y es -
pe cí fi ca men te des de los EE.UU. pa ra Amé ri ca La ti na; los li nea mien tos del
Plan Co lom bia, su es truc tu ra y ob je ti vos; el Diag nós ti co de la Fron te ra Nor -
te efec tua do por la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var y di ver sos con cep tos
y teo rías plan tea dos a raíz del rol de los or ga nis mos in ter na cio na les en la po -
lí ti ca in ter na cio nal e in ter na de los es ta dos y sus efec tos en la con fi gu ra ción
de los es ta dos-na ción.
De es ta for ma que da or ga ni za da es ta in ves ti ga ción en tres ca pí tu los. El
pri mer ca pí tu lo in tro du ci rá al Plan Co lom bia den tro de la po lí ti ca de USAID,
sus li nea mien tos y con se cuen cias po lí ti cas, eco nó mi cas y mi li ta res tan to pa ra
Co lom bia co mo pa ra el Ecua dor. Ade más es ta sec ción in cor po ra rá in for ma -
ción so bre las ca rac te rís ti cas que ha te ni do la asis ten cia in ter na cio nal pa ra
nues tro país en la úl ti ma dé ca da. El se gun do ca pí tu lo pre sen ta rá de for ma de -
ta lla da los re sul ta dos que arro jó la ba se de da tos crea da pa ra la sis te ma ti za -
ción de la in for ma ción re co pi la da tan to a ni vel na cio nal, co mo re gio nal, en es -
te ca so, to man do en cuen ta las ca te go rías de ubi ca ción crea das pa ra la des -
crip ción de los de sem bol sos com pro me ti dos y efec tua dos den tro del Plan; y,
fi nal men te, a ni vel pro vin cial. Pa ra ter mi nar, el ter cer ca pí tu lo, aglu ti na las
con clu sio nes ge ne ra les de es te es tu dio tan to prác ti cas co mo teó ri cas in vo lu -
cran do to dos los ejes co mo son las pro vin cias, la re gión y los in di ca do res na -
cio na les.
2. LA ASIS TEN CIA DES PUÉS DEL 11/09
No ca be du da al gu na que los acon te ci mien tos sus ci ta dos en te rri to rios
es ta dou ni den se el 11 de sep tiem bre de 2001, re con fi gu ra ron la geo po lí ti ca
mun dial y sus es tra te gias, así lo ex pli ci ta USAID al es ta ble cer que «múl ti ples
ame na zas a la se gu ri dad na cio nal de los EE.UU. post-Gue rra Fría y post-
11/09, re plan tea ron la es tra te gia de se gu ri dad na cio nal emi ti da en el 2002,
otor gan do al de sa rro llo la mis ma im por tan cia que la di plo ma cia y la de fen -
sa».1 Es ta vi sión in vo lu cra la ne ce si dad de que la AID va ya más allá de las
me tas hu ma ni ta rias y el de sa rro llo y sea el me dio pa ra pa lear el de se qui li brio
y la in se gu ri dad pro vo ca dos por el te rro ris mo, el cri men trans na cio nal y los
fai ling sta tes2 co mo con di ción pre via pa ra un de sa rro llo eco nó mi co y so cial
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1. USAID-Bu reau for Po licy and Pro gram Coor di na tion, U.S. Fo reign As sis tan ce, Mee ting the
Cha llen ges of 21st. cen tury, Was hing ton, ja nuary 2004, p. 5.
2. Se gún Straw un fai ling sta te es aquel «whe re or der breaks down, law is un der mi ned and
anarchy ta kes over», y en los que los ciu da da nos «are for ced to li ve un der the ru le of gangs
wit hout the se cu rity and free doms which we all should be able to ta ke for gran ted». Sta te -
ment to the Ge ne ral As sembly, http://ww w.eu ro par l.eu.int /trans l_es /pla ta for ma /pa gi na /cel -
ter /bol63.htm
sos te ni do.3 El do cu men to emi ti do por USAID, si bien no es ofi cial, tra ta de
acla rar el rol de la AID es ta dou ni den se en un con tex to in ter na cio nal cam bian -
te, ade más de es ta ble cer me ca nis mos pa ra in cre men tar la efi cien cia de la asis -
ten cia. 
En la mis ma lí nea, el 14 de sep tiem bre de 2002 en un dis cur so fren te
a las Na cio nes Uni das, Jack Straw, mi nis tro de Asun tos Ex te rio res del Rei no
Uni do, agru pó los gran des de sa fíos a los que se en fren ta la co mu ni dad in ter -
na cio nal en tres gran des ca te go rías: el te rro ris mo, las ar mas de des truc ción
ma si va y los fai ling sta tes. El dis cur so de Straw es ta ble ció una re la ción vin -
cu lan te en tre es tos es ta dos dé bi les co mo tie rra fér til pa ra la pro pa ga ción de lo
que el de no mi na «pan di llas (gangs)» al re fe rir se a ac to res no es ta ta les hos ti -
les. Ade más, el pri mer mi nis tro plan teó la obli ga ción que ten drían los es ta dos
miem bros de la ONU pa ra pre ve nir la de ses truc tu ra ción to tal de es tos es ta dos
y res tau rar el or den en aque llos paí ses co lap sa dos. Pa ra Straw, las he rra mien -
tas es tán en la me sa: 
At Mon te rrey in march and at Jo han nes burg ear lier this month, the world
com mu nity has built on the Mi llen nium De ve lop ment Goals to re du ce po verty
among the world’s most di sad van ta ged peo ple. And bet ween 1997 and 2006
the UK will ha ve dou bled its de ve lop ment as sis tan ce. We all ha ve to work to -
get her to help coun tries build good go vern ment and to de li ver ba sic pu blic ser -
vi ces to their ci ti zens.4
Des de es ta pers pec ti va es im pe ra ti vo en ten der qué son los fai ling /fai -
led sta tes y có mo és tos, con jun ta men te con el te rro ris mo y las ar mas de des -
truc ción ma si va con fi gu ran la re tó ri ca y la his to ria des pués del 11 de sep tiem -
bre. Po de mos ci tar ejem plos que van des de Af ga nis tán co mo Es ta do pro ge ni -
tor de la red Al Qae da; pa san do por Iraq: una ame na za por po seer ar mas de
des truc ción ma si va y, fi nal men te, lle gar al te ma de es ta in ves ti ga ción. El Plan
Co lom bia con tex tua li za do en un mo men to in ter na cio nal de al ta ten sión don -
de la gue rri lla y el nar co trá fi co son ejes del fan tas ma del te rro ris mo en la zo -
na de in fluen cia di rec ta de los EE.UU.
El re sul ta do fi nal es que la AID se re con fi gu ra ba jo el pa ra guas de la
se gu ri dad na cio nal y los he chos del 11/09 a ni vel mun dial. ¿Có mo al can za rá
USAID los ob je ti vos plan tea dos por es te nue vo con tex to in ter na cio nal? La
asis ten cia in ter na cio nal des de los EE.UU. tie ne 5 me tas ope ra cio na les:
• Pro mo ver el de sa rro llo trans for ma cio nal.
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• For ta le cer a los es ta dos frá gi les.
• Do tar de ayu da hu ma ni ta ria.
• Apo yar los in te re ses geoes tra té gi cos de los EE.UU.
• Mi ti gar los ma les trans na cio na les y glo ba les.
En vis ta de que el Plan Co lom bia se pro du ce en una re gión que po dría
su mar to das las ca rac te rís ti cas de los fai ling /fai led sta tes, prio ri dad pa ra la po -
lí ti ca in ter na cio nal y la AID, con si de ro tras cen den tal pa ra es ta in ves ti ga ción
es ta ble cer el al can ce de es te tér mi no.
3. ¿QUÉ SON LOS FAI LING /FAI LED STA TES?
En el mun do exis te un apro xi ma do de 191 paí ses que po drían in gre sar
en la ca te go ría de «fra ca sa dos o fai led» (léa se es ta dos de ses truc tu ra dos) y, al -
gu nas otras do ce nas son se rios can di da tos, pa ra caer en la con di ción de fai -
ling sta te, que im pli ca un es ta do en pro ce so de de ses truc tu ra ción.5 El con cep -
to da ría cuen ta de un pro ce so de de sin te gra ción de las es truc tu ras es ta ta les.
Ju rí di ca men te, el tér mi no ha ce re fe ren cia a aque llos paí ses que, si bien «con -
ser van su ca pa ci dad ju rí di ca, en tér mi nos prác ti cos ha per di do su ha bi li dad
pa ra ejer cer la».6 En el as pec to po lí ti co, en el fai led sta te se pro du ce «el co lap -
so in ter no, el des mo ro na mien to to tal o ca si to tal de las es truc tu ras que ga ran -
ti zan la ley y el or den». En el as pec to fun cio nal, se ob ser va «la au sen cia de
ór ga nos ca pa ces, por un la do, de re pre sen tar al Es ta do a ni vel in ter na cio nal y,
por otro, de re ci bir in fluen cias del mun do ex te rior». Des de el pun to de vis ta
so cio ló gi co, los fai led sta tes se ca rac te ri zan por dos fe nó me nos:
El pri me ro de ellos es el co lap so del nú cleo del go bier no, lo que Max We -
ber acer ta da men te de fi nía co mo el «mo no po lio del po der». En ta les es ta dos, la
po li cía, el po der ju di cial y otros ór ga nos que sir ven pa ra man te ner la ley y el
or den o bien han de ja do de exis tir o bien no tie nen ya la ca pa ci dad de fun cio -
nar. En mu chos ca sos se usan pa ra fi nes di fe ren tes a aque llos pa ra los que se
crea ron. […] La se gun da ca rac te rís ti ca tí pi ca […] es el sal va jis mo y la in ten -
si dad de la vio len cia em plea da.7
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5. Ro bert Rot berg, «The New Na tu re of Na tion-Sta te Fai lu re», en The Was hing ton Quar terly,
25: 3, The Cen ter for Stra te gic and In ter na tio nal Stu dies and the Mas sa chu setts Ins ti tu te of
Tech no logy, sum mer 2002, pp. 85-96.
6. Da niel Thü rer, «El ‘Es ta do de ses truc tu ra do’ y el de re cho in ter na cio nal», en Re vis ta In ter na -
cio nal de la Cruz Ro ja, No. 836, pp. 731-760, ww w.icr c.or g/icrcs pa.nsf
7. http://ww w.eu ro par l.eu.int /trans l_es /pla ta for ma /pa gi na /cel ter/
Es de cir, que en la im po si bi li dad de en tre gar bie nes po lí ti cos po si ti vos8
a sus ciu da da nos, es tos es ta dos-na ción en tran en un pro ce so de pér di da de le -
gi ti mi dad de la au to ri dad, con el po ten cial de per der la to tal men te. Ade más, un
fai led sta te se ca rac te ri za por pre sen tar una pro fun da con flic ti vi dad don de el
Es ta do tra ta de con tes tar mi li tar men te la in sur gen cia ci vil ar ma da. Es así que
se pue de afir mar que la fal ta de ar mo nía en tre las co mu ni da des por cues tio -
nes ét ni cas, re li gio sas, lin güís ti cas, o cual quier otra di fe ren cia es un in gre -
dien te pe li gro so que con tri bu ye sin ser ne ce sa ria men te, cau sa ini cial de es tos
con flic tos. 
Otra ca rac te rís ti ca im por tan te es la fal ta de con trol que ejer cen los go -
bier nos de es tos es ta dos en sus fron te ras. En la ma yo ría de los ca sos el po der
gu ber na men tal se li mi ta a la ca pi tal y a zo nas es pe cí fi cas den tro del te rri to rio
na cio nal. Un in di ca dor adi cio nal que de be to mar se en cuen ta, es la cre cien te
vio len cia cri mi nal que de ri va en una res pues ta cri mi nal del Es ta do, de ge ne -
ran do a su vez en la ine xis ten cia del im pe rio de la ley. Fren te a es to, la so cie -
dad ci vil de ci de pro te ger se ar ti cu lan do «cla nes so li da rios». La ine qui dad es
uno de los fac to res que se su ma a es tas ca rac te rís ti cas y va de la ma no con el
es ca la mien to de los ni ve les de co rrup ción que be ne fi cian a la cla se go ber nan -
te y mi li tar. Es in dis pen sa ble en ten der que la su ma de to das es tas ca rac te rís -
ti cas no equi va len en to dos los ca sos a un fai led sta te. 
Straw sin em bar go, su bra ya la ne ce si dad de evi tar a tra vés de la asis -
ten cia ex ter na un pro ce so de «fra ca so» en los di fe ren tes es ta dos. En es ta ten -
ta ti va, el Pri mer Mi nis tro exal ta la ne ce si dad de la se gu ri dad co mo me ca nis -
mo pa ra lle gar a es te fin, al afir mar que:
But peo ple can not be freed from po verty un less they are al so free from
fear. Se cu rity is not an op tion, it is a ne ces sity. Two years ago over half of Sie -
rra Leo ne was un der the con trol of re bels; over half the po pu la tion was dis pla -
ced; coun tless ci vi lians had been mur de red, ab duc ted or ho rribly mu ti la ted; a
spi ral of sick ness and hun ger was ta king over. Now thanks to UN and Bri tish
in ter ven tion to end that de ca de-long ci vil war, peo ple are re tur ning ho me and
re buil ding their shat te red li ves. But long-term com mit ment is ne ces sary.9
Las de cla ra cio nes de Straw des ve lan el com pro mi so de la asis ten cia
pa ra la (re )cons truc ción de «bue nos es ta dos» y la se gu ri dad a ni vel in tra e in -
te res ta tal. Es ta pro yec ción con ver ge en ton ces con las ac cio nes pun tua les del
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8. En tién dan se co mo bie nes po lí ti cos la se gu ri dad, edu ca ción, sa lud, ser vi cios, opor tu ni dad
eco nó mi ca, sur vei llan ce am bien tal, un mar co le gal y un sis te ma ju di cial pa ra que lo ad mi -
nis tre y, re qui si tos fun da men ta les de in fraes truc tu ra co mo son vías de ac ce so y co mu ni ca ción
pa ra sus ciu da da nos.
9. http://ww w.eu ro par l.eu.int /trans l_es /pla ta for ma /pa gi na /cel ter /bol63.htm
go bier no es ta dou ni den se en mar ca das den tro de la ti pi fi ca ción ela bo ra da por
es te país en re la ción a los «es ta dos ca na llas»10 y ex pli ca el gol pe de ti món que
pre sen tó el Plan Co lom bia en la ver sión 1999 (ver p. 17).
4. LA RE GIÓN AN DI NA 
Y EL PA RA DIG MA DEL FAI LING STA TE
En es te con tex to, es ne ce sa rio en ten der có mo la cla si fi ca ción del fai -
ling sta te de ter mi na la po lí ti ca de USAID ha cia la re gión an di na. Con to das
las con di cio na li da des an tes men cio na das, ca da Es ta do an di no tie ne el po ten -
cial de en trar en las ca te go rías de fai ling o en su de fec to, fai led sta tes. Las si -
mi li tu des que pre sen tan en cuan to a su eco no mía, go ber na bi li dad y pro ble mas
de se gu ri dad, es pe cial men te en el área fron te ri za ru ral, su ma das a la ca pa ci -
dad em brió ni ca de se gu ri dad co lec ti va que po see la re gión, gru pos ar ma dos
ile ga les, nar co tra fi can tes y otros gru pos cri mi na les, son ele men tos que exa -
cer ban las vul ne ra bi li da des do més ti cas y re gio na les, a la vez que au men tan la
po si bi li dad de una re gión an di na «fai ling».11
A pe sar de que Co lom bia po see el se gun do ín di ce más al to de ase si na -
tos en el mun do, sus po lí ti cos y hom bres de ne go cios usan cha le cos an ti ba las
y, tres gru pos ar ma dos con tro lan bue na par te de su te rri to rio, con el apo yo de
la asis ten cia ex ter na, Co lom bia es ta ría en la ca pa ci dad de im pe dir su en tra da
a la lis ta de fai ling sta tes. Es ta es la vi sión que ma ne jó EE.UU. pa ra ac ti var el
Plan Co lom bia (1999-2005) co mo una es tra te gia que pre ven ga al Es ta do co -
lom bia no y a la re gión del nar co trá fi co, la gue rri lla y, so bre to do, de co lap sar.
Los pro yec tos de de sa rro llo de USAID pa ra las pro vin cias de Es me ral -
das, Su cum bíos y Car chi son com ple men ta rios a la gue rra con tra el nar co trá -
fi co y la gue rri lla y, no ob je ti vos prio ri ta rios den tro de la AID.
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10. «…el tér mi no ‘Es ta do ca na lla’ (ro gue sta te) tie ne dos usos: un uso pro pa gan dís ti co, apli ca -
do a de ter mi na dos ene mi gos, y un uso li te ral que se apli ca a los es ta dos que no se con si de -
ran obli ga dos a ac tuar de acuer do con las nor mas in ter na cio na les». Noam Chomsky, Es ta -
dos ca na llas: el im pe rio de la fuer za en los asun tos mun dia les, Ma drid, Pai dós Ibé ri ca,
2001, p. 1.
11. Da niel Ch rist man, et al., An des 2020: A New Stra tegy for the Cha llen ges of Co lom bia and
the Re gion, USA, Coun cil on Fo reign Re la tions, Inc., 2004, p. 8.
5. EL PLAN CO LOM BIA 
Uno de los ar gu men tos pa ra ini ciar mi in ves ti ga ción en 1998 es que el
pri mer Plan Co lom bia se pro cla mó co mo el «eje cen tral de la po lí ti ca de paz»,
el 22 de oc tu bre de 1998 con el ini cio de la zo na de dis ten sión y la ins ta la ción
de la Me sa de Diá lo go en tre el go bier no co lom bia no y las FARC-EP. Es te pa -
so se tra du jo en la di fu sión de la ima gen de una gue rri lla dis pues ta a ayu dar a
re sol ver los pro ble mas fun da men ta les en los te rri to rios ba jo su in fluen cia, en
es pe cial aque llos don de se con cen tra el 80% del to tal de la siem bra na cio nal
y don de el go bier no bus ca ba la sus ti tu ción de los cul ti vos de ho ja de co ca, es
de cir, en Pu tu ma yo, Ca que tá y Gua via re. En el ac to de lan za mien to, el pre si -
den te Pas tra na re co no ció «cau sas le gí ti mas» en la lu cha re vo lu cio na ria y ra -
zo nes de «ne ce si dad» en la siem bra de co ca, al afir mar que «Co lom bia po see
dos gue rras ní ti da men te di fe ren cia bles: la gue rra del nar co trá fi co con tra el
país y el mun do, y la con fron ta ción de la gue rri lla con tra un mo de lo eco nó -
mi co, so cial y po lí ti co que con si de ra in jus to, co rrup to y pro mo tor de pri vi le -
gios», a ren glón se gui do con clu ye que «con el nar co trá fi co no exis te ni de be
exis tir diá lo go ni en ten di mien to al gu no». In te re ses es tra té gi cos de las dos par -
tes –Es ta do y gue rri lla– se vol ve rían man co mu na da men te con tra la ma fia so -
bre la ba se de un am bi cio so plan de in ver sión so cial, una «erra di ca ción no
con ta mi nan te y con cer ta da» y un tra to res pe tuo so a las FARC, a la que de ja -
ría de ca li fi car se co mo «nar co gue rri lla» o «nar co te rro ris ta», los usua les ape -
la ti vos del len gua je mi li tar.12
Aun que bas tan te con fu so, es te dis cur so de ter mi nó la pla ta for ma ideo -
ló gi ca con la que na ció el Plan Co lom bia, apro ba do por el Le gis la ti vo co mo
una po lí ti ca de in ver sio nes pa ra el de sa rro llo so cial, la de sac ti va ción de la vio -
len cia y la cons truc ción de la paz en la Ley 508 de 1998. So lo si se in du cen
las «trans for ma cio nes eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les y am bien ta les» ne ce -
sa rias pa ra eli mi nar o al me nos dis mi nuir las cau sas de la cri sis es truc tu ral
–ex clu sión eco nó mi ca y po lí ti ca, de se qui li brio re gio nal, frag men ta ción so cial
y ba jos ni ve les de go ber na bi li dad– se rá po si ble al can zar la con cor dia en tre los
co lom bia nos, se gún la pu li da enu me ra ción del Plan de De sa rro llo «Cam bio
pa ra Cons truir la Paz (1998-2002)», el Fon do de In ver sio nes pa ra la Paz pro -
vee ría los re cur sos ne ce sa rios pa ra su eje cu ción. De he cho, des de 1998, Co -
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Pre si den cia de la Re pú bli ca, 1999, pp. 72-82.
lom bia ha re ci bi do los mon tos más al tos por con cep to de asis ten cia pa ra la se -
gu ri dad que nin gún otro país fue ra del Orien te Me dio.13
El Plan Co lom bia no se ocu pa ba de to dos los cul ti vos ilí ci tos, si no de
aque llos que por su ex ten sión y/o pro duc ti vi dad sub sa nan so lo la sub sis ten cia
fí si ca y fa mi liar de los pe que ños agri cul to res em po bre ci dos. «La po lí ti ca pa -
ra la dis mi nu ción de los cul ti vos ilí ci tos se rá di fe ren cial se gún el ori gen, la ex -
ten sión y pro pó si tos de los mis mos. En el ca so de los cul ti vos de na tu ra le za
co mer cial, con si de ra dos ac ti vos de los nar co tra fi can tes y cu yo pro pó si to es la
ge ne ra ción de con si de ra bles ex ce den tes en gran des ex ten sio nes, la po lí ti ca del
go bier no se rá la erra di ca ción sin com pen sa ción. Sin em bar go, en el ca so de
los cul ti vos ile ga les per te ne cien tes a pe que ños cam pe si nos que se han vis to
abo ca dos a op tar por di cha op ción de bi do a la po bre za y la au sen cia de al ter -
na ti vas eco nó mi cas via bles, el go bier no, a tra vés del Pro gra ma de De sa rro llo
Al ter na ti vo y con el apo yo de la co mu ni dad in ter na cio nal ofre ce rá al ter na ti -
vas pro duc ti vas pa ra la erra di ca ción.»14
Den tro de la es tra te gia di ri gi da a la re duc ción de la ofer ta de dro gas, el
pri mer «Plan Co lom bia» se in te re sa ba so lo por la ofer ta de la ma te ria pri ma
na tu ral pa ra el pro ce sa mien to de he roí na y clor hi dra to de co caí na. Los com -
po nen tes re pre si vos de la po lí ti ca an ti dro gas –in ter dic ción, per se cu ción a las
ma fias y al la va do de ac ti vos, ex tin ción de do mi nio etc.–, con ti nua rían ba jo la
res pon sa bi li dad de la Po li cía An ti nar có ti cos, la Fis ca lía Ge ne ral, las Fuer zas
Ar ma das y la Di rec ción Na cio nal de Es tu pe fa cien tes. La re duc ción del con -
su mo, por su par te, se de le ga ba al Pro gra ma «Rum bos», crea do con ran go
pre si den cial por la ad mi nis tra ción Pas tra na. Se gún las es ta dís ti cas de la Po li -
cía Na cio nal An ti nar có ti cos de Co lom bia se fu mi ga ron 64 723 hec tá reas de
co ca y 9 449 hec tá reas de ama po la en tre agos to de 1998 y di ciem bre de 1999
lo que con tra di jo el dis cur so del Plan Co lom bia.
En el se gun do se mes tre de 1999, el pre si den te Pas tra na acep tó re for -
mu lar las es tra te gias, los cam pos de in ter ven ción y el pre su pues to del Plan,
con di ción ina pe la ble de la Ca sa Blan ca pa ra tra mi tar el apor te de US$ 1 600
mi llo nes an te el Con gre so de los Es ta dos Uni dos. En me nos de tres me ses, el
em ba ja dor Mo re no y los ase so res del De par ta men to de Es ta do ela bo ra ron una
po lí ti ca a la me di da de los in te re ses nor tea me ri ca nos, a la que de no mi na ron
«Plan Co lom bia: Plan pa ra la paz, la pros pe ri dad y el for ta le ci mien to del Es -
ta do». Del do cu men to an te rior no que dó ca si na da, so lo unas es ca sas alu sio -
nes a un pro ce so de diá lo go con la sub ver sión ar ma da que de re sul tar exi to so
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13. Mi chael Shif ter, A Sha ken Agen da: Bush and La tin Ame ri ca, Cu rrent His tory: A Jour nal of
Con tem po rary World Af fairs, USA, Cu rrent His tory Inc., 02-2002, p. 54.
14. «Plan Co lom bia», en He chos de Paz, V, San ta fé de Bo go tá, Pre si den cia de la Re pú bli ca,
1999, p. 448.
«for ta le ce ría muy rá pi da men te el Es ta do de De re cho y la lu cha con tra el nar -
co trá fi co en to do el país». En la me di da en que se ra ti fi ca la ne ce si dad de rom -
per por la vía mi li tar la con fa bu la ción de nar co tra fi can tes y sub ver si vos pa ra
de ses ta bi li zar el Es ta do y aten tar con tra la se gu ri dad con ti nen tal, la bús que da
de una sa li da ne go cia da que no pre su pon ga la de rro ta gue rri lle ra, pier de to do
sus ten to. A con ti nua ción el es que ma an tes y des pués de la in ter ven ción de la
Ca sa Blan ca en el de no mi na do Plan Co lom bia:
Grá fi co 1. PLAN CO LOM BIA
Ver sión 1998 Ver sión 1999
Fuen te: www .ceu de s.org /plan co lom bia /plan2.htm
El nue vo Plan Co lom bia ex cul pa de to da res pon sa bi li dad al Es ta do y a
la cla se di ri gen te. Co mo si fue ra po co, la más gra ve cri sis fi nan cie ra, eco nó -
mi ca y fis cal de los úl ti mos se ten ta años, con sus se cue las de de sem pleo y po -
bre za, ali men ta el con flic to in ter no y el atrac ti vo de los ne go cios ilí ci tos, en
es pe cial la pro duc ción y trá fi co de nar có ti cos. Con el nue vo es que ma las dos
gue rras a las que adu cía Pas tra na en un pri mer mo men to, que dan fun di das en
una que rom pe los lí mi tes en tre la gue rri lla y el nar co trá fi co; los mo de los eco -
nó mi cos, so cia les y po lí ti cos que pro vo can y ali men tan el con flic to ar ma do
den tro de Co lom bia y, la gue rra del nar co trá fi co que aten ta con tra el mun do.
(ver p. 11).
Los li nea mien tos del Plan Co lom bia tal y co mo fue ron pro pues tos por
el De par ta men to Ad mi nis tra ti vo de la Pre si den cia de la Re pú bli ca de Co lom -
bia y que es ta ble ce el Fon do pa ra la Paz se gún el De cre to 1813 del año 2000
tie ne co mo ob je ti vo «con tri buir a ge ne rar con di cio nes de paz, im pul san do
pro yec tos coor di na dos de de sa rro llo al ter na ti vo re gio nal, cons truc ción de ca -

















pi tal so cial, pro tec ción del ca pi tal hu ma no y el me dio am bien te que per mi tan
un de sa rro llo in te gral (eco nó mi co, so cial, cul tu ral y po lí ti co) equi ta ti vo, de -
mo crá ti co y par ti ci pa ti vo».15 Pa ra al can zar «la paz, la pros pe ri dad y el for ta -
le ci mien to del Es ta do» se di se ña ron cin co es tra te gias fun da men ta les: 
1. Lu cha An ti nar có ti cos pa ra re du cir el 50% de los cul ti vos, el pro ce sa -
mien to y la dis tri bu ción de nar có ti cos, en un tér mi no de seis años e
«im pe dir el flu jo de los pro duc tos de di cho trá fi co… ha cia la gue rri lla
y otras or ga ni za cio nes ar ma das». Con cen tra US$ 4 810 mi llo nes –el
63,6% del pre su pues to del Plan Co lom bia– dis tri bui do en tre ope ra cio -
nes an ti nar có ti cos de Ejér ci to y Po li cía (4 351 mi llo nes), in ter dic ción
(319 mi llo nes) e in te li gen cia mi li tar (140 mi llo nes). 
2. Reac ti va ción eco nó mi ca, «que ofrez ca una fuer za eco nó mi ca via ble
pa ra con tra rres tar el nar co trá fi co», por la vía del ajus te fis cal, la aper -
tu ra eco nó mi ca, el cre ci mien to pro duc ti vo, la asis ten cia téc ni ca eco nó -
mi ca (79 mi llo nes) y la ge ne ra ción de em pleo (407 mi llo nes), pa ra un
to tal de US$ 486 mi llo nes (el 6,5% del to tal). 
3. Re for ma a la jus ti cia y pro tec ción a los DD HH, a tra vés de la de fen -
sa de los DD.HH. (50 mi llo nes), me ca nis mos an ti co rrup ción (3,5 mi -
llo nes), la ex tra di ción, la mo der ni za ción del sis te ma ju di cial y la se gu -
ri dad car ce la ria (519 mi llo nes), pa ra que «los es fuer zos pa ra com ba tir
el nar co trá fi co y los gru pos ar ma dos no se ha ga a cos ta de la pro tec -
ción de la de mo cra cia, los DD HH y del Es ta do de De re cho». La es tra -
te gia su ma US$ 572,5 mi llo nes, el 7,6% de los re cur sos pre vis tos pa -
ra las cin co es tra te gias del Plan Co lom bia. 
4. De mo cra ti za ción y De sa rro llo So cial, con los com po nen tes de de sa rro -
llo al ter na ti vo y pro tec ción am bien tal (748 mi llo nes), for ta le ci mien to
de la ges tión lo cal (70 mi llo nes), obras de in fraes truc tu ra (125 mi llo -
nes), asis ten cia a gru pos vul ne ra bles (479 mi llo nes) y aten ción a des -
pla za dos (134 mi llo nes) pa ra re du cir «los in cen ti vos pa ra las mi gra cio -
nes y los cul ti vos ilí ci tos». La es tra te gia su ma US 1 422 mi llo nes, des -
pués de la lu cha an ti nar có ti cos el se gun do ru bro en im por tan cia con el
20,7% del to tal.
5. Pro ce so de Paz, co mo el con jun to de ac cio nes ten dien tes a apun ta lar el
pro ce so de ne go cia ción con la in sur gen cia y a con cre tar los acuer dos
par cia les, pa ra «for ta le cer el Es ta do de De re cho y la lu cha con tra el
nar co trá fi co». La des ti na ción de re cur sos es de US$ 54 mi llo nes, ape -
nas el 0,7% del Plan Co lom bia.
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Grá fi co 2. DIS TRI BU CIÓN RE CUR SOS PLAN CO LOM BIA. VER SIÓN 1999
Fuen te: http ://he rra mien tas pa ra la paz .gov .co /con te ni do /fi p/li nea mien tos.html
Se gún el Ob ser va to rio pa ra la Paz,16 las ver sio nes en es pa ñol y en in -
glés del Plan Co lom bia son en apa rien cia idén ti cas, sin em bar go, una lec tu ra
más crí ti ca del tex to en in glés re ve la ría la in for ma ción co rres pon dien te al plan
de in ter ven ción mi li tar, ju di cial y so cial que se de sa rro lla rá se cuen cial men te
en el Pu tu ma yo, la Ama zo nía, la zo na an di na y fi nal men te en to do el país, en -
tre los años 2000 y 2006. La de fi ni ción de los pro pó si tos de la lla ma da Mi -
sión Na cio nal, son: «rees ta ble cer el con trol gu ber na men tal so bre las áreas cla -
ve de la pro duc ción de dro ga», «es ta ble cer con trol mi li tar so bre el sur del país
con pro pó si tos de erra di ca ción» y, «rom per los la zos en tre los gru pos ar ma -
dos y la in dus tria de la dro ga».17
Las ins ti tu cio nes ci vi les cum pli rán el pa pel de acom pa ñan tes su bor di -
na dos a la au to ri dad mi li tar, se gún se ex pre sa en el rol asig na do a los mi nis -
te rios e ins ti tu cio nes: «el Mi nis te rio del In te rior tan to co mo los Go ber na do res
y Al cal des de ben dic tar los de cre tos y las re so lu cio nes ne ce sa rias pa ra res trin -
gir el trá fi co y el mo vi mien to de per so nas, ar mas y ma te ria les le ga les que pue -
dan te ner ne xos con el pro ce sa mien to de nar có ti cos en las áreas ob je ti vo se -
gún lo con si de re ne ce sa rio un co man dan te de po li cía o mi li tar».18
Cuan do en el Con gre so ame ri ca no se ex pre sa ban du das so bre el efec -
to «boo me rang» que el gas to mi li tar ten dría so bre la vi gen cia de los de re chos
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to es pe cial de Des de Aba jo, San ta fé de Bo go tá, 1999, p. 18.
18. Ibí dem, p. 20.
hu ma nos en Co lom bia, el De par ta men to de Es ta do acla ró el sen ti do de la ayu -
da: «Aun que mu chos de los pro ble mas tie nen raíz en ma les so cia les, es el de -
te rio ro del im pe rio de la ley lo que es tá cau san do el caos. De ci di dos es fuer -
zos en la lu cha an ti nar có ti cos, com bi na dos con los com po nen tes so cia les del
plan, le per mi ti rán a Co lom bia res ta ble cer su au to ri dad en zo nas don de las
gue rri llas, los pa ra mi li ta res y cri mi na les ope ran con im pu ni dad».19
Con un cos to apro xi ma do de US$ 7 500 mi llo nes, el Plan Co lom bia es -
pe ra fi nan ciar se, hi po té ti ca men te, con re cur sos del pre su pues to na cio nal, la
Co mu ni dad Eu ro pea, los Es ta dos Uni dos y la Ban ca Mul ti la te ral. Con ex cep -
ción del pa que te nor tea me ri ca no por US$ 1 600 mi llo nes, más US$ 700 mi llo -
nes de cré di to ex ter no y es ca sos US$ 200 mi llo nes por con cep to de los Bo nos
de Paz, so bre los US$ 5 000 mi llo nes res tan tes so lo exis te in cer ti dum bre. Eu -
ro pa, apla zó la Me sa de Do nan tes con vo ca da pa ra oc tu bre de 1999, y ha bla de
apo yos ge né ri cos al pro ce so de paz pe ro se mues tra cau te lo sa fren te al Plan
Co lom bia co mo la apli ca ción más ade cua da del prin ci pio de co rres pon sa bi li -
dad en el te ma de las dro gas. An te la dis yun ti va de no in co mo dar a la ad mi nis -
tra ción Bush con una opo si ción abier ta y no in vo lu crar se al mis mo tiem po en
una es tra te gia agre si va en un área que es tá fue ra de su in fluen cia geo po lí ti ca,
la UE pro por cio na rá al gu nos re cur sos pa ra pro yec tos so cia les, hu ma ni ta rios y
am bien ta les pe ro sin lle gar a los US$ 1 200 mi llo nes plan tea dos por Co lom bia.
To do es te con tex to po lí ti co, eco nó mi co y so cial afec ta di rec ta men te al
Ecua dor. La fir ma del ex pre si den te Clin ton al pa que te asis ten cial mi li tar an -
ti dro gas más al to de la his to ria, en ju lio del año 2000, con US$ 1,3 bi llo nes
co mo con tri bu ción al Plan Co lom bia y los US$ 731 mi llo nes a la Ini cia ti va
Re gio nal An di na pro pues tos por la ad mi nis tra ción Bush, con fir man jun to con
su apro ba ción el 20 de di ciem bre de 2001, es te he cho. Las pro vin cias del nor -
te lin dan tes con Co lom bia son las pri me ras que per ci ben las se cue las de una
si tua ción aje na al Es ta do ecua to ria no y sin em bar go, cer ca na y de ter mi nan te.
Si el Es ta do ecua to ria no pre sen ta en las pro vin cias de Car chi, Su cum bíos y
Es me ral das, ma yor sen si bi li dad20 y vul ne ra bi li dad21 a raíz de la apli ca ción del
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19. «El Plan no es só lo mi li tar», en El Tiem po, fe bre ro 15/2000, p. 7-A.
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cam bios en las tran sac cio nes so bre las so cie da des o los go bier nos. La sen si bi li dad de la in -
ter de pen den cia se crea me dian te in te rac cio nes den tro de un mar co de po lí ti ca, su po ne que el
mar co per ma ne ce in va ria do… La in ter de pen den cia de sen si bi li dad pue de ser tan to so cial o
po lí ti ca co mo eco nó mi ca». Ro bert Keo ha ne y Jo seph Nye, Po der e in ter de pen den cia, la po -
lí ti ca mun dial en tran si ción, Bue nos Ai res, Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, 1988, p. 26.
21. La vul ne ra bi li dad re fle ja pa ra al gu nos au to res la in ca pa ci dad de un Es ta do, OIG, o sec tor pri -
va do pa ra acep tar y en fren tar los cos tos eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos im pues tos por even -
Plan Co lom bia, es pro ba ble que es ta si tua ción se cons ti tu ya en el ori gen de
cam bios en la asis ten cia in ter na cio nal pa ra el Ecua dor. La vul ne ra bi li dad y
sen si bi li dad se han he cho evi den tes y se han pro fun di za do en es tas tres pro -
vin cias ecua to ria nas por la apli ca ción del Plan Co lom bia. Al res pec to, el
Diag nós ti co de la Fron te ra Nor te22 efec tua do por la Uni ver si dad An di na Si -
món Bo lí var es ta ble ce «dos fac to res que se com bi nan pa ra pro du cir una si tua -
ción de de pre sión eco nó mi ca en la fron te ra nor te, que es una ame na za ma yor
a los ob je ti vos de pro tec ción y ga ran tía a la sub sis ten cia eco nó mi ca de las po -
bla cio nes ecua to ria nas de la re gión. En pri mer lu gar, la gra ve ines ta bi li dad
eco nó mi ca traí das por la cri sis fi nan cie ra ecua to ria na de 1999-2000 y, la do -
la ri za ción de la eco no mía han de pri mi do la ac ti vi dad del pe que ño co mer cio
(y el au toem pleo a él aso cia do) en la zo na. En se gun do lu gar, las ca ren cias es -
truc tu ra les que pa de ce la re gión pa ra ge ne rar em pleo y pro por cio nar a los ha -
bi tan tes de la re gión me dios su fi cien tes pa ra una vi da eco nó mi ca men te via -
ble. Es tos fac to res han pro fun di za do la de pre sión eco nó mi ca es truc tu ral de la
re gión» y cons ti tu yen un sín to ma de sen si bi li dad.
La vul ne ra bi li dad se ex pre sa ría en «una pre sen cia ins ti tu cio nal del Es -
ta do que es dé bil, un te ji do so cio-cul tu ral in ci pien te o au sen te, re sul tan do en
un ma ne jo de con flic tos que asu me for mas de cri mi na li dad abier ta (Su cum -
bíos) o re la ti va men te en cu bier ta (Car chi y Es me ral das). La pre sen cia ins ti tu -
cio nal del Es ta do, a su vez, ha si do afec ta da por las po lí ti cas adop ta das por el
go bier no na cio nal. Las po lí ti cas del go bier no ecua to ria no, en su di se ño ini -
cial, ten die ron a ig no rar las vo ces de los afec ta dos por su di se ño de se gu ri dad,
es to creó pre sio nes que han si do tem po ral men te re suel tas a tra vés de vin cu la -
cio nes del ti po pa trón clien te con agen cias es ta ta les (UDE NOR) o con or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les. El ti po de ins ti tu cio na li dad así crea do, y la
de pen den cia fi nan cie ra de las agen cias gu ber na men ta les y ONG de la asis ten -
cia in ter na cio nal, re sul tan pro ble má ti cas pa ra la cons truc ción de in te rac cio nes
co ti dia nas fuer tes en tre el Es ta do y los ciu da da nos re si den tes en la fron te ra.23
El Diag nós ti co de la Fron te ra Nor te cons ta ta que «En con tras te con la in ci -
pien te pre sen cia ins ti tu cio nal es ta tal en las pro vin cias fron te ri zas, se pue de
com pro bar una fuer te pre sen cia de or ga ni za cio nes in ter na cio na les y no gu ber -
na men ta les en la re gión (Car chi, Es me ral das y Su cum bíos)».24 Es te es tu dio se
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tos exó ge nos. Keo ha ne y Nye de fi nen a la vul ne ra bi li dad co mo ele men to par ti cu lar men te im -
por tan te pa ra en ten der la es truc tu ra po lí ti ca de las re la cio nes de in ter de pen den cia, «so lo pue -
de me dir se por el cos to que im pli can los ajus tes efec ti vos a un me dio que ha cam bia do du -
ran te cier to lap so de tiem po». Ro bert Keo ha ne y Jo seph Nye, Po der e in ter de pen den cia, la
po lí ti ca mun dial en tran si ción, p. 28.
22. Pa blo An dra de, Diag nós ti co Fron te ra Nor te, Qui to, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, p. 45.
23. Ibí dem, p. 54.
24. Ibí dem, p. 20.
di ri ge a es ta ble cer si el Plan Co lom bia ha sig ni fi ca do un in cre men to en el nú -
me ro de or ga ni za cio nes in vo lu cra das con asis ten cia in ter na cio nal en la pro -
vin cia o si más allá de un in cre men to, exis te un cam bio ha cia cier to ti po de
or ga ni za cio nes y pro yec tos en eje cu ción. 
6. LA ASIS TEN CIA IN TER NA CIO NAL 
EN EL ECUA DOR
De bi do a la co yun tu ra po lí ti ca de Co lom bia den tro de mi te ma de in -
ves ti ga ción, creo im por tan te es ta ble cer cier tos con cep tos co mo pa rá me tros
pa ra en ten der la di men sión de ca da sec ción en es te es tu dio. Pri me ra men te, es
ne ce sa rio dis tin guir en tre asis ten cia eco nó mi ca y mi li tar. La asis ten cia mi li tar
des ti na fon dos en for ma de do na cio nes, prés ta mos o ven ta de equi po mi li tar,
y la pro vi sión de en tre na mien to mi li tar. El ob je ti vo prin ci pal de es te ti po de
asis ten cia es la se gu ri dad ex ter na y la es ta bi li dad in ter na de cier tos paí ses que
han in cor po ra do a és tos co mo ob je ti vos de cre cien te im por tan cia.25 El Ac ta de
Asis ten cia In ter na cio nal de los EE.UU. es ta ble ce que «El Con gre so re co no ce
que la paz y la se gu ri dad de los EE.UU. y del mun do se en cuen tran en pe li -
gro en tan to y en cuan to paí ses hos ti les con ti núen ame na zan do con ac cio nes
mi li ta res, con la uti li za ción de pre sión eco nó mi ca, con sub ver sión in ter na u
otros me dios pa ra tra tar de do mi nar a per so nas aho ra li bres e in de pen dien tes
y que nie guen los de re chos de li ber tad y au to-go bier no a per so nas y paí ses
que fue ron li bres y que aho ra son su je to de di cha do mi na ción. Es un de seo del
Con gre so que una im por tan te con tri bu ción se ha ga pa ra la paz a tra vés del es -
ta ble ci mien to de una fuer za mi li tar in ter na cio nal que fun cio ne ba jo el man do
de la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA)».26 Pa ra Mor gent hau, la
asis ten cia mi li tar tra di cio nal pue de ser en ten di da co mo una di vi sión de tra ba -
jo en tre dos alia dos que jun tan sus re cur sos. Por un la do, uno de ellos pro vee
di ne ro, ma té riel y en tre na mien to y por el otro se su mi nis tra la «ma no de obra»
ne ce sa ria. El pro pó si to no es tan mi li tar co mo po lí ti co, obli ga al PRA pa ra con
el do nan te.27 En el ca so del Plan Co lom bia exis te un com po nen te de asis ten -
cia mi li tar y otro de asis ten cia eco nó mi ca. La di men sión mi li tar co mo me dio
po lí ti co a la que ha ce alu sión Mor gent hau en una re la ción re cí pro ca, se evi -
22 Alicia Guzmán
25. Hans Mor gent hau, y otros, Why Fo reign Aid?, Rand Mc Nally Pu blic Af fairs Se ries, 1963,
p. 34.
26. www 4.law .cor ne ll.e du/us co de/22/2301, tí tu lo 22, ca pí tu lo 32, sub ca pí tu lo II, par te I, sec ción
2301.
27. Hans Mor gent hau, y otros, Why Fo reign Aid?, Rand Mc Nally Pu blic Af fairs Se ries, 1963,
p. 75.
den cia en el pro gra ma mi li tar que in clu ye ar ma men to, en tre na mien to e in -
fraes truc tu ra de in te li gen cia es ta ble ci do a fi na les de 1999 sus ten ta do por los
EE.UU. y, ‘la con tra par te co lom bia na que de bía pre sen tar un pro gra ma de in -
ver sión so cial co he ren te a me dia dos de 2000’.28
En se gun do lu gar, el con cep to de asis ten cia eco nó mi ca se com po ne de
re cur sos pro ve nien tes por or ga nis mos mul ti la te ra les29 y bi la te ra les,30 que a su
vez pue den ser reem bol sa bles y no reem bol sa bles. La AI mul ti la te ral se tra -
du ce en cré di tos de go bier no a go bier no y agru pa al fi nan cia mien to de ca pi -
tal fí si co, equi pa mien to, e in su mos por par te de gru pos eco nó mi cos y em pre -
sas de los paí ses do nan tes pa ra que pro vean ser vi cios, in su mos y equi pos o
pa ra que eje cu ten obras. La bi la te ral, se re fie re a la trans fe ren cia de re cur sos
mo ne ta rios, bie nes (equi pos, ma qui na ria, ali men tos) y asis ten cia téc ni ca sin
que el País Re cep tor de Asis ten cia (PRA) de ba de vol ver o pa gar esos re cur -
sos. Sin em bar go y de pen dien do del con ve nio, el PRA po dría asu mir la obli -
ga ción de cons ti tuir se en la con tra par te de re cur sos mo ne ta rios, hu ma nos, o
in fraes truc tu ra.
En el Ecua dor los ac to res de coo pe ra ción son mul ti la te ra les, bi la te ra -
les, el sis te ma de Na cio nes Uni das, y la coo pe ra ción ori gi na da en la so cie dad
ci vil de los paí ses de sa rro lla dos que se ca na li za di rec ta men te a tra vés de or -
ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil in ter na cio nal e igle sias o a tra vés de con ve -
nios y acuer dos con ONG lo ca les. Es ta in ves ti ga ción se di ri ge a ana li zar a ca -
da uno de es tos ac to res y su de sen vol vi mien to en el con tex to na cio nal des de
1998 has ta el año 2001.
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28. Noam Chomsky, Es ta dos ca na llas…, cap. 5: Plan Co lom bia, Ma drid, Pai dós Ibé ri ca, 2001,
p. 82.
29. Asis ten cia mul ti la te ral son las con tri bu cio nes de va rios paí ses do nan tes jun tas y dis tri bui das
a va rios paí ses re cep to res. Tí pi ca men te se ca na li za a tra vés de ins ti tu cio nes in ter na cio na les,
co mo son el Ban co de De sa rro llo del Ca ri be (CDB), el Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo
(BID), el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal (FMI), el Pro gra ma pa ra el De sa rro llo de las Na -
cio nes Uni das (PNUD) o el Ban co Mun dial (BM). Es ta coo pe ra ción se lle va a ca bo me dian -
te or ga nis mos re sul tan tes de acuer dos in ter na cio na les am plios que fi nan cian pro gra mas en
di ver sas áreas: ca pi tal fí si co co mo ca rre te ras y pre sas hi droe léc tri cas; ca pi tal hu ma no co mo
son pro gra mas de edu ca ción, sa lud, re duc ción, o ate nua ción de la po bre za; me dio am bien te;
y, mo der ni za ción y cam bio ins ti tu cio nal. Es tos or ga nis mos otor gan cré di tos a go bier nos que
so li ci tan asis ten cia pa ra pro yec tos es tra té gi cos. La ma yor par te de ayu da pro ve nien te de es -
tas ins ti tu cio nes pro por cio na coo pe ra ción eco nó mi ca reem bol sa ble. Exis te un pe río do de
gra cia pa ra es tos cré di tos que son los que con for man la deu da ex ter na del PRA. 
30. En la asis ten cia bi la te ral, los re cur sos asig na dos di rec ta men te des de un país do nan te ha cia un
país re cep tor. La asis ten cia bi la te ral res pon de a in te re ses geo po lí ti cos de los paí ses do nan tes
y/o acuer dos po lí ti cos in ter nos. 
Car los Ar cos, Ecua dor: coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo. Ba lan ce de una dé ca da, Qui to, Ab -
ya-Ya la Edi ting, 2001, p. 20.
La dé ca da de los no ven ta sig ni fi có un im por tan te in cre men to pa ra la
AID en el Ecua dor que en 1990 eran USD 361 mi llo nes y el 3,4% del PIB y
pa ra 1999 eran USD 863 mi llo nes que se plas ma ban en el 6,2% del PIB, lo
que se tra du ce en un au men to del 139% en re la ción a 1990.31 Pa ra 2001 la ci -
fra cre ció en un 10% más has ta lle gar a los 953,1 mi llo nes de dó la res. Co -
mien zo mi aná li sis en 1998 por que se gún Ar cos, es te año fue ex cep cio nal al
ha ber se re gis tra do USD 1 000 mi llo nes en AID pa ra el Ecua dor que se tra du -
jo en el 5,3% del PIB, con vir tién do se en la ci fra más al ta de la dé ca da.32 Es -
to se de bió en gran me di da a los de sem bol sos he chos por la CAF y el BID pa -
ra apo yar pro yec tos des ti na dos a pa liar los es tra gos del fe nó me no de El Ni ño
de 1995. Las ci fras ha blan por sí so las y de ter mi nan que si se com pa ra los
mon tos to ta les de AI pa ra 1998 y el año 2001, la re per cu sión cuan ti ta ti va de
los de sem bol sos tan to mul ti la te ra les co mo bi la te ra les pa ra el Ecua dor en 1998
son aún más im por tan tes que los re gis tra dos en el 2001, des pués de que se hi -
cie ran ya los de sem bol sos de USAID y de más pro yec tos pa ra fron te ra nor te.
Cua li ta ti va men te, el in cre men to en asis ten cia in ter na cio nal no se re fle -
jó en un in cre men to del cre ci mien to eco nó mi co, por el con tra rio el bie nio
1998-1999 la eco no mía ecua to ria na se ca rac te ri zó por un gra ve de te rio ro. Pa -
ra el SII SE «En con tras te a la ma yo ría de los paí ses de la re gión, el Ecua dor
tam bién per dió la dé ca da de 1990; es to es, ter mi nó con un es tan ca mien to re -
la ti vo de su eco no mía. Es te de sen la ce se de bió es pe cial men te a la re duc ción
de la ac ti vi dad eco nó mi ca que tu vo lu gar du ran te los úl ti mos años, 1998 y
1999, dan do co mo re sul ta do una ta sa de cre ci mien to per cá pi ta pro me dio
anual nu la (0%) pa ra to da la dé ca da. En 1999, la eco no mía se con tra jo drás -
ti ca men te: el PIB ca yó en 7,3% res pec to del año an te rior. Asi mis mo, el PIB
per cá pi ta de cre ció en 9,0% en tre 1998 y 1999. Se tra ta sin du da del in di ca -
dor más elo cuen te de la cri sis eco nó mi ca de fin de la dé ca da: la pro duc ción
eco nó mi ca por ha bi tan te en 1999 ca yó a ni ve les se me jan tes a los de ha ce 23
años».33 Ver grá fi co 3. Se gún Wla di mir Ja rrín, Con se je ro del Ins ti tu to Ecua -
to ria no de Coo pe ra ción Na cio nal –INE CI–, uno de los cri te rios que se to ma
en cuen ta en los PRA’s pa ra otor gar de sem bol sos es el PIB per cá pi ta, es de -
cir, que un país es más sus cep ti ble de re ci bir AID siem pre y cuan do su PIB
per cá pi ta sea ba jo. 
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31. Ibí dem, p. 19.
32. Ibí dem, p. 21.
33. www .sii se .go v.e c_ar chi vos \SII SE In di ca do res Cre ci mien to eco nó mi co_ar chi vos \cre ci mien -
to.htm
Grá fi co 3. LA DÉ CA DA DE 1990 EN CI FRAS. 
EL CRE CI MIEN TO ECO NÓ MI CO
Fuen te: Ban co Cen tral del Ecua dor. Cuen tas na cio na les e In for ma ción es ta dís ti ca men sual,
1990-1999. www .sii se .go v.e c_ar chi vos \SII SE In di ca do res Cre ci mien to eco nó mi co_ar chi vos -
\cre ci mien to.htm
Se gún es tos ín di ces, el Ecua dor es al ta men te sus cep ti ble de AID so bre
to do des de 1998 de bi do a los es tra gos del Fe nó me no del Ni ño. Va le re cal car
que ade más exis te una di fe ren cia ción pa ra la coo pe ra ción en tre aque llos paí -
ses con po ten cial cre ci mien to eco nó mi co, don de las alian zas con sec to res pri -
va dos ren ta bles y las uti li da des re sul tan tes de sus ac ti vi da des en el mer ca do
pu die ran ser com par ti das; de aque llos paí ses con pro ble mas es truc tu ra les que
re quie ren pa ra su de sa rro llo de la AID. Es ta vi sión se evi den cia en el lis ta do
de los diez prin ci pa les re cep to res de AID 1997-1998. Ver la ta bla 1.
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Ta bla 1. DIEZ PRIN CI PA LES PRA A NI VEL MUN DIAL 1997-1998
País USD mi llo nes
Chi na 1 876
In do ne sia 1 746
Egip to 1 613
In dia 1 556
Is rael 1 291
Fi li pi nas 946
Tai lan dia 861
Ban gla desh 758
Viet nam 714
Ru sia 173
Fuen te: OC DE DAC, fe bre ro 2000.
Ela bo ra ción: CEP, 2000.
Es así co mo a pe sar de que las ci fras de la OC DE DAC pa ra el bie nio
1998-1999 re gis tra ron un in cre men to en la coo pe ra ción bi la te ral de Amé ri ca
La ti na co mo blo que; es to de nin gu na ma ne ra se tra du jo en ubi car a nin gún
país la ti noa me ri ca no en tre los diez prin ci pa les re cep to res de ayu da a ni vel
mun dial. Es ta acla ra ción es fun da men tal pa ra en ten der y ana li zar las fluc tua -
cio nes de la AID al Ecua dor en los cua tro años es tu dia dos.
A con ti nua ción pre sen to las ten den cias que Ar cos pun tua li za en su es -
tu dio so bre la AID en la dé ca da de los no ven ta. En pri mer lu gar, el au tor se -
ña la el in cre men to que ha ex pe ri men ta do la AID pa ra el Ecua dor en la dé ca -
da de los no ven ta; sin em bar go, ad vier te que si bien la ten den cia de la AID es
a la al za, exis te una ten den cia aún más im por tan te que se re fie re al ti po de
AID que re ci be el Ecua dor. En 1990 la coo pe ra ción no reem bol sa ble bi la te ral
y mul ti la te ral re pre sen ta ba el 34%, y pa ra 1999 no al can za ba si no el 19%, lo
que le lle va al au tor a con cluir que el Ecua dor pri vi le gió el en deu da mien to
fren te a la coo pe ra ción no reem bol sa ble. Así, los de sem bol sos in clui dos co -
mo AID no reem bol sa ble por par te de la ONU des cen die ron del 16,2% a prin -
ci pios de la dé ca da a 6,2% en 1999.34 Si bien am bos ti pos de AID cre cie ron
pa ra le la men te, el au tor ex pli ca que en los no ven tas la coo pe ra ción mul ti la te -
ral equi va le 80% mien tras que la bi la te ral [de go bier no a go bier no] su ma el
20%. Ade más, es ta se ría una di fe ren cia con re la ción a Bo li via y Pe rú no so lo
en lo que a mon tos se re fie re, si no por que la AID pa ra es tos paí ses se in clu ye
den tro de los pro gra mas di ri gi dos a ali viar la deu da ex ter na de los mis mos.
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34. Car los Ar cos, Ecua dor: coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo. Ba lan ce de una dé ca da, p. 65.
Otra ten den cia que Ar cos su bra ya du ran te es ta úl ti ma dé ca da, es la ab -
sor ción de los de sem bol sos por par te del go bier no cen tral. Si bien en 1990, el
68% de la coo pe ra ción reem bol sa ble se ca na li za ba a tra vés de en ti da des au -
tó no mas, pa ra 1999 es ta ci fra no al can za ba si no el 12%. Asi mis mo, en 1990
tan so lo el 18% de los de sem bol sos era ad mi nis tra do por el Es ta do; en 1999
és te ad mi nis tra ba el 52% de los de sem bol sos.35
Una ter ce ra ten den cia que apun ta Ar cos se ría aque lla que se re fie re al
au men to de la par ti ci pa ción de or ga nis mos re gio na les y sec cio na les. Los pri -
me ros re pre sen ta ban pa ra 1990 el 7% de par ti ci pa ción ins ti tu cio nal en pro -
yec tos fi nan cia dos con cré di to ex ter no y pa ra 1999, el 16%. Los se gun dos
eran en 1990 el 4% y pa ra fi na les de la dé ca da el 18%.
Una cuar ta ten den cia se evi den cia ría al com pa rar 1990 y 1999 en
cuan to al ti po de pro yec to al que se des ti na ron los fon dos pro ve nien tes de la
coo pe ra ción ex ter na. Si pa ra 1990 el 26,8% se des ti na ba a elec tri ci dad ru ral y
ur ba na; 17,8% al de sa rro llo ru ral; 14,3% al pro gra ma glo bal de cré di to in dus -
trial; 12,4% al sec tor so cial y 12% a la cons truc ción y me jo ra de ca mi nos ve -
ci na les. Pa ra 1999 el 38,5% se des ti nó al sec tor fi nan cie ro pa ra pro gra mas de
ajus te es truc tu ral y de re for ma del sis te ma tri bu ta rio; 20,7% a obras mu ni ci -
pa les en Lo ja y La go Agrio, Qui to y Gua ya quil; 15,6% a obras de in fraes truc -
tu ra de la Cos ta; y, el 11,4% a obras del sec tor so cial. Es ta ten den cia se re su -
mi ría en que «el sec tor de ener gía, de ser el más im por tan te en 1990, pa só a
ser el me nos prio ri ta rio a fi na les de la dé ca da. Tam bién pier de prio ri dad el de -
sa rro llo ru ral. La mo der ni za ción es ta tal cons ti tu yó tam bién uno de los ejes de
la coo pe ra ción reem bol sa ble a fi na les de la dé ca da».36
Exis te una ten den cia ha cia un in cre men to de fon dos en tre ga dos a ON -
G/OCB tan to por par te del Ban co Mun dial y otros do nan tes mul ti la te ra les co -
mo por los do nan tes bi la te ra les, en las dé ca das de los ochen ta y no ven ta. Así
en tre 1973 y 1977 el por cen ta je de fon dos en tre ga dos a es te ti po de ins ti tu cio -
nes era del 17%, pa ra 1989 era del 20% y pa ra 1997 es te por cen ta je al can za ba
el 46%.37 Pe se a es te in cre men to, el In for me ela bo ra do por el De par ta men to de
Eva lua ción de Ope ra cio nes del BM en 1998 es ta ble ce que «la pro vi sión pa ra
la par ti ci pa ción de las ON G/OCB no tie ne un im pac to sig ni fi ca ti vo (ni po si ti -
vo, ni ne ga ti vo) en el de sem pe ño de los pro yec tos y que en la mi tad de los pro -
yec tos, la par ti ci pa ción de és tas fue in sa tis fac to ria, lo que agra vó la re la ción
del BM con los go bier nos».38 Por lo tan to, con clu ye el In for me, el tra ba jo con -
jun to en tre go bier nos, BM, ONG y OCB aún re quie re de ma yor apren di za je.
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35. Ibí dem, p. 26.
36. Ibí dem, pp. 28-29.
37. Ibí dem, p. 41.
38. Ibí dem, pp. 43-44.
Hoy en día, los or ga nis mos mul ti la te ra les son la fuen te prin ci pal de re cur sos
pa ra fi nan ciar pro gra mas de de sa rro llo. Es tos or ga nis mos han do ta do a la par -
ti ci pa ción de la so cie dad ci vil un rol pri mor dial en lo que a su pe ra ción de la
po bre za, el de sa rro llo sos te ni ble y la cons truc ción de igual dad se re fie re. Por
lo tan to, in cen ti van su par ti ci pa ción di rec ta con las ONG. La coo pe ra ción bi -
la te ral co mo la mul ti la te ral ex pe ri men ta ron en la dé ca da de los no ven ta una
ma yor re cep ción de fon dos por par te de las OSC, con se jos pro vin cia les y mu -
ni ci pios. En el ca so de la coo pe ra ción no reem bol sa ble, es ta ten den cia es mu -
cho más cla ra si se to ma en cuen ta que pa ra 1990 eran tan so lo 64 OSC las re -
cep to ras de coo pe ra ción y pa ra 1999, eran 168. Es de cir, cre ció en un 140%.
Los cré di tos ex ter nos fo ca li zan su in ver sión en los gru pos más po bres
de la so cie dad, es de cir, son re dis tri bu ti vos. Sin em bar go, Ar cos plan tea co mo
hi pó te sis que al in cluir se el por cen ta je de asis ten cia en el PIB, la AID «de sin -
cen ti va los es fuer zos in ter nos pa ra di se ñar po lí ti cas na cio na les re dis tri bu ti -
vas… Los re cur sos ex ter nos son una es pe cie de des fo gue…».39
To man do co mo re fe ren cia el área an di na, a pe sar de que la coo pe ra -
ción ha cia el Ecua dor re gis tra un al za en 1998, és ta no ubi ca al Ecua dor ni a
Co lom bia en la más al ta po si ción de ab sor ción de de sem bol sos. Así la ta bla 2
a con ti nua ción ex pli ca muy cla ra men te la dis tri bu ción de la AID en los paí ses
an di nos en 1998.
Ta bla 2. COO PE RA CIÓN NO REEM BOL SA BLE EN LA RE GIÓN AN DI NA: 1998
AID PA RA PAÍ SES AN DI NOS EN 1998 
(en mi les de USD)
País Mon to Per cá pi ta
Bo li via 628 79,5
Pe rú 501 20,2
Ecua dor 176 14,4
Co lom bia 166 4,1
Ve ne zue la 37 1,6
To tal 1 508
Fuen te: OC DE DAC, fe bre ro 2000.40
Los mon tos que al can za ban los de sem bol sos de AOD pa ra la re gión y
no so lo pa ra el Ecua dor pro veen a es ta in ves ti ga ción de una ba se pa ra ana li -
zar cuál ha si do la ten den cia pa ra el Ecua dor en el con tex to re gio nal y mun -
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dial. Con si de ro im por tan te ad jun tar ade más la ta bla 3 que des cri be los paí ses
y/o ins ti tu cio nes do nan tes pa ra ca da país de la re gión an di na en 1998 a par tir
del mon to de sus do na cio nes.
Ta bla 3. CIN CO PRIN CI PA LES DO NAN TES, ÁREA AN DI NA, 1998. 
COO PE RA CIÓN NO REEM BOL SA BLE
País Paí s/ins ti tu ción do nan te
1o. 2o. 3o. 4o. 5o.
Bo li via EE.UU. IDA (BM) BID Paí ses Ba jos Ale ma nia
Pe rú EE.UU. Ale ma nia Ja pón CEE Paí ses Ba jos
Ecua dor Ja pón Es pa ña Ita lia Paí ses Ba jos Ale ma nia
Co lom bia EE.UU. Ja pón Ale ma nia Es pa ña Fran cia
Ve ne zue la CEE Fran cia Ale ma nia Ja pón BID
Fuen te: OC DE DAC, fe bre ro 2000.
Ela bo ra ción: CEP, 2000.
Es im por tan te re cal car que los prin ci pa les paí ses do nan tes pa ra el
Ecua dor en el bie nio 1998 y 1999 fue ron Ja pón (37 mi llo nes de USD), Es pa -
ña (17 mi llo nes de USD), la UE (13 mi llo nes de USD), Ita lia, Ale ma nia con
el mis mo mon to que la UE; y los Paí ses Ba jos con 12 mi llo nes de USD. Tan
so lo en Ecua dor en tre 1998-1999, la coo pe ra ción de la UE en mi llo nes de
USD era cua tro ve ces la de EE.UU. A pe sar del al to mon to de coo pe ra ción
pro ve nien te de la UE en re la ción a los EE.UU. pa ra el Ecua dor y Amé ri ca La -
ti na en ge ne ral, no se la per ci be co mo un to do.
Con res pec to a la coo pe ra ción de EE.UU. va le de cir que los paí ses que
me re cen es pe cial aten ción pa ra los fon dos pro ve nien tes de los EE.UU. en la
dé ca da de los no ven ta fue ron: Pe rú, Co lom bia, Bo li via y Hai tí. En 1998, el
66% de la coo pe ra ción de EE.UU. se con cen tra ba en Pe rú, Hai tí, Bo li via y
Gua te ma la. En es te año, Ecua dor ab sor be tan so lo el 2% del to tal de la coo -
pe ra ción es ta dou ni den se pa ra Amé ri ca La ti na. Es te por cen ta je re fle ja ría que
el Ecua dor no es un país de al ta prio ri dad pa ra los EE.UU.41 Sin em bar go, la
asis ten cia su mi nis tra da por los EE.UU. en el año 2000, de mues tra que
EE.UU. no so lo es tá do tan do de re cur sos en mar ca dos en la AID si no que brin -
da apo yo de di fe ren tes for mas es pe cial men te a las FF.AA. de los paí ses la ti -
noa me ri ca nos. En el año 2000, el co lo so del nor te de sem bol só ca si el do ble
en apo yo a la po li cía y mi li ta res la ti noa me ri ca nos que lo re gis tra do en de sem -
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bol sos en mar ca dos en la asis ten cia bi la te ral pa ra el de sa rro llo42 de la re gión.
Se gún de cla ra cio nes de los por ta vo ces de la Ca sa Blan ca, es ta ten den cia se
man ten dría a la al za en vis ta de que la asis ten cia mi li tar pa ra los ve ci nos de
Co lom bia ga na re le van cia en su agen da por la ofen si va co lom bia na-es ta dou -
ni den se ha cia el sur en un in ten to de de sa fiar el con trol de la gue rri lla en es ta
zo na. Se gún in for mes y do cu men tos des cla si fi ca dos por el Pen tá go no en ene -
ro de 2001, apar te de los 1,3 bi llo nes de dó la res com pro me ti dos en el Plan Co -
lom bia, se ha brían de sem bol sa do otros 950 mi llo nes de dó la res pa ra las Fuer -
zas Ar ma das de Pe rú, Bo li via y Ecua dor, que in clui ría la rea de cua ción de una
ba se aé rea en Ecua dor uti li za da tan to por avio nes es pías es ta dou ni den ses co -
mo por ae ro na ves ecua to ria nas uti li za das en la «gue rra con tra las dro gas» em -
pren di da por Was hing ton. «De he cho, es tos mis mos cua tro paí ses cons ti tu yen
la Zo na Ce ro de es ta gue rra an ti dro gas y re ci bie ron el 90% de to da la asis ten -
cia mi li tar y po li cial des ti na da pa ra Amé ri ca La ti na en el año 2000».43
El mis mo in for me de ter mi na el es pec ta cu lar cre ci mien to en los ín di ces
de la do ta ción de en tre na mien to mi li tar pa ra la re gión. Fue ra de la OTAN, so -
lo Co rea del Nor te re ci bió más en tre na mien to mi li tar que Co lom bia en el año
2000. El grá fi co 4 de mues tra los por cen ta jes de AID y asis ten cia mi li tar otor -
ga dos a Co lom bia des de 1997 has ta el 2004. Se pue de apre ciar cla ra men te
cuál ha si do la ten den cia en am bos ca sos y có mo la asis ten cia mi li tar su pe ra
o mo no po li za el to tal de los mon tos en tre ga dos a es te país.
Es tos en tre na mien tos que otro ra se de sa rro lla ron en la Es cue la de las
Amé ri cas, des plie gan des de el 17 de ene ro de 2001 sus ope ra cio nes ba jo el
nom bre de Wes tern He misp he re Ins ti tu te for Se cu rity Co-ope ra tion (WHIN -
SEC) ba sa do en el Ac ta de Au to ri za ción de De fen sa Na cio nal Floyd D. Spen -
cer en el año fis cal 2001 y fue fir ma da por el pre si den te Bill Clin ton en oc tu -
bre 30 de 2000.44 En la sec ción 2166 del Ac ta se es ta ble ce la au to ri dad del Se -
cre ta rio de De fen sa de los EE.UU. pa ra ope rar fa ci li da des que pro vean edu -
ca ción pro fe sio nal y en tre na mien to a per so nal ele gi ble de las na cio nes del he -
mis fe rio oc ci den tal den tro de los prin ci pios es ta ble ci dos en la Car ta de la Or -
ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA). Dos de es tos prin ci pios son esen -
cia les a la mi sión de WHIN SEC y se di ri gen a ase gu rar la paz en el he mis fe -
rio oc ci den tal y pro mo ver el bie nes tar hu ma no a tra vés de la coo pe ra ción in -
ter-ame ri ca na fun da men ta da en la ley in ter na cio nal. La au to de fen sa a tra vés
del uso de la fuer za mi li tar se es ta ble ce en la ley in ter na cio nal y es tá co di fi -
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ca da en el ar tí cu lo 51 de la Car ta de las Na cio nes Uni das, el ar tí cu lo 3 del Tra -
ta do de Asis ten cia Re cí pro ca (Tra ta do de Río) y, los ar tí cu los 2, 3 y 15 de la
Car ta de la OEA.45
El Co man do Sur (US SOUTH COM AOR) en coor di na ción con el Se -
cre ta rio de De fen sa di ri ge en tre na mien to adi cio nal y pro gra mas de edu ca ción
aus pi cia dos di rec ta men te por los EE.UU. en Cen troa mé ri ca y Amé ri ca del
Sur. El Pro gra ma pa ra el Con trol In ter na cio nal de Nar có ti cos (co no ci do en in -
glés co mo INL, INC o IN CLE) que in clu ye sus ti tu ción de cul ti vos, pro gra mas
de fu mi ga ción, re for ma ju di cial, de re chos hu ma nos, y paz, así co mo las trans -
fe ren cias de ar mas y en tre na mien tos pa ra fuer zas mi li ta res y po li cia les.46 A
tra vés de es te pro gra ma EE.UU. fi nan ció gran par te del Plan Co lom bia en el
2000 y 2001. En el 2002 la «Ini cia ti va An ti nar có ti ca An di na» (ACI) dis tri bui -
rá 731 mi llo nes de US$ en la re gión. Los mis mos se dis tri bui rán de la si guien -
te ma ne ra:
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Gráfico 4. ASIS TEN CIA DE EE.UU. A CO LOM BIA 1997-2004
Fuen te: http://www .ci pon li ne.org /co lom bia/aid ta ble.htm



















Ta bla 4. MON TOS ASIS TEN CIA EE.UU. PLAN CO LOM BIA 2000-2002
Ayu da Mi li tar y a la Po li cía Ayu da Eco nó mi ca y So cial
País Pro me dio 2002 Cam bio Pro me dio 2002 Cam bio
2000-2001 so li ci ta do Por cen tual 2000-2001 so li ci ta do Por cen tual
(en mi llo nes (en mi llo nes (en mi llo nes (en mi llo nes
de US$) de US$) de US$) de US$)
Co lom bia 475,83 363,04 -24% 108 147 +36%
Pe rú 49,18 89,45 +82% 116,65 177,03 +52%
Bo li via 51,23 61,25 +20% 112,44 108,24 -4%
Ecua dor 19,43 31,76 +63% 18,09 56,8 +214%
Bra sil 3,68 16,36 +345% 13,59 11,18 -18%
Ve ne zue la 5,46 13,33 +144% 0,33 0,58 +76%
Pa na má 4,36 13,97 +220% 4,6 8,5 +82%
To tal U$ 609,17 U$ 589,16 +3% U$ 373,7 U$ 509,33 +36%
Fuen te: The Cen ter of In ter na cio nal Po licy’s, Co lom bia pro ject, http://www .ci pon li ne.org /co -
lom bia /2002re ques tesp.htm
La re duc ción del pre su pues to mi li tar pa ra Co lom bia no sig ni fi ca que
los EE.UU. es tá aban do nan do la es tra te gia mi li tar pues ta en mar cha en el
2001. La asis ten cia a las FF.AA. co lom bia nas sim ple men te se ha es ta bi li za do.
El pa que te de ayu da de 2000-2001 in cluía fon dos pa ra crear y equi par dos ba -
ta llo nes an ti nar có ti cos en el ejér ci to co lom bia no.47 El cua dro de ja en cla ro
que la ma yor par te de los mon tos de sem bol sa dos por con cep to de asis ten cia
mi li tar en el pe río do 2000-2001 es tán aca pa ra dos en más del 78% del to tal por
Co lom bia. Se gui do a una gran dis tan cia por Bo li via y Pe rú. El to tal des ti na -
do pa ra el Ecua dor no fue si no del 3,19%. Los mon tos más al tos de asis ten cia
eco nó mi ca cap tan Pe rú con el 31,22%, Bo li via con el 30,1%, Co lom bia con
el 28,9% y, el 10% res tan te se di vi de en tre Ecua dor, Bra sil, Ve ne zue la y Pa -
na má. El mon to pa ra Ecua dor equi va le al 4,84%. 
Es te gi ro de la po lí ti ca es ta dou ni den se pa ra con Amé ri ca La ti na des -
pués de los ata ques del 11 de sep tiem bre de 2001 en Nue va York y Was hing -
ton D.C., son un ele men to vi tal pa ra en ten der las re la cio nes de EE.UU. con
Co lom bia y con se cuen te men te con Ecua dor y Amé ri ca La ti na. La ma ni pu la -
ción ma ni quea que ma ne jan los EE.UU. pa ra con el res to del mun do «o es tás
con no so tros o es tás con tra no so tros» lle va a Amé ri ca La ti na a tres es ta dios
po si bles. El pri me ro, po dría en mar car se en que EE.UU. de cla re irre le van te a
Amé ri ca La ti na den tro de su agen da geo po lí ti ca. El se gun do, po dría pa re cer -
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se a aquel ma ne ja do en la Gue rra Fría, es de cir, uno con un di se ño es tra té gi -
co am plio acor de con su cam pa ña an ti te rro ris ta glo bal o, un ter ce ro, don de los
EE.UU. apro ve chen es ta co yun tu ra mun dial pa ra com pro me ter se de for ma
proac ti va y cons truc ti va con sus «so cios» la ti noa me ri ca nos en una agen da co -
mún. Lo an tes ex pues to y el an te ce den te de acer ca mien tos bi la te ra les con El
Sal va dor, el Ecua dor y otros paí ses de Amé ri ca Cen tral y del Sur con em pla -
za mien to de ope ra cio nes avan za das (EOA), de ter mi na ría que el ter cer es ta dio
es el que la po ten cia del nor te ha es ta ble ci do co mo su po lí ti ca ha cia Amé ri ca
La ti na.
El tra ta mien to he mis fé ri co a los pro ble mas de se gu ri dad, paz y de mo -
cra cia en el con ti nen te ame ri ca no ha ce que el Plan Co lom bia sea la co yun tu -
ra que jus ti fi ca la ac ti va par ti ci pa ción de los EE.UU. en la po lí ti ca in tra e in -
ter-na cio nal de los paí ses la ti noa me ri ca nos, aque lla que con for ma su agen da
y la con fi gu ra den tro de una agen da co mún. Por lo tan to, la asis ten cia in ter -
na cio nal pa ra el de sa rro llo es un ter mó me tro de las re la cio nes en tre EE.UU.,
Amé ri ca La ti na y el res to del mun do.
En el Ecua dor, la crea ción de la Uni dad de De sa rro llo Nor te –UDE -
NOR– crea da es pe cí fi ca men te den tro de la co yun tu ra del Plan Co lom bia y los
ob je ti vos plan tea dos por USAID, es el ejem plo más cla ro de las con se cuen -
cias pal pa bles que la apli ca ción de di cho Plan. In clu so, en su pre sen ta ción, se
adu cen dos ti pos de cau sas pa ra la crea ción de UDE NOR. Las pri me ras co -
rres pon de rían a ra zo nes co yun tu ra les co mo es el con flic to co lom bia no de ri -
va do de la pre sen cia de gru pos irre gu la res y del nar co trá fi co; y, las se gun das,
de ti po es truc tu ral que se re fie re a la de sa ten ción por par te del Es ta do a las zo -
nas fron te ri zas. Se pue de ob ser var que ca da uno de es tos jus ti fi ca ti vos plan -
tean las dos di men sio nes del Es ta do, la en dó ge na y la exó ge na ha cien do de
es ta ini cia ti va un im pe ra ti vo pa ra la se gu ri dad in ter na y ex ter na co mo de ter -
mi na el con cep to de asis ten cia mi li tar (ver p. 22) que se di ri ge a ga ran ti zar la
se gu ri dad ex ter na y la es ta bi li dad in ter na de los paí ses. En es te ca so del Ecua -
dor que ha de sem bo can do en la crea ción de es ta uni dad gu ber na men tal cu yo
ob je ti vo es «pre ve nir los po si bles efec tos de la vio len cia del nor te», «li de rar
el de sa rro llo sus ten ta ble de la re gión fron te ri za nor te del Ecua dor y… me jo -
rar en for ma ra di cal, ur gen te y sus ten ta ble las con di cio nes so cio-eco nó mi cas
de los gru pos hu ma nos más po bres y vul ne ra bles en las seis pro vin cias de la
fron te ra nor te, a tra vés de la eje cu ción efi cien te y ho nes ta del Pro gra ma de
De sa rro llo Pre ven ti vo Al ter na ti vo y Reac ti va ción So cial».48 El UDE NOR es
pro duc to de la asis ten cia in ter na cio nal y de fi nió el Pro gra ma de De sa rro llo de
la Fron te ra Nor te en ba se a los pro yec tos pre sen ta dos por el go bier no cen tral
y los go bier nos lo ca les, el cual com pren de cin co com po nen tes: de sa rro llo pro -
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duc ti vo, con ser va ción del me dio am bien te, in fraes truc tu ra pro duc ti va, in -
fraes truc tu ra so cial, y de sa rro llo eco nó mi co y ges tión lo cal. To das son ac cio -
nes ten dien tes a pre ve nir al Ecua dor de con ver tir se en un país pro duc tor y co -
mer cia li za dor de dro gas.49
¿Có mo se cons ti tu yó es ta ins ti tu ción es ta tal? Un pri mer de sem bol so de
8 mi llo nes de dó la res se lle vó a ca bo por par te del go bier no de los EE.UU. a
tra vés de USAID en oc tu bre y no viem bre de 2000. El 23 de oc tu bre de 2001,
el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res co mo re pre sen tan te del go bier no na -
cio nal y UDE NOR con el aus pi cio del BID y la OEA or ga ni zó el Gru po Con -
sul ti vo de Do nan tes en la ciu dad de Bru se las que de jó en cla ro el re co no ci -
mien to de la Co mu ni dad In ter na cio nal del «po ten cial pro ble ma ecua to ria no
de ser víc ti ma de la ex pan sión de los cul ti vos de co ca y de la ge ne ra ción de
vio len cia por par te de gru pos irre gu la res que ope ran en los paí ses ve ci nos».50
Así que dó con for ma da la re pre sen ta ción de 25 paí ses, 16 or ga nis mos in ter na -
cio na les y de la em pre sa pri va da en fron te ra nor te. La es truc tu ra del UDE -
NOR in vo lu cra a to dos los go bier nos sec cio na les en fron te ra nor te, ade más
del go bier no cen tral y los do nan tes. ¿Có mo se cons ti tu ye en ton ces el fi nan -
cia mien to pa ra es te pro gra ma? A con ti nua ción los mon tos com pro me ti dos por
la co mu ni dad in ter na cio nal y por el go bier no ecua to ria no.
Has ta en ton ces la ofer ta de re cur sos por par te de los mis mos as cen día
a 266,4 mi llo nes de dó la res, los cua les in cluían U$ 133 mi llo nes en do na cio -
nes, U$ 98 mi llo nes en cré di tos con ce sio na les, U$ 28,6 en cré di tos or di na rios
y U$ 6 mi llo nes en can je de deu da (ver grá fi co 5). Ade más se con for mó el
Gru po Ase sor In ter na cio nal pa ra apo yar y ha cer el se gui mien to al Pro gra ma
de UDE NOR «a tra vés de re co men da cio nes que coad yu ven al cum pli mien to
de las me tas fi ja das».
Los re cur sos com pro me ti dos por la co mu ni dad in ter na cio nal son en
gran me di da do na cio nes. Las mis mas se con for man por la Co mi sión Eu ro -
pea ma yo ri ta ria men te (38,18%), USA con el 28,45%, el OCP con el 5,98%
en tre los más im por tan tes. En lo re fe ren te al can je de deu da, és te se lle vó a
ca bo por un mon to to tal de US$ 6,06 con Ale ma nia en un 76,5% (4,62 mi -
llo nes de US$) y Gran Bre ta ña por el 23,7% res tan te. Los cré di tos con ce sio -
na les se tran za ron con Es pa ña úni ca men te y el cré di to or di na rio de sem bol -
só el BID.
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Grá fi co 5. RE CUR SOS COM PRE TI DOS CO MU NI DAD IN TER NA CIO NAL
Fuen te: INE CI, Ecua dor 2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, p. 65.
Sin em bar go, es tos mon tos no son el to tal de los re cur sos con los que
cuen ta el UDE NOR. Exis te una con tra par te con for ma da por los apor tes na -
cio na les que equi va le a 13 mi llo nes 270 mil dó la res;51 es de cir, el Ecua dor fi -
nan cia el 98% de los pro yec tos em pren di dos por UDE NOR en fron te ra nor te.
El 13 de oc tu bre del año en cur so, el Pre si den te de la Re pú bli ca, ex co ro nel
Lu cio Gu tié rrez, pre sen tó en su ca de na na cio nal de los lu nes, los pro yec tos fi -
na li za dos de UDE NO R/U SAID co mo par te de su pro gra ma de go bier no, a pe -
sar de que mu chos de ellos ya fue ron eje cu ta dos an te rior men te. Es to de ja en
cla ro que más allá de los in gre sos al Ecua dor por con cep to de asis ten cia in ter -
na cio nal pa ra el de sa rro llo, és ta im plí ci ta men te in vo lu cra el for ta le ci mien to
de la ima gen ins ti tu cio nal del Es ta do, su le gi ti mi dad y pre sen cia en fron te ra
nor te y otros pun tos del país. El si guien te ca pí tu lo des cri be to da la in for ma -
ción so bre la AID pa ra el Ecua dor en tre 1998 y el 2001.
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CA PÍ TU LO II
Re sul ta dos ge ne ra les asis ten cia in ter na cio nal 
Su cum bíos, Car chi y Es me ral das 1998-2001
Va le acla rar des de ya, que en es te ca pí tu lo apa re cen to dos aque llos
pro yec tos que se lle van a ca bo co mo par te de los re cur sos que el Ecua dor re -
ci be den tro del mar co de la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo in clui dos en los in -
for mes de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo pu bli ca dos has ta el año 2000 por el
PNUD y, en el 2001 por el INE CI. Los re sul ta dos que pre sen to a con ti nua ción
for man par te de un mi nu cio so tra ba jo de in ves ti ga ción or ga ni za do a tra vés de
una ba se de da tos com ple ta que in clu ye la ubi ca ción del pro yec to pa ra lo ca li -
zar dón de se han lle va do a ca bo los pro yec tos en las pro vin cias en cues tión.
Ade más cons tan las fe chas de ini cio y fin del pro yec to, in for ma ción que ha
ser vi do pa ra re co no cer los dos pe río dos en los que he di vi di do la in ves ti ga -
ción. Pri me ro, to dos los pro yec tos vi gen tes has ta 1998 en las tres pro vin cias
y se gun do, to dos los pro yec tos pos te rio res a es te año vi gen tes has ta el 2001. 
Fi gu ran tam bién las di fe ren tes áreas de ac ción de la asis ten cia in ter na -
cio nal con las que es pe ro sos te ner las ten den cias de los dos pe río dos en el ti -
po de pro yec tos a los que han si do en ca mi na dos los fon dos re cep ta dos por el
país pa ra es ta zo na. Se re gis tran los do nan tes, a tra vés de es ta cla si fi ca ción
com pa ro la ten den cia ge ne ral en el país anual men te con la ten den cia re gis tra -
da en la zo na de es tu dio. Con si de ro im por tan te sa ber qué do nan tes han si do
los que han tra ba ja do en es ta zo na y cuá les han si do los ob je ti vos de los mis -
mos en am bos pe río dos. Es ne ce sa rio sa ber quié nes es tán in vir tien do en la re -
gión. 
Otra des crip ción que cons ti tu ye par te im por tan te de es ta in ves ti ga ción
es sa ber el ti po de do nan te, agen cia de eje cu ción e ins ti tu ción be ne fi cia ria.
Con es to quie ro de ter mi nar si es tos tres ti pos de ins ti tu ción han va ria do, es de -
cir, si los fon dos pro ve nien tes del ex te rior y re cep ta dos pa ra es ta re gión son
de ti po gu ber na men tal, ONU, pri va dos u ONG. Es ta in for ma ción tie ne ob je -
ti vos teó ri cos que bus can de ter mi nar la po lí ti ca de los EE.UU. en ge ne ral, par -
tien do del ejem plo del Plan Co lom bia. La asis ten cia in ter na cio nal to ma da co -
mo ter mó me tro de las re la cio nes vi gen tes en tre EE.UU. y Amé ri ca La ti na y
el res to del mun do.
En tér mi nos cuan ti ta ti vos va le acla rar que exis te un nú me ro de pro yec -
tos den tro de la zo na que in clu ye cier tos pro yec tos que se eje cu tan más de una
vez, es de cir, que se re pi ten en la mis ma pro vin cias u otras de la re gión. Por
lo tan to, exis ten pro yec tos cu yos mon tos apa re cen en más de una vez. A es to
se de be que he to ma do en cuen ta los va lo res com pa ra ti vos con los pro yec tos
en ge ne ral y con res pec to a los mon tos, so lo he apli ca do el mon to del pro yec -
to una so la vez. He tra ta do de es ta for ma que mi in ves ti ga ción arro je los da -
tos más exac tos. Quie ro acla rar sin em bar go que de ter mi nar el mon to jus to de
ca da pro yec to en ca da can tón es in for ma ción que no se pu bli ca y es im po si -
ble de al can zar, es ta es una de las li mi ta cio nes de es ta in ves ti ga ción. 
Apa re ce en la ba se de da tos, el ti po de do na ción que se ha re gis tra do
en es tas tres pro vin cias. Las do na cio nes pue den ser COO PE RA CIÓN TÉC NI CA IN -
DE PEN DIEN TE (FTC), COO PE RA CIÓN TÉC NI CA RE LA CIO NA DA CON LA IN VER SIÓN
(ITC), PRO YEC TO DE IN VER SIÓN (IPA), AYU DA ALI MEN TA RIA (FOA) y ASIS TEN -
CIA DE EMER GEN CIA Y DE SO CO RRO (ERA). Es ta in for ma ción de ter mi na rá tam -
bién las ten den cias de to do el pe río do es tu dia do y nos da rá una vi sión pa no -
rá mi ca de la rea li dad en la zo na.
En ca da ca so he acla ra do si se han to ma do en cuen ta los pro yec tos sin
que se re pi tan, es de cir, un pro yec to pue de re pe tir se en ubi ca ción y es to nos
per mi ti rá sa ber dón de se eje cu tó el mis mo pro yec to va rias ve ces den tro del
área de es tu dio y sin em bar go, la in for ma ción re fe ren te al pre su pues to ha si -
do omi ti da en ca so de que se re pi ta en más de una oca sión con el fin de ob te -
ner re sul ta dos más rea les. 
El pri mer pa so pa ra es te aná li sis es de ter mi nar las ten den cias ge ne ra -
les en to do el pe río do tan to a ni vel na cio nal co mo re gio nal, con el úni co pro -
pó si to de com pa rar una vez he chos los aná li sis pro vin cia les y re gio na les, si la
ten den cia na cio nal res pon de a la del res to de áreas aquí ana li za das. A ni vel re -
gio nal, se han to ma do en cuen ta to dos los pro yec tos, do nan te y mon tos en tre
1998 y 2001. El se gun do pa so, bus ca ha cer una pre sen ta ción in di vi dual de ca -
da pro vin cia que sir va pa ra de ter mi nar las ten den cias de la AI en am bos pe -
río dos y sus cam bios en ca so de que se ha yan pre sen ta do. Apar te de las pro -
vin cias se ana li za rá la re gión FRON TE RA NOR TE co mo in di can los In for -
mes de Coo pe ra ción pa ra el Ecua dor a par tir de 2000 que es la ubi ca ción uti -
li za da pa ra des cri bir los pro yec tos ini cia dos con el di ne ro de USAI D/U DE -
NO R/OIM. Fi nal men te, bus co com pa rar los re sul ta dos de los dos pe río dos de
es tu dio en tre las tres pro vin cias pa ra evi den ciar los cam bios y ten den cias ocu -
rri dos en ca da pro vin cia. 
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1. TEN DEN CIAS NA CIO NA LES
Ti po de asis ten cia in ter na cio nal pa ra el Ecua dor
De bi do a la ten den cia ha cia la al za en los mon tos de Asis ten cia In ter -
na cio nal (AI) que se co rro bo ra a tra vés de es te es tu dio, es ne ce sa rio de ter mi -
nar si los re cur sos que el Ecua dor es tá cap tan do son do na cio nes o cré di tos. El
si guien te grá fi co des glo sa es ta in for ma ción a par tir de 1998.
Grá fi co 1. DO NA CIO NES Y CRÉ DI TOS PA RA EL ECUA DOR 1998-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1998, 1999, 2000, 2001.
La AI reem bol sa ble (AIR) es ma yo ri ta ria y sin em bar go es in te re san te
ob ser var que du ran te el pe río do de es tu dio ba ja en apro xi ma da men te 12 pun -
tos que se su man a la AI no reem bol sa ble (AINR). Es ta ten den cia que se ha
re gis tra do es im por tan te por que jus ta men te en el 2001, año en que los EE.UU.
son el do nan te por ex ce len cia, el in cre men to re sul ta en que ca si un cuar to de
los re cur sos pa ra el país son do na cio nes. La AINR en el 2000 in cluía un 72%
de ori gen bi la te ral, 15% mul ti la te ral y, 13% ONG in ter na cio na les. En el 2001
su ben los do nan tes bi la te ra les al 77% y los mul ti la te ra les ba jan al 10%, mien -
tras que las OING’s se man tie nen in tac tas. Ade más, un da to cu rio so es que los
ma yo res acree do res de la coo pe ra ción reem bol sa ble su fren una mu ta ción tan -
to nú me ro co mo en com po si ción so lo en tre el 2000 y el 2001. De nue ve acree -
do res en el 2000 pa sa mos a 5 en el 2001. Así en el 2000, el acree dor ma yo ri -
ta rio era el BID con el 41%, se gui do por la CAF con el 23%, Bra sil con el
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15%, el BIRF con el 12%, Otros1 y Es pa ña con el 3%, Ja pón con el 3% y, fi -
nal men te, Ale ma nia con el 1%. En el 2001, los acree do res eran: la CAF con
el 45%, se gui do por el BID (25%), BIRF (17%), Bra sil (9%) y, «Otros»2
(4%). La di fe ren cia en tre ca da año se mar ca ría no so lo por el nú me ro si no
tam bién por el ti po de acree dor. Si en el 2000 hu bo 4 paí ses que con for ma ban
el gru po de acree do res, en el 2001 ape nas era uno: Bra sil, lo que pri vi le gia la
re la ción Sur-Sur. Es to es pa ra dó ji co si se to ma en cuen ta que en la país ha fa -
vo re ci do la coo pe ra ción bi la te ral y la ha fa vo re ci do es pe cial men te en el 2001.
La par ti ci pa ción de la CAF es ca si del 50% en el 2001, de jan do en un se gun -
do pla no al BID cu yo por cen ta je era del 41% en el 2000.
En vis ta de que el blan co del aná li sis se di ri ge a los apor tes ya sea en
cré di tos o do na cio nes que EE.UU. a tra vés del Plan Co lom bia apor tan al
Ecua dor es im por tan te de ter mi nar quié nes son los paí ses que apor ta ron a la
AI pa ra el Ecua dor y en qué pro por ción. La sec ción a con ti nua ción mues tra
qué ti po de do na cio nes /cré di tos ha re ci bi do el país y quié nes los han otor ga -
do.
De los do nan tes
Las ten den cias con res pec to a los do nan tes a ni vel na cio nal di fie ren a
la fron te ra nor te. A con ti nua ción pre sen ta ré los re sul ta dos de có mo se con for -
ma la AI pa ra el Ecua dor y quié nes han con for ma do la asis ten cia in ter na cio -
nal pa ra el Ecua dor. 
La asis ten cia pa ra el Ecua dor se di vi de en mul ti la te ral, bi la te ral y or -
ga ni za cio nes no gu ber na men ta les.3 Den tro de los or ga nis mos mul ti la te ra les
cons tan aque llos que per te ne cen al sis te ma de Na cio nes Uni das (SNU), el
BID, la CAF, GEF, OLA DE, UE, etc. 
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1. Es ta ca te go ría pa ra el año 2001 se con for ma ba por Co lom bia (25%), EE.UU. (24%), FI DA
(24%), Di na mar ca (29%), Ita lia (3%), Chi na y Co rea con el 2%. Coo pe ra ción pa ra el De sa -
rro llo-In for me 2000, p. 54.
2. Es ta ca te go ría pa ra el año 2001 se con for ma ba por Ja pón con el 43%, FI DA 22%, Co lom bia
16%, Es pa ña 15%, Di na mar ca 3% y, Ar gen ti na 1%. Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo-In for -
me 2001, p. 42.
3. Or ga ni za cio nes No Gu ber na men ta les (ONG): En el Ecua dor ope ran ONG in ter na cio na les
que re ci ben fon dos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les del ex te rior pa ra la eje cu ción de
pro gra mas y pro yec tos de de sa rro llo so cial. Las ONG in ter na cio na les ope ran al am pa ro de
con ve nios sus cri tos con el go bier no del Ecua dor, a tra vés de la Can ci lle ría… La ne ce si dad
de cap tar re cur sos li mi ta en gran me di da el mar gen de ac ción de las ONG. Los sec to res en
los cua les tra ba jan son prin ci pal men te: ali vio a la po bre za, gé ne ro, me dio am bien te, sec tor
cam pe si no. En el Ecua dor se cal cu la que apro xi ma da men te 200 ONG se en cuen tran al mo -
men to tra ba jan do en pro yec tos se de sa rro llo, de és tas, 66 se en cuen tran am pa ra das ba jo el
Con ve nio de Coo pe ra ción sus cri to con el go bier no na cio nal, y 8 se en cuen tran en pro ce so de
sus crip ción. PNUD, Ecua dor 2000 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, pp. 70-71.
Del grá fi co 2, se des pren de que pa ra 1997 la fuen te más im por tan te de
AI fue la de ori gen bi la te ral (60,41%), le si guen las ONG in ter na cio na les con
el 31,69% y fi nal men te la coo pe ra ción mul ti la te ral. Sin em bar go, en 1998 la
com po si ción del ti po de AI pa ra el Ecua dor cam bia en re la ción al año pre ce -
den te y la asis ten cia de ti po bi la te ral (AB) ba ja, per mi tien do que or ga nis mos
mul ti la te ra les se en car guen de ocu par el pri mer pues to en los de sem bol sos pa -
ra el país. A par tir de 1999 se man tie ne una ten den cia a la al za que se acen túa
es pe cial men te du ran te 1999 y 2000, has ta al can zar en el 2001 el pun to más
al to de AB de to do el pe río do con un por cen ta je que al can za el 85%. Ade más
el rol co pro ta gó ni co que las ONG jue gan en la AI en el año 97 con un por cen -
ta je del 31,69%, co mien za a de cli nar a par tir de 1998 y se re du ce a 4,90% en
el 2001, prác ti ca men te que da anu la da. La Asis ten cia Mul ti la te ral se tri pli ca en
el 98 y a pe sar de que se man tie ne en un por cen ta je si mi lar has ta el 2000, pa -
ra el 2001 vuel ve a des cen der a ca si los mis mos ni ve les de 1997, de ba jo del
10%. Es to quie re de cir que el Ecua dor ha da do prio ri dad a la asis ten cia bi la -
te ral a par tir es pe cial men te de 1999 y es to se pue de de ber al in te rés ge ne ra do
ha cia el país por el Plan Co lom bia pa ra los dis tin tos go bier nos. Es ta mis ma
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Grá fi co 2. TI PO DE ASIS TEN CIA IN TER NA CIO NAL 
PA RA EL ECUA DOR 1997-2001
(en por cen ta jes)
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 2000, pp. 101-106; PNUD, In -
for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 2001, pp. 109-114.
ten den cia se pue de ob ser var en las tres pro vin cias de fron te ra nor te y co rro -
bo ra la ten den cia na cio nal en es tos años. Más tar de ana li za re mos los cua dros
co rres pon dien tes a la zo na fron te ra nor te.
Ade más ca be no tar que la ten den cia en la AI en ge ne ral, es ha cia la al -
za. To man do a 1997 co mo año ba se, el in cre men to que se re gis tra en 1998 con
res pec to al 97 es del 88,62%. De 1998 a 1999, el in cre men to es del 218,68%.
De 1999 al 2000 la AI es del 77,37%. Por úl ti mo, en tre el 2000 y el 2001, la
AI su bió en un 176,97%. Es to quie re de cir que en el lap so 1997-2001, el in -
cre men to to tal aña di do es del 561,65%. 
Asis ten cia Mul ti la te ral 
La Asis ten cia Mul ti la te ral (AM) se con for ma 1. por los apor tes he chos
por el Sis te ma de Na cio nes Uni das (SNU) y 2. por otras or ga ni za cio nes. En
1997 se re gis tró ape nas 261 000 dó la res pro ve nien tes del Sis te ma de Na cio -
nes Uni das (SNU). En rea li dad, pa ra es te año, son otras or ga ni za cio nes di fe -
ren tes al SNU las que cap tan prác ti ca men te to da la AM pa ra el Ecua dor. A
par tir de 1998, el au men to por cen tual en la AM re gis tra un im por tan te cre ci -
mien to por que el in cre men to pa ra 1998 re pre sen tó un 3 424,13% en re la ción
al año an te rior. Va le re cal car sin em bar go que en el In for me 1998 se es ta ble -
ce que es un año atí pi co en asis ten cia in ter na cio nal, pues és ta tu vo una cla ra
in ci den cia de re cur sos pro ve nien tes del ex te rior en res pues ta al fe nó me no del
Ni ño (FEN).4
Lo cier to es que la cur va no se es tan ca des pués de 1998 si no con ti núa
in cre men tán do se y 1999 re gis tra una vez más un au men to con si de ra ble que
fue equi va len te al 249,03% fren te a 1998. La caí da en el año 2000 por par te
del SNU fue del 56,94%, es de cir, más de la mi tad de re cur sos re gis tra dos en
1999. Fi nal men te, pa ra el 2001 los ni ve les del SNU se man tu vie ron re gis tran -
do una le ve caí da del 3,29%. En con clu sión, se pue de ob ser var que la AI por
par te del SNU en 1997 era in ci pien te y sin em bar go, a par tir del año 1998
equi li bra la ba lan za con aque llos otros or ga nis mos do nan tes de AM y la man -
tie ne en una re la ción ca si exac ta del 50% (ver grá fi co 3).
Asis ten cia Bi la te ral (AB)
En vis ta de los ejes que com po nen es te tra ba jo, creo in dis pen sa ble que
se di lu ci de quié nes son los go bier nos do nan tes que cons ti tu yen la por ción más
im por tan te de la AI pa ra el Ecua dor. El Plan Co lom bia ha ge ne ra do una po lé -
mi ca al re de dor de la tras cen den cia de la asis ten cia otor ga da por los EE.UU. a
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4. Ci ta do en Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo-In for me 1998, p. 43.
Co lom bia y a los paí ses que se in vo lu cra ron en la Ini cia ti va Re gio nal An di na.
Por es ta ra zón la des crip ción de ta lla da de cuál es rol de ca da país do nan te con
sus res pec ti vos mon tos y los ob je ti vos plan tea dos en el mar co de la AI, de ter -
mi na rá cuál ha si do su in fluen cia real pa ra el país y los pro yec tos que se eje -
cu tan. Asi mis mo, pos te rior men te se ve rán los do nan tes res pon sa bles de fi nan -
ciar los pro yec tos en fron te ra nor te y una vez más se com pa ra rán si las ten -
den cias na cio na les y re gio na les son si mi la res o no. La ta bla 1 ex pli ca con
exac ti tud los mon tos de los paí ses do nan tes y el por cen ta je que és tos re pre -
sen ta ron ca da año.
Los do nan tes de la AB en 1997 eran ape nas 9 y a par tir de 1998 se ex -
pe ri men ta un in cre men to en el nú me ro de do nan tes equi va len te al 55%. En
1999, au men ta en un 21,42% adi cio nal. En el 2000 su fre una pe que ñí si ma caí -
da del 5,88% que se re cu pe ra en el 2001. La in ci den cia de es ta sú bi ta mul ti -
pli ca ción de do nan tes equi va le a una ma yor di ver si fi ca ción y par ti ci pa ción de
di fe ren tes paí ses. En el 2001 sin em bar go, EE.UU. aca pa ra el 48,08% de la
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Gráfico 3. FUEN TES DE ASIS TEN CIA MUL TI LA TE RAL 
PA RA EL ECUA DOR
Fuen te: PNUD, In for mes de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001.
Ela bo ra ción: la au to ra.
AB pa ra el Ecua dor y si bien si guen par ti ci pan do los otros 16 paí ses que apor -
ta ron des de el 99, su rol es mí ni mo.
No se pue de afir mar que la Asis ten cia Bi la te ral (AB) ha man te ni do
cier ta ten den cia si no que por el con tra rio exis ten al ti ba jos en el pe río do a pe -
sar de que los mon tos en ge ne ral, com pa ra dos al 97, son más al tos. 1997 re -
gis tra un mon to ma yor en 21,09% que 1998 y es to se iría en con tra de la afir -
ma ción de que 1998 es una año atí pi co por la in fluen cia en la AI del Fe nó me -
no del Ni ño que se hu bie ra tra du ci do en una ma yor cap ta ción de fon dos. Pa -
ra 1999, el in cre men to re pre sen ta fren te al 98, 296,2% más. El 2000 se ca rac -
te ri za por una caí da del 23,48% pa ra re cu pe rar se en el 209,45%.
¿Quié nes fue ron los ma yo res do nan tes en es tos años? En 1997, Ale ma -
nia, los Paí ses Ba jos, EE.UU., Bél gi ca y Sui za en es te or den. Pa ra co men zar
el pe río do 1998-2001 se re quie re una ba se y es ta es la del 1997. En 1998, el
mon to to tal cae en apro xi ma da men te 10 mi llo nes de dó la res y EE.UU. se ubi -
ca con un in cre men to mí ni mo res pec to al 97 (apro xi ma da men te 3 mi llo nes)
en pri mer lu gar con el 31,34% de los de sem bol sos, sin em bar go, los Paí ses
Ba jos le si guen ca si a on ce pun tos (10,75) atrás, con una dis mi nu ción de ca -
pi tal de más de seis mi llo nes (6 237 000) con res pec to al año pre ce den te. So -
lo en tre 1997 y 1998, los Paí ses Ba jos re du cen sus de sem bol sos en más de
nue ve pun tos. Sui za, Ale ma nia y Ca na dá se ubi can en es te or den en los si -
guien tes es ca ños de la es ca le ra. So la men te Ale ma nia ba ja en un mon to de 13
mi llo nes 489 mil dó la res. Así se ex pli ca quié nes fue ron los paí ses que im pac -
ta ron de for ma ne ga ti va el mon to por con cep to de de sem bol sos en 1998. Es -
pa ña que da fue ra de los cin co pri me ros en 1997 y 1998 y, es Ca na dá la que
ocu pa su lu gar. 
Pa ra 1999, la si tua ción vuel ve a cam biar, Ale ma nia re cu pe ra el pri mer
lu gar en do na cio nes con un 33,56% del mon to to tal per ci bi do por el país y el
in cre men to que ha ce en sus de sem bol sos con res pec to al 98 equi va len al
910,90%. Ca na dá le si gue con el 14,30% y EE.UU. con el 14,12% del to tal.
Sin em bar go, Ca na dá pa ra ubi car se en es te lu gar de sem bol sa 12 mi llo nes 668
mil más que en el 98 y, EE.UU. 3 mi llo nes 582 mil dó la res más. Es pa ña es
par te de los 5 do nan tes más im por tan tes y su mon to re pre sen ta el 8,85% del
to tal, ubi cán do se en el cuar to lu gar. Los paí ses ba jos cie rran es te or de na mien -
to con una pér di da im por tan te de pro ta go nis mo que se evi den cia en el ape nas
7,44% del mon to to tal de de sem bol sos.
El año 2000 ex pe ri men ta el in gre so de Ja pón co mo el do nan te más im -
por tan te con un 22,37% del to tal. Ca be no tar que an te rior men te el Ja pón no
cum plía un rol pro ta gó ni co. En 1998 sus de sem bol sos apor ta ron el 0,95% del
to tal de la AB en 1999 ocu pó el sex to lu gar con el 7,38% has ta el 2000 cuan -
do ocu pa el pri mer lu gar. Le si gue EE.UU. con el 20,67% que le se pa ra de Ja -
pón con ape nas un mi llón 422 mil dó la res. Sui za re gre sa en ter cer lu gar co mo
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en 1998 so lo que en ton ces el por cen ta je que la ubi có en ese pues to era del
14,8% y en el 2000 fue de 10,17%. Es pa ña en re la ción a 1999 se man tie ne en
el cuar to lu gar de do nan tes a pe sar de que el mon to de sem bol sa do en 1999 era
ma yor que en el 2000 y el por cen ta je era me nor (8,85%) ver sus el 10,04 de
2000. Ale ma nia ba ja al quin to es ca ño con el 9,58%. Es car di nal no tar que las
di fe ren cias en los por cen ta jes de los do nan tes es mí ni ma.
Fi nal men te el 2001, re gis tra a EE.UU. co mo el pri mer do nan te, pe ro
ocu rre un in cre men to inex pli ca ble don de es te país que en el año 2000 apor ta -
ba 17 mi llo nes 222 dó la res, en el 2001 sus de sem bol sos al can zan 83 mi llo nes
914 mil dó la res. Le si gue Ja pón con 32 mi llo nes 185 mil dó la res que equi va -
len al 18,44% de la AB y que fren te al 22,37% de 2000 es me nor en por cen -
ta je pe ro ca si du pli ca el mon to. Es pa ña ocu pa el ter cer lu gar a pe sar de que
del 10,04% que sus de sem bol sos re pre sen ta ban en el 2000 y se plas ma ban en
el cuar to lu gar, pa ra el 2001 son tan so lo el 7,73%. Ale ma nia es el cuar to do -
nan te y Sui za el quin to. 
Ta bla 1. DO NAN TES BI LA TE RA LES 1997-2001
(en por cen ta jes)
Paí ses do nan tes 1997 1998 1999 2000 2001
Ale ma nia 36,71 9,83 33,56 9,58 4,76
Bél gi ca 7,01 6,35 1,12 1,6 1,85
Bra sil - - 0,02 0,08 -
Ca na dá 1,74 7,9 14,3 6,28 2,52
Chi na - - - - 3,33
Di na mar ca 0,46 0,46 0,36 0,05 0,13
Es pa ña 1,79 6,02 8,85 10,04 7,73
EE.UU. 18,57 31,34 14,12 20,67 48,08
Fin lan dia 0,11 0,17 0,01
Fran cia 0,08 0,08 0,28 5,37 2,14
In dia - - - - 0,003
Is rael - 0,54 - - -
Ita lia - - 0,51 1,36 1,84
Ja pón - 0,95 7,38 22,37 18,44
Lu xem bur go 0,21 0,27 0,09 0,04 0,29
No rue ga - - 1,87 2,36 1,49
Paí ses Ba jos 29,63 20,59 7,44 8,75 2,73
Rei no Uni do - - 3,1 0,69 0,25
Sue cia - 0,8 1,54 0,58 0,22
Sui za 3,69 14,69 5,45 10,17 4,19
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra do por la au to ra.
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Con clu sio nes 
Las con clu sio nes de es ta sec ción bus can ha cer hin ca pié en las ten den -
cias que han ca rac te ri za do al país en lo que a AID se re fie re. Co mo se pue de
ob ser var, exis te una pro pen sión a cap tar ru bros en mar ca dos en la coo pe ra ción
no reem bol sa ble. Sin em bar go, es in dis pen sa ble sa ber có mo se han uti li za do
o in ver ti do los di ne ros que han lle ga do al país den tro del pe río do de es tu dio.
En pri mer lu gar, el grá fi co a con ti nua ción pre sen ta la ten den cia de aque llos
di ne ros cap ta dos co mo par te de la AID no reem bol sa ble.
Grá fi co 4a. SEC TO RES BE NE FI CIA DOS COO PE RA CIÓN 
NO REEM BOL SA BLE 1998
Fuen tes: In for mes de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1997-2001.
Ela bo ra ción: la au to ra.
En el año 1996 don de efec ti va men te el de sa rro llo re gio nal (ARE) tie ne
pre sen cia en los de sem bol sos no reem bol sa bles. Sin em bar go, en 1997 y 1998
es ta cla si fi ca ción ni si quie ra apa re ce has ta que en 1999 re cep ta cer ca del 26%,
con vir tién do se des de en ton ces en el sec tor de más al ta re cep ción de de sem bol -
sos a pe sar que en el 2000 ba ja al 18,18% y pa ra el 2001, ab sor be el 47%. 
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El ru bro de la ca te go ría «OTROS» que no ex pli ca el des ti no fi nal de
sus fon dos y re sul ta ser una cla si fi ca ción bas tan te ge né ri ca pa ra el di ne ro que
el país re cep ta co mo do na cio nes, en 1996 equi va lía al 18,32% del to tal de los
mon tos, ubi cán do se ter ce ro des pués de sa lud (HLT) y agri cul tu ra (AGR) con
mon tos si mi la res; pa ra el 2001 que da anu la do al re cep tar ape nas el 1,23%. Es -
te es un gi ro en cuan to a la trans pa ren cia de las áreas y pro yec tos a los que se
des ti na es tos fon dos, la cla si fi ca ción «OTROS» sin una ex pli ca ción de ta lla da,
de be ría de sa pa re cer por com ple to. 
Grá fi co 4b. SEC TO RES BE NE FI CIA DOS COO PE RA CIÓN 
NO REEM BOL SA BLE 2001
Fuen tes: In for mes de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1997-2001.
Ela bo ra ción: la au to ra.
El área de sa lud que en 1996 ocu pa ra el por cen ta je más al to de to das
las ca te go rías con el 20,47% con jun ta men te con agri cul tu ra (18,75%) co -
mien zan a de cli nar en 1997 y, pa ra el 2001 su ac cio nar que da li mi ta do al 7,51
y 7,71% res pec ti va men te. 
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Es im por tan te ob ser var que no es si no has ta el año 2000 que el sec tor
«IN DUS TRIA» co mien za a cap tar fon dos que equi va len en ese año el 3,35%
y en el si guien te el 1,68% del to tal. Asi mis mo el área de «CO MER CIO» con
un por cen ta je de 0,92% en el año 2000 no vuel ve a apa re cer en el 2001 y sin
em bar go po dría es tar mar can do jun to al de la in dus tria una di rec ción di fe ren -
te de las do na cio nes en un fu tu ro cer ca no. 
La ca te go ría de «RE CUR SOS NA TU RA LES» es una que se man tu vo
prác ti ca men te en los mis mos ni ve les has ta 1999 y no obs tan te en el 2000 ba -
ja del 14 al 10% y, en el 2001 al 7%. Con to dos es tos da tos se pue de con cluir
que las do na cio nes que el país re cep ta co mo par te de la AI y que en 1996 se
in ver tían en las áreas so cia les y na tu ra les del país, en el 2001 dis mi nu yen en
de tri men to de las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción me nos fa vo re ci da y se
da prio ri dad a los pro yec tos de in fraes truc tu ra in clui dos ba jo el gran pa ra guas
de DE SA RRO LLO RE GIO NAL. 
Pa ra ter mi nar el aná li sis de los sec to res be ne fi cia dos por las do na cio -
nes pa ra el Ecua dor, es in te re san te ob ser var que 1996 y 1997 se ca rac te ri zan
por te ner 6 áreas de ac ción, mien tras que des de 1998 és tas se in cre men tan
has ta que en el año 2000 al can zan 11 y en el 2001 10. Es ta mis ma ten den cia
tu vie ron los do nan tes en el pe río do de es tu dio. A pe sar de la mul ti pli ci dad de
nue vos ac to res y ca te go rías exis te un ca si mo no po lio de las áreas a las que se
di ri gen los fon dos no reem bol sa bles así co mo los do nan tes de AI.
En cuan to a los re cur sos cap ta dos co mo prés ta mos, se ob ser va que de
la mis ma for ma que en las do na cio nes, los sec to res a los cua les se des ti na ron
los fon dos se mul ti pli ca ron. Si bien pa ra 1997 su ma ban 5, 6 en 1998 y 7 en
1999; en el año 2000 y 2001 las áreas de in ver sión fue ron 12. En 1997, el sec -
tor de DE SA RRO LLO RE GIO NAL (ARE) cap ta ba el 27,71% (el más al to
del pe río do de es tu dio), se gui do por los pro yec tos in ser ta dos ba jo DE SA -
RRO LLO SO CIAL (21,57%), los por cen ta jes de TRANS POR TE, IN DUS -
TRIA Y ENER GÍA al can za ron el 50,82% del to tal. El ARE aun que ba ja en
1998 y 1999, en el año 2000 y 2001 bor dea el 25 y 23% res pec ti va men te.
1998 re gis tró un gi ro sig ni fi ca ti vo en los sec to res be ne fi cia rios de los
prés ta mos ad qui ri dos por el país. El área de TRANS POR TE fue el ru bro más
im por tan te con cer ca del 28%. En es te año apa re ce la ca te go ría de OTROS
que ocu pa el se gun do lu gar en re cep ción de de sem bol sos con el 22,35%. La
cla si fi ca ción de ENER GÍA se man tie ne en re la ción al año pre ce den te; sin em -
bar go, es te se rá el úl ti mo año pues en lo pos te rior el sec tor ve rá dis mi nuir su
por cen ta je has ta que en el 2001 no al can za si no el 0,63%. 
En 1999, el ru bro más im por tan te lo re gis tró la ca te go ría de «OTROS»
con el 30,85%, a par tir del año 2000 y 2001 los mon tos ba jo es ta ca te go ría son
ine xis ten tes. En los mis mos años y ba jo la ca te go ría de GES TIÓN ECO NÓ -
MI CA se re gis tran los por cen ta jes más al tos: 26,43% en el 2000 y 43,16% en
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el 2001. El De sa rro llo Re gio nal ocu pa a par tir de 2000, el se gun do lu gar en
cap ta ción de fon dos de los cré di tos pa ra el país, lo que de ja en cla ro con el
grá fi co 4b so bre las do na cio nes, que es ta ca te go ría es de fi ni ti va men te una
prio ri dad na cio nal. 
En cuan to a la com po si ción de los paí ses do nan tes, la AB se cons ti tu -
ye prác ti ca men te por los mis mos es ta dos du ran te el pe río do 1997-2001. Va le
re cal car sin em bar go que la ten den cia de los EE.UU. es de man te ner se en tre
los tres pri me ros do nan tes y que en el 2001 ca si la mi tad de los de sem bol sos
es tán aca pa ra dos en un so lo do nan te: los EE.UU. Den tro del te ma de in ves ti -
ga ción, es te se gu ra men te es el ras go más im por tan te a ni vel na cio nal so bre la
con fi gu ra ción de la AI pa ra el Ecua dor a par tir del año de apli ca ción del Plan
Co lom bia ac tual. Es ta re la ción ca si ex clu si va con EE.UU. en el 2001 de ja en
cla ro que al mo men to, el com pro mi so del Ecua dor con el Plan Co lom bia y
EE.UU. cre ce y que el rol de los paí ses de la Unión Eu ro pea ha si do re le ga -
dos a un pla no se cun da rio. 
El es ce na rio de AI pa ra el país que da con fi gu ra do des pués de EE.UU.
con una cuo ta de Ja pón, que es el se gun do do nan te pa ra el año 2001, se gui do
por la su ma to ria de los coo pe ran tes per te ne cien tes a la Unión Eu ro pea que
arro ja un re sul ta do del 23%. ¿Quié nes son los paí ses coo pe ran tes de la UE en
el 2001? Es pa ña con el 30%, Ale ma nia con el 16%, Fran cia, Bél gi ca y los Paí -
ses Ba jos con el 12% ca da uno y, fi nal men te Ita lia con el 11%; el 6% res tan -
te se lo di vi de en tre Rei no Uni do, Di na mar ca, Fin lan dia, Lu xem bur go y Sue -
cia. El al tí si mo por cen ta je de Es pa ña per mi te con cluir que es te país es el alia -
do eu ro peo más fuer te de EE.UU. en lo que a Plan Co lom bia se re fie re y su
ac cio nar en el Ecua dor.
Es im por tan te des ta car que es jus ta men te en el 2001 que Chi na in cur -
sio na por pri me ra vez en el pe río do de es tu dio (1997-2001) aun que con un
por cen ta je ba jo (3,33%) pe ro im por tan te por su per ma nen te au sen cia has ta
ese año. Asi mis mo, es sus tan cial su bra yar que en el aná li sis de la co yun tu ra
del Plan Co lom bia, se di ri ge ex clu si va men te al rol de los EE.UU. y po co o na -
da se di ce so bre las ra zo nes por las que el Ja pón de ci de otor gar enor mes can -
ti da des al Ecua dor en AI. Ja pón en el ci clo 2000-2001 con jun ta men te con los
EE.UU. son los do nan tes más im por tan tes pa ra el país. ¿A qué se de ben es tos
de sem bol sos?, ¿exis te al gún in te rés par ti cu lar en la in ver sión ni po na?5 Son te -
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5. El go bier no de Ja pón ex tien de la Asis ten cia Ofi cial pa ra el De sa rro llo (AID) con el Pro gra -
ma de Coo pe ra ción Fi nan cie ra No Reem bol sa ble y la Coo pe ra ción Téc ni ca en Ecua dor. La
Coo pe ra ción Fi nan cie ra No Reem bol sa ble se com po ne de: coo pe ra ción ge ne ral, pes ca, emer -
gen cias, cul tu ral, res tau ra ción de mo nu men tos his tó ri cos que sean Pa tri mo nio Cul tu ral de la
Hu ma ni dad de cla ra das co mo tal por la UNES CO, coo pe ra ción pa ra el au men to de la pro duc -
ción de ali men tos y coo pe ra ción pa ra pro yec tos co mu ni ta rios. La coo pe ra ción pa ra pro yec -
tos co mu ni ta rios se con cre ta a tra vés de las so li ci tu des de fun da cio nes y ONG lo ca les pa ra
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Gráfico 5a. SECTORES MÁS BENEFICIADOS DE LA COOPERACIÓN 
REEMBOLSABLE 1998
Gráfico 5b. SECTORES MÁS BENEFICIADOS DE LA COOPERACIÓN 
REEMBOLSABLE 2001
Fuen tes: In for mes de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1997-2001.
Ela bo ra ción: la au to ra.
mas que es ta in ves ti ga ción no in ten ta de nin gu na ma ne ra di lu ci dar, pe ro que
son im por tan tes to mar en cuen ta pa ra en ten der las re la cio nes in ter na cio na les
en es te ins tan te. Otro ejem plo es la in cur sión de Chi na6 a pe sar de el mo no -
po lio ejer ci do por EE.UU. en AID pa ra el Ecua dor.
Es pa ña es par te im por tan te de la AB y se ha man te ni do en tre el 3er. y
5o. lu gar en es te pe río do. Las cau sas que po drían ex pli car el in te rés del país
ibé ri co son las olas mi gra to rias que afec tan las re la cio nes en tre la pe nín su la y
el Ecua dor. No obs tan te, es cu rio so que Es pa ña en la X Reu nión de la Co mi -
sión Mix ta Ecua to ria no-Es pa ño la,7 rea li za da en agos to de 2001, ha ya es ta ble -
ci do sus prio ri da des y ob je ti vos en re la ción al Ecua dor den tro de una re tó ri ca
que en el pe río do an te rior (1997-2000) no se ha bía si quie ra plan tea do. Ade -
más es in te re san te ob ser var có mo el ob je ti vo 5 es par ti cu lar men te co yun tu ral
al Plan Co lom bia. Pa ra el pe río do 2001-2004 Es pa ña da prio ri dad a las ac cio -
nes en ca mi na das a:
1. Con tri buir a la sa tis fac ción de las ne ce si da des so cia les bá si cas de la
po bla ción.
2. In ver tir en el ser hu ma no me dian te el de sa rro llo de pro gra mas de edu -
ca ción, ca pa ci ta ción y fo men to de la cul tu ra.
3. Con tri buir a la pro tec ción del me dio am bien te y al de sa rro llo sos te ni -
ble de la bio di ver si dad.
4. Fo men tar la par ti ci pa ción so cial, el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal y
buen go bier no.
5. Pre ve nir los con flic tos y apo yar los pro ce sos de paz.
Es te pro gra ma di fie re del pe río do pre vio 1997-2000 don de los pro yec -
tos que se des ta ca ron fue ron: «Pro yec to Apo yo al Fon do de In ver sión So cial
de Emer gen cia, FI SE»; «Pro yec to Uni dad de Aten ción In te gral pa ra Ado les -
cen tes Em ba ra za das en el Hos pi tal Gí ne co-Obs té tri co Isi dro Ayo ra (GO YA)»;
«Pro gra ma de For ma ción de Re cur sos Hu ma nos»; «Pro yec to Ta ller de Gra ba -
do»; «Pro yec to de De sa rro llo Ru ral In te gral DRI-Co ta ca chi»; «Pro yec to In te -
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la eje cu ción de pro yec tos es pe cí fi cos que con tri bu yen a me jo rar las con di cio nes de vi da de
las co mu ni da des más vul ne ra bles… La coo pe ra ción del go bier no de Ja pón en Ecua dor fo ca -
li za su ac ción en el cam po de po bre za, in fraes truc tu ra vial, me dio am bien te y de sas tres na -
tu ra les, se gún el diá lo go po lí ti co rea li za do en 1999. INE CI, Ecua dor 2001 Coo pe ra ción pa -
ra el De sa rro llo, p. 71.
6. En el año 2001, el go bier no del Ecua dor y el go bier no de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na sus cri -
bie ron el Con ve nio Bá si co de Coo pe ra ción Eco nó mi ca y Téc ni ca, el mis mo que ha si do prio -
ri za do pa ra rea li zar la ad qui si ción de vol que tes pa ra pe que ños mu ni ci pios, trac to res agrí co -
las pa ra las co mu ni da des cam pe si nas de to do el país y com pu ta do ras pa ra es cue las y co le -
gios fis ca les del Ecua dor… La asis ten cia chi na di ri gi da a los paí ses en de sa rro llo se con cen -
tra en pro gra mas pro duc ti vos se gún las ne ce si da des lo ca les con la uti li za ción de re cur sos
pro pios. INE CI, Ecua dor 2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, p. 73.
7. Ibí dem, p. 69.
gral Ga lá pa gos del Pro gra ma Arau ca ria», «Pro yec to Bi na cio nal de Or de na -
mien to, Ma ne jo y De sa rro llo de la Cuen ca Ca ta ma yo-Chi ra»; «Pro gra ma de
Pre ven ción y Aten ción de Ni ños de Al to Ries go-NAR».8 El gi ro de la AI es -
pa ño la por lo tan to es con cep tual. En lu gar de apo yar a pro yec tos, a par tir de
2001 su ayu da apun ta a ob je ti vos am plios y no a pro yec tos. La di rec ción a la
que se ha reo rien ta do la AB por par te del país ibé ri co cua dra en aque lla de ter -
mi na da por la Ini cia ti va An ti nar có ti cos An di na en el mis mo año. 
Ale ma nia ha si do en dos años el do nan te más im por tan te y siem pre ha
es ta do en tre los cin co pri me ros do nan tes. Ale ma nia de fi ne su coo pe ra ción
den tro de dos pro gra mas: Mo der ni za ción del Es ta do, Des cen tra li za ción, For -
ta le ci mien to Mu ni ci pal; y, Ges tión sos te ni ble de re cur sos na tu ra les (GE SO -
REN).9 Ade más es ta ble ce que en el fu tu ro su AI se orien ta rá a ca na li zar re -
cur sos pa ra re for zar los pro yec tos ac tua les en eje cu ción y la im ple men ta ción
de nue vos pro yec tos en el mar co de los dos gran des pro gra mas de con cen tra -
ción apro ba dos por los dos go bier nos.10
Fi nal men te, los EE.UU. plan tea des de el año 2000 su po lí ti ca de coo -
pe ra ción a tra vés de la USAID en los si guien tes ob je ti vos es tra té gi cos:11
1. De sa rro llo Fron te ra Nor te: en fo ca do a au men tar la es ta bi li dad a lo lar -
go de la fron te ra nor te y re du cir la vul ne ra bi li dad del país a la nar co -
vio len cia del sur de Co lom bia. USAID tra ba ja con jun ta men te con la
OIM y en es tre cha coor di na ción con la Uni dad de De sa rro llo de la
Fron te ra Nor te (UDE NOR). Las ac ti vi da des in clu yen la cons truc ción
y/o re ha bi li ta ción de in fraes truc tu ra (agua po ta ble, sa nea mien to) y
pro duc ti va (me jo ra mien to de vías, puen tes), for ta le ci mien to de las or -
ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil y go bier nos lo ca les; y el de sa rro llo
de ac ti vi da des eco nó mi cas.
2. De sa rro llo Fron te ra Sur: Es te pro gra ma se es ta ble ció a par tir de 1999
y se de sa rro lla en las pro vin cias de El Oro, Lo ja y Mo ro na San tia go.
Di ri gi do a fa ci li tar la in te gra ción fron te ri za a tra vés de la me jo ra en las
con di cio nes so cio-eco nó mi cas de las co mu ni da des ubi ca das a lo lar go
de la fron te ra.
3. For ta le ci mien to de la de mo cra cia: bus ca in cre men tar el apo yo a los
sis te mas de mo crá ti cos, pro mo vien do la trans pa ren cia y ren di ción de
cuen tas de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y fa ci li tan do el con sen so al -
re de dor de po lí ti cas na cio na les cla ves. 
4. Con ser va ción de la bio di ver si dad en áreas pro te gi das se lec cio na das. 
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8. PNUD, Ecua dor 2000 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, Qui to, INE CI, 2001, p. 59.
9. Ibí dem, p. 57.
10. INE CI, Ecua dor 2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, p. 67.
11. Ibí dem, pp. 69-70.
Los ob je ti vos son am plios y muy pun tua les en los ca sos de fron te ra
nor te y sur res pec ti va men te. En el ca so de fron te ra nor te, es cla ro que la AI
pro ve nien te de EE.UU. es tá es tre cha men te vin cu la da con la pro ble má ti ca del
Plan Co lom bia y su apli ca ción en el ve ci no del nor te. De he cho, an te rior a es -
tas dos ubi ca cio nes, el úni co otro pro yec to re gis tra do ba jo el aus pi cio de
USAID en las pro vin cias fron te ri zas es uno cu ya du ra ción fue de 1991-1998.
En mar ca do en el ám bi to de los re cur sos na tu ra les (NAT), es te pro yec to cap tó
10,5 mi llo nes de dó la res y se di ri gió a iden ti fi car, pro bar y de sa rro llar mo de -
los pa ra un ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos en áreas pro te gi das se lec cio na -
das y sus zo nas de amor ti gua mien to pa ra me jo rar y pre ser var las con di cio nes
de vi da de las co mu ni da des lo ca les me dian te su par ti ci pa ción en el ma ne jo de
re cur sos na tu ra les re no va bles.
De los 83 mi llo nes 914 mil dó la res que el co lo so del nor te de sem bol -
só pa ra el Ecua dor en el año 2001, 15 mi llo nes 900 mil dó la res fue ron en tre -
ga dos a las ubi ca cio nes ZO NA FRON TE RI ZA NOR TE ECUA DOR-CO -
LOM BIA y la ZO NA FRON TE RI ZA NOR TE ECUA DOR-CO LOM BIA:
COR DÓN FRON TE RI ZO NOR TE, es de cir, el 18,94% del to tal pa ra Ecua -
dor. La des crip ción re gio nal y pro vin cial que si gue des pués de es ta sec ción,
pre ci sa rá to das las ca rac te rís ti cas de los pro yec tos, sus do nan tes y re cep to res.
2. TEN DEN CIAS RE GIO NA LES
En es ta sec ción se mues tran las ten den cias re gio na les so bre los mon -
tos, áreas de ac ción de los pro yec tos y dis tri bu ción por cen tual de ca da una
de és tas. El ob je ti vo es de ter mi nar có mo se ha dis tri bui do la AI en es tas tres
pro vin cias. A con ti nua ción se in clu ye un grá fi co que pre sen ta los mon tos que
al can zan los pro yec tos en ca da ca te go ría de ubi ca ción. Ade más de las pro -
vin cias, exis ten pro yec tos que des de el 2001 cons tan ba jo la re gión fron te ra
nor te.
El mon to to tal de los pro yec tos de to do el pe río do es de ochen ta y cin -
co mi llo nes cua tro cien tos cin cuen ta y ocho mil dó la res ame ri ca nos
(85 458 000), re par ti dos en tre 99 pro yec tos. An tes de con ti nuar quie ro acla rar
que los 99 pro yec tos to man en cuen ta los pro yec tos que en ca da pro vin cia se
re gis tran y aun que se re pi tan en otros can to nes de la re gión en es tu dio pa ra el
aná li sis se los ha su ma do una so la vez. Ade más va le se ña lar que los mon tos
son un in di ca dor po co fi de dig no por que se des co no ce los mon tos exac tos pa -
ra ca da can tón don de se eje cu tó el pro yec to. Por ello, el res to del aná li sis se
cen tra en las otras ca rac te rís ti cas del pro yec to y com ple men tan es ta pri me ra
par te de la in for ma ción.
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Has ta 1998 Es me ral das fue la pro vin cia que cap tó el mon to más al to
de AI que prác ti ca men te aca pa ró el pre su pues to to tal en tre ga do en tre las tres
pro vin cias (92,67%). Se po dría de cir que la AI pa ra Car chi fue ba ja y pa ra Su -
cum bíos nu la du ran te el pri mer pe río do de es tu dio. A par tir de 1999, es ta si -
tua ción cam bia por que es la ZF NE-C y ZFNC:CFN (re fe ri das des de es te mo -
men to co mo una so la uni dad de es tu dio), las que cap tan el 35,44% del to tal
pa ra la re gión. Es me ral das ocu pa el se gun do lu gar co mo pro vin cia re cep to ra
de de sem bol sos pro ve nien tes de la AI con el 30,95% del to tal. Se gui da muy
de cer ca por Car chi con el 25,43% y de le jos por Su cum bíos con el 8,18%.
Va le re cal car que hu bo un cre ci mien to en tre el pri mer y se gun do pe río do de
es tu dio en los mon tos des ti na dos pa ra la re gión de apro xi ma da men te 10 mi -
llo nes 388 mil dó la res que re pre sen ta cer ca del 12,16%. 
Ade más, el nú me ro de áreas de ac ción en las que se eje cu ta ron los pro -
yec tos y el nú me ro de pro yec tos en ca da una de ellas tam bién res pon die ron a
es te cre ci mien to co mo lo in di can los grá fi cos a con ti nua ción:
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Grá fi co 6. MON TOS DE LOS PRO YEC TOS A NI VEL RE GIO NAL
(en por cen ta jes)
* Se ha ex clui do un pro yec to de 18 años en Su cum bíos de un mon to que bor dea ba los 12
mi llo nes de US$, en vis ta de que por el pe río do de es tu dio des fi gu ra lo mon tos de AID
en la pro vin cia.
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Grá fi co 7. ÁREAS DE PRO YEC TOS A NI VEL RE GIO NAL 1998
(en por cen ta jes)
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
El nú me ro de pro yec tos en tre el pri mer y se gun do pe río do cre ció en
560%. Los mon tos en ca da área evi den cian has ta el 2001 que el De sa rro llo
Re gio nal (ARE) fue de fi ni ti va men te una prio ri dad ya que el por cen ta je de re -
cur sos per ci bi dos pa ra es ta área al can zó el 30,30%. Has ta 1998, el nú me ro de
pro yec tos en ARE re pre sen ta ba el 40%. Si se con si de ra el nú me ro to tal de
pro yec tos y su cre ci mien to, el se gun do pe río do es de ter mi nan te pa ra lle gar a
es ta con clu sión.
El se gun do lu gar ocu pa la Agri cul tu ra (AGR) con el 22,22%; se gui do
por Sa lud (HLT) con el 18,18%. El área de Re cur sos Na tu ra les (NAT) ocu pa
el cuar to lu gar con el 11,11%, le si gue con el 7,07% Per fec cio na mien to Re -
cur sos Hu ma nos (HUM) y De sa rro llo So cial con 3,03%. El res to de áreas es -
tán cu bier tas en un por cen ta je me nor al 2%. Si es tas ten den cias se com pa ran
a aque llas re gis tra das a ni vel na cio nal, se pue de ver que sa lud se man tie ne en
la re gión co mo un ru bro im por tan te a pe sar de ha ber per di do en tre el pri mer
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y se gun do pe río dos diez pun tos, es de cir, se con fir ma a ni vel re gio nal el des -
cen so en la in ver sión en es te sec tor ya ob ser va da en to do el país. Si a ni vel
na cio nal los ru bros des ti na dos a De sa rro llo Re gio nal se han in cre men ta do, a
ni vel re gio nal han dis mi nui do sin de jar de es tar en tre los ru bros más im por -
tan tes. Las mis mas ca rac te rís ti cas tie ne el sec tor de la agri cul tu ra que a ni vel
na cio nal ba jó en apro xi ma da men te 11 pun tos, en la re gión ocu pa el se gun do
pel da ño con cer ca del 22%. Es to com prue ba que la re gión tie ne sus ca rac te -
rís ti cas pro pias en lo re fe ren te a AI y el ti po de in ver sión y, que al com pa rar
los dos pe río dos hu bo una im por tan te di ver si fi ca ción de los sec to res re cep to -
res de fon dos de AI, que po dría de fi nir se co mo una «de mo cra ti za ción obli ga -
da» de los fon dos en la co yun tu ra en la que se en mar ca es te li bro.
Del ti po de do nan tes a ni vel re gio nal
La ma yor par te de pro yec tos tie nen un so lo do nan te, sin em bar go,
exis ten unos po cos que cuen tan con dos do nan tes. Se re gis tra ron en to tal 163
do nan tes, es to no quie re de cir que los do nan tes sean di fe ren tes, al gu nos aun -
que se re pi tan en am bos pe río dos in di can por su na tu ra le za el ti po de do nan -
te que ca rac te ri za ba al pe río do. 
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Grá fi co 8: ÁREAS DE PRO YEC TOS A NI VEL RE GIO NAL 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
Grá fi co 9. LOS DO NAN TES A NI VEL RE GIO NAL
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Es te grá fi co mues tra la mul ti pli ca ción de do nan tes en tre am bos pe río -
dos. Si ade más se ana li za la ten den cia ge ne ral de los do nan tes en am bos pe río -
dos se ob ten drá que a par tir del se gun do pe río do exis ten nue vas di rec tri ces en
cuan to al ti po de do nan tes a ni vel re gio nal. El cál cu lo que se lle vó a ca bo es
por cen tual, de tal for ma que no in ci da el nú me ro de do nan tes co mo su re la ción
in te gral con las ci fras to ta les. La in ves ti ga ción in di ca a con ti nua ción que:
Tan to en el pri mer pe río do co mo en el se gun do, el ti po de do nan te pre -
do mi nan te es el gu ber na men tal, lo que con fir ma los re sul ta dos na cio na les. En
el se gun do pe río do 1999-2001 se evi den cia que exis te una ten den cia al in cre -
men to de es te do nan te en 7,5 pun tos, de los cua les, los 5,25 pun tos son aque -
llos que pa ra le la men te pier de la ONU co mo or ga nis mo do nan te; lo mis mo ocu -
rre con las ONG do nan tes que re gis tran un de cre ci mien to por cen tual de 3,69
pun tos. Es ta rea li dad re gio nal di fie re en gran me di da a la na cio nal. Si bien la
ONU en 1997 ape nas bor dea ba el 4% de la AI mul ti la te ral, en 1999 lle gó a aca -
pa rar el 73% de la mis ma. Sin em bar go, pa ra el pe río do 2000-2001 prác ti ca -
men te asu me cer ca del 50% co mo do nan te pa ra el Ecua dor, lo que de ja a las
ONG in ter na cio na les y otros or ga nis mos mul ti la te ra les con la mi tad de la Asis -
ten cia mul ti la te ral a ni vel na cio nal. A ni vel re gio nal, los pro yec tos fi nan cia dos
por la ONU de cre cen al igual que los de ONG real zan do el do mi nio bi la te ral
en cuan to a do nan tes. Es de cir, que al igual que los pro yec tos, el ti po de do nan -
te pa ra la re gión es di fe ren te al re gis tra do en el país. Al con tra rio, las ins ti tu -
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cio nes pri va das que no cum plían nin gún rol en la asis ten cia in ter na cio nal has -
ta 1998 en la zo na de es tu dio, aho ra aun que son un por cen ta je mí ni mo, mues -
tran una ten den cia en el se gun do pe río do que po dría ir ha cia la pri va ti za ción
de la asis ten cia in ter na cio nal en la re gión a pe sar de que a ni vel na cio nal en
1998 el rol de las ONG era de cer ca del 23% y en el 2001 se ve mi ni mi za da
con un ca si 5%. Los re cur sos por lo tan to vie nen pri mor dial men te de go bier -
nos ami gos que van ga nan do te rre no fren te a ONU y ONG. En lo re la cio na do
al te ma del Plan Co lom bia to dos los do nan tes de los pro yec tos que se des ti nan
a las ZNEC y ZFNC:CFN son de ti po gu ber na men tal y so lo uno es ONG. 
De las agen cias eje cu to ras12
Es im por tan te sa ber quié nes han si do los res pon sa bles de la eje cu ción
de los pro yec tos pa ra po der ver si exis te una re la ción en tre el ti po de agen cias
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12. Ins ti tu ción de eje cu ción: Es la res pon sa ble de eje cu tar el pro yec to, des de sus ini cios has ta la
ter mi na ción. Es ta ins ti tu ción pue de ser el do nan te mis mo, el go bier no re cep tor (ins ti tu cio nes
lo ca les) o una ins ti tu ción in ter me dia ria que eje cu ta el pro yec to en nom bre del do nan te.
PNUD, Ecua dor 2000 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, p. 76.
Grá fi co 10. TI PO DE DO NAN TES A NI VEL RE GIO NAL
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
de eje cu ción, do nan tes e ins ti tu cio nes be ne fi cia rias. Es subs tan cial no tar que
en al gu nas oca sio nes la mis ma agen cia eje cu to ra es a su vez, la ins ti tu ción be -
ne fi cia ria. En el ca so de los pro yec tos de las ZNEC y ZFNC:CFN, las ins ti tu -
cio nes ba jo es ta cla si fi ca ción han si do OIM, UDE NOR, GTZ y APDH.
Las agen cias eje cu to ras su man has ta el 2001 un to tal de 105. De és tas
23 co rres pon den al pri mer pe río do has ta 1998 y, las otras 82 al se gun do. 
Ta bla 2. AGEN CIAS EJE CU TO RAS A NI VEL RE GIO NAL
To tal agen cias eje cu to ras has ta 2001 163
To tal agen cias eje cu to ras has ta 1998 23
To tal agen cias eje cu to ras 1999-2001 140
Grá fi co 11. AGEN CIAS EJE CU TO RAS 1998, 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
De es te grá fi co se des pren de que las agen cias eje cu to ras de ti po GO -
BIER NO ba ja ron en un 13,15% en tre un pe río do y otro. De la mis ma for ma,
aque llas que per te ne cían al SNU tam bién re gis tran una fuer te ba ja del 6,27%;
sin em bar go, las ONG cre cen en tre el pri mer y se gun do pe río do un 3,55% y
las ins ti tu cio nes pri va das que has ta 1998 no ju ga ban rol al gu no en la eje cu -
ción de pro yec tos en el área de la fron te ra nor te, hoy son el 15,85% de las ins -
ti tu cio nes eje cu to ras. La ten den cia en ton ces se di ri ge a ca na li zar los re cur sos
cap ta dos co mo asis ten cia in ter na cio nal a tra vés de ins ti tu cio nes pri va das u
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ONG co mo mues tran los por cen ta jes del grá fi co an te rior y que su ma dos re -
ba san a los gu ber na men ta les en un 20%. 
De las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias13
La ma yor par te de las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias de la asis ten cia in ter -
na cio nal en es ta área son gu ber na men ta les y es ta ca rac te rís ti ca se man tie ne
prác ti ca men te igual en am bos pe río dos. Ca be re sal tar no obs tan te, que si bien
has ta 1998 las ONG cap ta ban más de la mi tad de los pro yec tos en eje cu ción,
en el se gun do pe río do es te ti po de ins ti tu ción be ne fi cia ria de ja de cap tar un
po co me nos de la mi tad de los pro yec tos y es ta por ción pa sa di rec ta men te a
las ins ti tu cio nes pri va das. El grá fi co a con ti nua ción lo ex pli ca:
Ta bla 3. INS TI TU CIO NES BE NE FI CIA RIAS A NI VEL RE GIO NAL
To tal ins ti tu cio nes be ne fi cia rias has ta 2001 84
To tal ins ti tu cio nes be ne fi cia rias has ta 1998 16
To tal ins ti tu cio nes be ne fi cia rias 1999-2001 68
Grá fi co 12. INS TI TU CIO NES BE NE FI CIA RIAS (IB) 1998-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
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13. Ins ti tu cio nes be ne fi cia rias: Son las ins ti tu cio nes na cio na les be ne fi cia rias de un pro yec to (gu -
ber na men ta les, no gu ber na men ta les o pri va das). Ibí dem.
Las IB son el in di ca dor que orien ta las con clu sio nes de es ta sec ción.
Exis te un cam bio im por tan te en es te te ma que tie ne que ser to ma do pa ra en -
ten der el im pac to del Plan Co lom bia en la AID pa ra el Ecua dor.
Con clu sio nes
Es evi den te den tro de la ca te go ría de los do nan tes, que en es te mo men -
to vi vi mos un acen tua do in te rés di rec to por par te de los go bier nos de dis tin -
tos paí ses pa ra las pro vin cias de fron te ra nor te. El sis te ma de ONU en es ta re -
gión re gis tra tan to co mo do nan te co mo agen cia eje cu to ra, un cor te im por tan -
te en su ac cio nar en di fe ren tes pro yec tos. Las ONG de sa rro llan un rol sig ni -
fi ca ti vo tan to co mo agen cia eje cu to ra co mo ins ti tu ción be ne fi cia ria en am bos
pe río dos. Fi nal men te, las ins ti tu cio nes pri va das es tán ga nan do te rre no en
cuan to a la eje cu ción de pro yec tos y co mo ins ti tu cio nes be ne fi cia rias. A con -
ti nua ción los re sul ta dos so bre el ti po de coo pe ra ción que el país ha re cep ta do
es pe cial men te en el se gun do pe río do. Es te aná li sis bus ca en con trar ejes pa ra -
le los en tre los ti pos de do nan te, agen cias eje cu to ras e ins ti tu cio nes be ne fi cia -
rias, sus ten den cias y ob ser var si la pri va ti za ción de las ins ti tu cio nes be ne fi -
cia rias co rres pon den a un ti po es pe cí fi co de asis ten cia y re cur sos.
Grá fi co 13. TI PO DE DO NA CIÓN A NI VEL RE GIO NAL
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
En am bos pe río dos la Coo pe ra ción Téc ni ca In de pen dien te14 (FTC) so -
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14. Coo pe ra ción Téc ni ca in de pen dien te (FTC): Fa ci li ta ción de re cur sos pa ra la trans fe ren cia de
bre pa sa el 80% de las do na cio nes. En el se gun do pe río do 1999-2000 ba ja 5,42
pun tos, lo que in di ca que a una ma yor di ver si fi ca ción en el ti po de do na cio -
nes, una dis mi nu ción mí ni ma en la ca te go ría con ma yor in ci den cia (FTC). En
se gun do lu gar, la AI téc ni ca re la cio na da con la in ver sión15 (ITC) au men ta 6,1
pun tos en el se gun do pe río do. Los pro yec tos ca ta lo ga dos co mo IPA16 en el
pri mer pe río do no son una rea li dad, mien tras que en el se gun do ocu pan el ter -
cer lu gar en im por tan cia, a pe sar de que es so lo el 3,22% del to tal. La su ma
de ITC, IPA e IPT equi va le al 15,04%. La de ci sión de su mar es tas tres ca te -
go rías en el se gun do pe río do se de be a que a di fe ren cia de la FTC, és tas son
re cur sos di rec tos pa ra in cen ti var la in ver sión. En el pri mer pe río do los re cur -
sos cap ta dos apar te de la FTC se di ri gen a pro yec tos de ayu da ali men ta ria
(FOA) y Asis ten cia de emer gen cia y so co rro (ERA).
Es tos re sul ta dos de ter mi nan que el in cre men to en el por cen ta je de ins -
ti tu cio nes pri va das be ne fi cia rias re gis tra do a par tir de 1999 res pon de a que los
re cur sos de los pro yec tos en la zo na bus can cu brir ob je ti vos di fe ren tes den tro
de la cons ti tu ción mis ma de los pro yec tos y sus be ne fi cia rios y, de sus do nan -
tes. Por ello, el gi ro en el ti po de asis ten cia es im por tan te por que ex pli ca la
ten den cia del ti po de ins ti tu cio nes be ne fi cia rias. 
En es te pri mer apro xi ma mien to al te ma se pue de des de ya con cluir que
el Plan Co lom bia pa ra la AID en la re gión fron te ra nor te im pli ca un in cre men -
to de más del do ble de re cur sos cap ta dos en los pro yec tos es pe cí fi cos pa ra las
pro vin cias de la zo na en cues tión, exac ta men te el 127,67%. En se gun do lu gar,
se ob ser va que si bien exis te una dis tri bu ción más ecuá ni me en el se gun do pe -
río do pa ra to das las pro vin cias e in clu so pa ra aque llas ubi ca cio nes crea das pa -
ra los de sem bol sos es pe cí fi cos del Plan Co lom bia, Es me ral das si gue sien do la
pro vin cia que más re cur sos re cep ta en am bos pe río dos. Car chi le si gue de
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co no ci mien tos téc ni cos y de ges tión o de tec no lo gía pa ra es ta ble cer ca pa ci dad na cio nal de
em pren der ac ti vi da des de de sa rro llo, sin re fe ren cia a la eje cu ción de un pro yec to de in ver -
sión es pe cí fi co. Es ta coo pe ra ción in clu ye las ac ti vi da des de prein ver sión, ta les co mo los es -
tu dios de via bi li dad, cuan do la in ver sión to da vía no ha si do apro ba da o no se han con se gui -
do los fon dos. Es ta ca te go ría co rres pon de a la ca te go ría de la OC DE /CAD «coo pe ra ción téc -
ni ca». Ibí dem, p. 77.
15. Coo pe ra ción Téc ni ca re la cio na da con la in ver sión (ITC): Pro vee re cur sos di rec ta men te en -
ca mi na dos a re for zar la ca pa ci dad de eje cu tar pro yec tos de in ver sión es pe cí fi cos. Se in clu -
yen ac ti vi da des de prein ver sión di rec ta men te re la cio na das con la eje cu ción de un pro yec to
de in ver sión apro ba do. Por de fi ni ción, la coo pe ra ción téc ni ca re la cio na da con la in ver sión
pre ci sa de la exis ten cia de un pro yec to de in ver sión pa ra le lo. Es ta ca te go ría co rres pon de a la
ca te go ría de «asis ten cia téc ni ca» de la OC DE /CAD. Ibí dem, p. 77.
16. Pro yec to de in ver sión (IPA): Fa ci li ta fi nan cia ción, en efec ti vo o en es pe cie, pa ra pro yec tos
es pe cí fi cos de in ver sión de ca pi tal, es de cir, pro yec tos que crean ca pi tal pro duc ti vo que pue -
de ge ne rar nue vos bie nes o ser vi cios. Tam bién co mo asis ten cia de ca pi tal. La ca te go ría de
los pro yec tos de in ver sión (IPA) pue de in cluir un com po nen te de coo pe ra ción téc ni ca (en cu -
yo ca so el có di go es IPT. Ibí dem.
muy cer ca y Su cum bíos aun que los pro yec tos con sus res pec ti vos de sem bol -
sos su man al re de dor del 8% en el se gun do pe río do, se man tie ne co mo la pro -
vin cia que me nos re cur sos per ci be. Fi nal men te, la AID en fron te ra nor te es ta -
ría pri va ti zán do se a tra vés de la par ti ci pa ción tan to de ONG co mo de ins ti tu -
cio nes pri va das.
El aná li sis re gio nal es uno que se in clu yó en es te tra ba jo pa ra te ner ba -
ses ge ne ra les so bre las cua les se pue de in tro du cir el te ma y ha cer com pa ra cio -
nes con los re sul ta dos na cio na les que se pre sen ta ron. El si guien te pa so es un
aná li sis pro vin cial que res pon da a las pre gun tas: ¿to das las pro vin cias tie nen
las mis mas ten den cias?, ¿los do nan tes de las tres pro vin cias y de las do na cio -
nes pa ra fron te ra nor te son los mis mos?, ¿cuá les han si do los paí ses in vo lu -
cra dos en ca da pro vin cia?, ¿qué ti po de pro yec tos exis ten en ca da uni dad de
es tu dio?
3. ZO NA FRON TE RI ZA NOR TE ECUA DOR-CO LOM BIA 
& COR DÓN FRON TE RI ZO NOR TE
La «Zo na Fron te ri za Nor te Ecua dor-Co lom bia» (ZF NE-C), es una ubi -
ca ción di fe ren te a «Zo na Fron te ri za Nor te Ecua dor-Co lom bia: Cor dón Fron -
te ri zo Nor te» (ZFNC:CFN). Es tas ca te go rías apa re cen co mo dos cla si fi ca cio -
nes dis tin tas pa ra des cri bir la ubi ca ción de los pro yec tos a ni vel re gio nal a
par tir del año 2000, di fe ren cián do se por lo tan to de los pro yec tos «nor ma les»
lle va dos a ca bo en las pro vin cias de fron te ra nor te. Así te ne mos que cin co
pro yec tos han si do cla si fi ca dos den tro de la pri me ra ca te go ría ZF NE-C y so -
lo un pro yec to apa re ce en la se gun da cla si fi ca ción. Los pro yec tos es tán cir -
cuns cri tos a tres áreas: AYU DA A SO CO RRO HU MA NI TA RIOS (AID) con
dos pro yec tos, DE SA RRO LLO RE GIO NAL (ARE) con tres pro yec tos, y DE -
SA RRO LLO SO CIAL (SOC) con un pro yec to. En rea li dad son los pro yec tos
ba jo la cla si fi ca ción ARE los que ab sor ben el 96,57% del to tal en tre ga do a es -
tas dos ubi ca cio nes. En vis ta de que cua tro de los pro yec tos en cues tión se en -
mar can ba jo el mar co le gal de la OIM17 y/o UDE NOR,18 que es ex clu si vo pa -
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17. OIM: Or ga ni za ción In ter na cio nal pa ra las Mi gra cio nes.
18. UDE NOR: El De cre to Eje cu ti vo No. 640 que crea UDE NOR se ex pi de el 3 de agos to de
2000. UDE NOR se crea co mo una en ti dad ágil y efi cien te que aten de rá prio ri ta ria y ur gen -
te men te el de sa rro llo de la re gión nor te del país. Sus ob je ti vos en tre los más re le van tes pa ra
es te es tu dio: «Aten der prio ri ta ria y ur gen te men te al de sa rro llo eco nó mi co y so cial en las pro -
vin cias de Es me ral das, Car chi, Im ba bu ra, Su cum bíos, Ore lla na y Na po…»; «Pre ve nir, en el
país, los pro ble mas de vio len cia y nar co trá fi co que afec tan a paí ses ve ci nos»; «Ges tio nar re -
cur sos de coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el fi nan cia mien to de sus pro yec tos y ad mi nis trar -
ra la AI al de sa rro llo de la fron te ra nor te, va le la pe na re cal car que los cua tro
pro yec tos eje cu ta dos a tra vés ya sea de OIM o UDE NOR re pre sen tan el
97,45% del to tal. La ta bla 4 in clu ye el có di go de ca da pro yec to y los ob je ti -
vos que ca da uno con tem pla:
Ta bla 4. OB JE TI VOS PRO YEC TOS ZF NE-C & ZFNC:CFN
ECU/AID/0012 Pro mo ver la vi gi lan cia so cial al res pec to de los De re chos Hu ma nos y a la
pro tec ción, de con for mi dad con las nor mas del de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio y los de re chos hu ma nos, so bre to do de la po bla ción más vul ne ra ble
de las co mu ni da des ama zó ni cas y de la Fron te ra Ecua dor /Co lom bia.
ECU/AID/0013 Apo yar a los re fu gia dos co lom bia nos, des pla za dos y po bla ción lo cal.
ECU/A RE/0224 Fi nan ciar los es tu dios de fac ti bi li dad y los di se ños fi na les re que ri dos pa ra la
eva lua ción del Pro gra ma de De sa rro llo sos te ni ble de la Fron te ra Ama zó ni -
ca Nor te de Ecua dor.
ECU /SOC/0222 Apo yar al go bier no ecua to ria no en el fi nan cia mien to y eje cu ción de los pro -
yec tos y pro gra mas de su pro gra ma de lu cha con tra las dro gas
ECU/A RE/0244 For ta le ci mien to de las co mu ni da des nor te ñas a tra vés de in fraes truc tu ra co -
mu ni ta ria y for ta le ci mien to de las en ti da des de la so cie dad ci vil
ECU/A RE/0114 De sa rro llo de ac ti vi da des en áreas de in fraes truc tu ra co mu ni ta ria y for ta le -
ci mien to de la so cie dad ci vil co mo un me dio de me jo rar las con di cio nes de
sa lud y pro mo ver de sa rro llo, a la vez que se apo ya a la re gión en mi ti gar po -
ten cia les im pac tos de las ac ti vi da des del Plan Co lom bia.
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
De los do nan tes ZF NE-C & ZFNC:CFN
En rea li dad, exis ten cua tro do nan tes, de los cua les 3 son gu ber na men -
ta les y uno es una ONG. Es in te re san te ob ser var que uno de los do nan tes es
el Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo, quien apar te de es ta co yun tu ra no ha
res pal da do nin gún otro pro yec to con el ca rác ter de AI gu ber na men tal en las
pro vin cias fron te ri zas. Ca be re cal car que a pe sar de que en am bas ubi ca cio -
nes apa re cen 6 pro yec tos, los dos pro yec tos aus pi cia dos por USAID son el
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los di rec ta men te, o a tra vés de los do nan tes. Es im por tan te des ta car que los or ga nis mos de
eje cu ción de los pro yec tos y pro gra mas po drán ser, en tre otros, los pro pios do nan tes que re -
quie ran ad mi nis trar sus apor tes di rec ta men te o a tra vés de agen tes de cam bio (eje cu to res) de
su con fian za, o me dian te el con cep to de ‘ter ce ri za ción’, es to es, a tra vés de las en ti da des del
Sec tor Pú bli co, los go bier nos lo ca les, la So cie dad Ci vil Or ga ni za da, etc.» UDE NOR, In for -
me del pri mer año de ges tión, mar zo 2001-mar zo 2002, Qui to.
93,62% lo que de ja cla ro que exis te un cla ro mo no po lio de la AI pa ra es ta re -
gión por par te del go bier no es ta dou ni den se.
Ta bla 5. DO NAN TES ZF NE-C & ZFNC:CFN
Do nan tes Ti po No. pro yec tos Mon tos Mon tos
1999-2001 en % mi les de $ en %
ZF NE-C
UK M/OX FAM-UK ONG 1 16,67 44 0,26
GFR :Gob-Fran cia G 1 16,67 389 2,29
BID: Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo G 1 16,67 500 2,94
BID: Ban co In te ra me ri ca no de De sa rro llo G 1 16,67 150 0,88
USA/U SAID: US Agency for In ter na tio nal 
De ve lop ment G 1 16,67 7 900 46,52
ZFNC:CFN
USA/U SAID: US Agency for In ter na tio nal 
De ve lop ment G 1 16,67 8 000 47,11
To ta les 6 16 983
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
En vis ta de que los pro yec tos fi nan cia dos por USAID res pon den di rec -
ta men te al ini cio del Plan Co lom bia y se en mar can den tro de es ta co yun tu ra,
en ca da pro vin cia de es tu dio, he com ple ta do la in for ma ción con los pro yec tos
eje cu ta dos por la OIM, ONG in ter na cio nal en car ga da de la eje cu ción de los
mis mos. Ade más es cla ve to mar en cuen ta que OIM coor di na sus ac ti vi da des
con UDE NOR y USAID; la pri me ra co mo con tra par te ge ne ral de los pro yec -
tos y, la se gun da, co mo en ti dad do nan te. Am bas ins ti tu cio nes par ti ci pa ron y
apor ta ron téc ni ca men te en los pro ce sos de Li ci ta ción Pú bli ca. Asi mis mo,
OIM tam bién ha brin da do su apo yo al UDE NOR pa ra su for ta le ci mien to ins -
ti tu cio nal y equi pa mien to del UDE NOR /GOE. A con ti nua ción un es que ma de
los ob je ti vos de OIM.
OB JE TI VO 1: Me jo rar las con di cio nes de sa lud y pro mo ver el de sa rro llo de
pe que ñas vi llas vul ne ra bles y pue blos a tra vés de:
1. Cons truc ción de Sis te mas de Agua Po ta ble
2. Re ha bi li ta ción de Sis te mas de Agua Po ta ble
3. Pro yec tos de Sa nea mien to
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OB JE TI VO 2: Pro mo ver el de sa rro llo lo cal a tra vés de me jo ras en las ru tas
de trans por te e in fraes truc tu ra re la cio na da
1. Su cum bíos: 
1.1 Ado qui na do ca lles en área de ter mi nal te rres tre, La go Agrio
2. Car chi: 
2.1 Cons truc ción 10 puen tes pea to na les en re ser va Awá
2.2 Me jo ra mien to ca rre te ra Tul cán-Chi cal-Mal do na do
2.3 Cons truc ción del Puen te en Li ta so bre el Río Mi ra
3. Es me ral das:
3.1 Cons truc ción 5 puen tes de ac ce so en Ri caur te
OB JE TI VO 3: For ta le ci mien to de la So cie dad Ci vil que con tie ne cin co sub -
com po nen tes que son: Ti tu la ción de Tie rras, De re chos Hu ma nos, Pre ven -
ción al uso de dro gas, Asis ten cia a gru pos Afro-Ecua to ria nos y, Asis ten cia
a gru pos Awá, Cha chi y Co fán. 
3.1 Ti tu la ción de tie rras: Los tra ba jos in clu yen la de mar ca ción de lin de -
ros de te rre nos, ob ten ción de per so ne rías ju rí di cas de las co mu ni da des
in dí ge nas que no las ten gan, vi si tas de ins pec ción por par te del IN DA
y del Mi nis te rio del Am bien te a las co mu ni da des y fin cas de cam pe si -
nos, ade más de la cons ti tu ción de un fon do ro ta ti vo de cré di to que per -
mi ta apo yar a otras fa mi lias en un fu tu ro cer ca no. 
3.2 Pre ven ción del uso de dro gas: El Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra,
a tra vés de su Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Pre ven ti va del Uso In -
de bi do de Dro gas (PRO NE P/UID) pre sen tó a la OIM una pro pues ta
pa ra for ta le cer las ac ti vi da des di ri gi das a la con se cu ción de es te ob je -
ti vo en las pro vin cias de fron te ra nor te en el mar co de un Con ve nio de
Coo pe ra ción. A tra vés de es te Con ve nio en tre el PRO NE P/UID y la
OIM, se se lec cio na ron 24 ins ti tu cio nes edu ca ti vas, 6 en la pro vin cia de
Es me ral das, 6 en el Car chi y 12 en Su cum bíos, que be ne fi cia ron a
13 858 per so nas, en tre es tu dian tes, pa dres de fa mi lia, do cen tes y au to -
ri da des. el Pro gra ma de Pre ven ción se rea li zó pri me ro en las pro vin -
cias de Car chi y Su cum bíos.
3.3 De re chos Hu ma nos: En es ta área de ac ción, la OIM ha di ri gi do sus es -
fuer zos ha cia el «For ta le ci mien to de la De fen so ría del Pue blo de Su -
cum bíos» que se lle va a ca bo den tro del mar co de un con ve nio de coo -
pe ra ción con la De fen so ría del Pue blo, di ri gi do a la «Ca pa ci ta ción, in -
for ma ción y di fu sión de las fun cio nes de la De fen so ría del Pue blo en -
tre en ti da des pú bli cas y so cie dad ci vil» en la pro vin cia de Su cum bíos,
por un pla zo de un año.
3.4 Asis ten cia a gru pos Afro-Ecua to ria nos: Los pro yec tos en mar ca dos en
es ta cla si fi ca ción, se di ri gen a for ta le cer las or ga ni za cio nes re pre sen -
ta ti vas de es tos gru pos pa ra ase gu rar un ac ce so más equi ta ti vo a pro -
gra mas, con ser var y de sa rro llar su iden ti dad cul tu ral y pro mo ver un
de sa rro llo sus ten ta ble ge ne ral. 
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3.5 Asis ten cia a gru pos Awá, Cha chi y Co fán: En el ca so de las co mu ni -
da des Awá y Cha chi, se sus cri bie ron dos con ve nios. El pri me ro, con la
Fun da ción Al tró pi co y, el se gun do con el Mi nis te rio del Am bien te
(Plan Cho có), a tra vés del cual se brin dó ca pa ci ta ción a co mu ni da des
Awá y Cha chi así co mo a afro-ecua to ria nas en ma te ria de Ma ne jo Fo -
res tal, Fin cas In te gra les Au to su fi cien tes y Or ga ni za ción Co mu ni ta ria. 
3.6 De mar ca ción de te rri to rios del pue blo Co fán: La OIM con jun ta men te
con la Fun da ción pa ra la So bre vi ven cia del Pue blo Co fán eje cu ta ron el
pro yec to «De mar ca ción de te rri to rios co fa nes» que con tem pla la de -
mar ca ción de tres blo ques, la cons truc ción de lin de ros, con se guir el re -
co no ci mien to de los de re chos so bre es tos te rri to rios, ya sea por me dio
de ti tu la ción di rec ta o por me dio del es ta ble ci mien to de Re ser vas Co -
mu ni ta rias u otros ti pos de com pro mi so den tro del Sis te ma Na cio nal
de Áreas Pro te gi das (SNAP). 
OB JE TI VO 4: Aten der las Ne ce si da des a Me dia no Pla zo de Po bla cio nes
Des pla za das y que lle gan de Co lom bia pa ra:
4.1 El me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de po bla cio nes des pla za -
das y re cep to ras
4.2 Cons truc ción de sis te mas de agua y sa nea mien to pa ra al ber gues en La -
go Agrio y San Lo ren zo de APA FA NO en La go Agrio y de la Mi sión
Com bo nia na en San Lo ren zo 
4.3 Me jo ra mien to del dre na je plu vial y sa ni ta rio en al ber gue del COP pa -
ra evi tar inun da cio nes; 
4.4 Apo yo pa ra aten ción ‘Ni vel 3’ de asis ten cia mé di ca a re fu gia da; 
4.5 Asis ten cia en pro ce sos de Re pa tria ción de re fu gia dos: En el 2001 se
rea li za ron 5 re pa tria cio nes de re fu gia dos co lom bia nos coor di na das por
Cruz Ro ja, ISA MIS, AC NUR y la OIM. 
La des crip ción de los pro yec tos de sa rro lla dos por y con el apo yo de
OIM en ca da una de las pro vin cias es tán de ta lla das en los tí tu los de las mis -
mas. El ob je ti vo es de ter mi nar cuál ha si do la pro vin cia que ha re ci bi do ma -
yor aten ción por par te de la AI en ge ne ral y ver si los pa tro nes de los pro yec -
tos fi nan cia dos por USAID-OIM-UDE NOR son los mis mos que los ge ne ra -
dos por la pre sen cia de pro yec tos cu yos do nan tes y or ga ni za cio nes eje cu to ras
y be ne fi cia rias es tán al mar gen del Plan Co lom bia y su es truc tu ra. Va le acla -
rar des de ya que aun que los pro yec tos y ob je ti vos son si mi la res, no to dos se
apli can en las tres pro vin cias.
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Con clu sio nes
Es tas dos nue vas ca te go rías apli ca das a par tir del año 2000 pa ra di ri -
gir los fon dos re cep ta dos co mo país con el fin de mi ti gar los efec tos del Plan
Co lom bia, son un efec to cla ro y evi den te en la AID pa ra el Ecua dor. Es to
quie re de cir que apar te de la ex cep cio na li dad por par te de USAID al ter ce ri -
zar la eje cu ción de los pro yec tos fi nan cia dos por su go bier no pa ra el Plan Co -
lom bia a tra vés de OIM, se re cu rre tam bién a una re for mu la ción del te rri to rio
ecua to ria no con cin co pro vin cias con el fin de ca na li zar di rec ta men te los fon -
dos ya no a tra vés de los mu ni ci pios, ins ti tu cio nes es ta ta les, ONG e ins ti tu -
cio nes pri va das pre sen tes en ca da pro vin cia si no a tra vés de OIM y UDE -
NOR.
De los seis pro yec tos, cons tan co mo Agen cias Eje cu to ras la APDH,19
la GTZ, el UDE NOR y la OIM. Sin em bar go, OIM cap ta apro xi ma da men te
el 94% de los de sem bol sos en tre ga dos a es tas dos ca te go rías, de jan do el 6%
res tan te di vi di do en tre el UDE NOR (3,83%), GTZ (2,29%) y, APDH
(0,26%). Es de cir, que en la prác ti ca es ta ONG in ter na cio nal es la en car ga da
de lle var a ca bo los pro yec tos pa ra los que es tán des ti na dos es tos fon dos. Se -
gu ra men te, den tro de es ta sec ción es te es el re sul ta do más cla ro del im pac to
a la AI en Ecua dor por que si bien la USAID, agen cia ofi cial pa ra la Coo pe ra -
ción pa ra el De sa rro llo de los EE.UU.: se en cuen tra en el país, y el do nan te es
EE.UU., la res pon sa bi li dad del tra ba jo asu me la ONG in ter na cio nal. Es to po -
dría cons ti tuir se en un me ca nis mo pa ra des viar la aten ción de las po bla cio nes
que se es ta rían be ne fi cian do de los pro yec tos fi nan cia dos por el Plan Co lom -
bia ha cia una ONG des co no ci da has ta el 2000 en el Ecua dor por un la do y,
por otro en una for ma de des vir tuar la in ge ren cia del país del nor te en los
asun tos in ter nos de Co lom bia. 
A con ti nua ción se de ta llan los pro yec tos en ca da pro vin cia y se po drá
ve ri fi car el im pac to real de los fon dos ca na li za dos por OIM-USAID-UDE -
NOR en ca da una de ellas. 
4. SU CUM BÍOS
La pre sen cia de pro yec tos de AI di ri gi dos es pe cí fi ca men te a la pro vin -
cia de Su cum bíos has ta 1998 es prác ti ca men te nu la. De los 12 pro yec tos re -
gis tra dos has ta el 2001, so lo 1 se re gis tró en la pro vin cia has ta 1998 y se en -
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19. APDH: Asam blea Per ma nen te de De re chos Hu ma nos.
mar ca ba en el for ta le ci mien to de tra ba jo de pro mo ción de la mu jer en la pro -
vin cia de Su cum bíos con el fin de pro mo ver los de re chos de la mu jer en la
pro vin cia y apo yar el pro ce so de for ta le ci mien to de la Fe de ra ción de Mu je res
del No ro rien te. El go bier no de Es pa ña fue el do nan te del mis mo. 
El res to de pro yec tos (11) ocu rren den tro del se gun do pe río do, es de -
cir, des de 1999 en ade lan te. És tos re pre sen tan el 93,93% de los re cur sos re ci -
bi dos en Su cum bíos. Es evi den te que a par tir del 99 exis te un cam bio en la AI
de la pro vin cia. Los pro yec tos no so lo se mul ti pli can si no que se di ver si fi can
las áreas. Cua tro de los on ce pro yec tos per te ne cen al área de SA LUD (HLT),
3 a AGRI CUL TU RA (AGR), 2 a DE SA RRO LLO RE GIO NAL (ARE), 1 a
CO MER CIO IN TER NA CIO NAL DE BIE NES Y SER VI CIOS (ITR) y otro a
DE SA RRO LLO SO CIAL (SOC). La si guien te ta bla des cri be los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción pa ra es ta pro vin cia tan to en mon tos de pro yec tos co mo en
las áreas de ac ción de los mis mos.
Ta bla 6. RE SUL TA DOS SU CUM BÍOS
No. pro yec tos En % En mi les de $ % del mon to
To tal pro yec tos 12 100% 3 921
To tal pro yec tos has ta 1998 1 8,33% 238 6,06%
To tal pro yec tos des de 1999 11 91,67% 3 683 93,93%
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
La di ver si fi ca ción de los pro yec tos en Su cum bíos de jan en cla ro la ten -
den cia que se ini cia en el se gun do pe río do de es tu dio. Ade más es evi den te que
pa ra los di fe ren tes do nan tes y or ga nis mos re cep to res de fon dos, la sa lud, la
agri cul tu ra y el de sa rro llo re gio nal son prio ri da des. Es pa ña, Aus tria y Ca na dá
son los paí ses que de for ma gu ber na men tal o a tra vés de ONG han fi nan cia -
do los pro yec tos de sa lud. En el pla no de agri cul tu ra, dos de los pro yec tos
apo yan ob je ti vos en ca mi na dos al gre mio de los ca fe ta le ros en la pro duc ción
y co mer cia li za ción de es te pro duc to. 
De los do nan tes
Los do nan tes de pro yec tos en Su cum bíos en su ma yo ría son gu ber na -
men ta les, le si guen las ONG y fi nal men te la ONU. No se pue de ha blar de una
ten den cia por el in ci pien te nú me ro de pro yec tos an te rio res a 1999. Com pa ran -
do es tos re sul ta dos a aque llos arro ja dos por las ten den cias re gio na les, exis te
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una pe que ña dis cre pan cia. Pri me ro, en es ta pro vin cia no exis ten do nan tes pri -
va dos, mien tras que en la zo na, aun que el por cen ta je es mí ni mo, exis te una
pe que ña pre sen cia de do nan tes pri va dos; en se gun do lu gar, se en cuen tran las
ONG que a ni vel na cio nal y re gio nal se ha bían ubi ca do des pués de la ONU y
que aquí tie nen una ma yor pre sen cia co mo do nan tes que el SNU. A ni vel na -
cio nal, re gio nal y pro vin cial que da cla ro que los go bier nos son el do nan te por
ex ce len cia.
El go bier no de Ca na dá es el do nan te de 5 de los 12 pro yec tos en es ta
pro vin cia, le si gue Es pa ña a tra vés de su go bier no y una ONG (Mé di cos sin
Fron te ras) con ba se en Es pa ña. Es tán pre sen tes en la pro vin cia la CAF, el go -
bier no fran cés y Aus tria. Vi si ble men te, los mon tos que el nú me ro de pro yec -
tos que un do nan te pue da te ner no es de ter mi nan te. El go bier no de Fran cia
(GFR) por ejem plo, es el do nan te más im por tan te de Su cum bíos por que los
re cur sos cap ta dos por la pro vin cia pro ve nien tes de es te país as cien den al
80,15% del to tal. Por es ta ra zón den tro de los mon tos to ta les re cep ta dos no se
to mó en cuen ta es te pro yec to por ha ber se pro gra ma do pa ra 18 años y el mon -
to hu bie ra des fi gu ra do el es ce na rio glo bal de la AI en la re gión. Le si gue el
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Grá fi co 14. ÁREAS DE PRO YEC TOS-SU CUM BÍOS 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
go bier no de Ca na dá y el FON DO DE CA NA DÁ INI CIA TI VAS LO CA LES
(AC DI-FCLI) que su man en tre am bos 10,03% de la AI pa ra Su cum bíos. A
con ti nua ción, se ubi ca Es pa ña muy de cer ca de Ca na dá con el 9,97%. La CAF
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Ta bla 7. DO NAN TES EN SU CUM BÍOS
1998 1999-2001* Mon tos En %
en mi les US$
SPA /GESP CAF 1 32 0,21
SPA /MED-SF 1 1 155 7,38
CAN /FECD 4 1 560 9,97
GFR 1 12 543 80,15
OED 1 20 0,12
CAN/F CLI 1 10 0,06
SPA /GESP 1 328 2,1
15 648
* Los in for mes de Coo pe ra ción no in cluían el do nan te del pro yec to ECU/AGR/0060.
Grá fi co 15. TI PO DE DO NAN TES-SU CUM BÍOS 99-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor 2001
Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
y la OED son do nan tes cu yo rol del 0,21 y 0,12% res pec ti va men te que ape -
nas in ci de en el re sul ta do fi nal. 
Los fon dos de Fran cia se des ti na ron al Pro gra ma fo res tal Su cum bíos,
cu yo ob je ti vo fue in tro du cir téc ni cas de ma ne jo co mu ni ta rio fo res tal sos te ni -
do pa ra las co mu ni da des que vi ven en las tie rras ba jas del bos que hú me do tro -
pi cal. Es te pro yec to tu vo un pe río do de eje cu ción de 18 años y de fi ni ti va men -
te es tá fue ra del Plan Co lom bia. Apar te de es te pro yec to, el res to tie nen una
du ra ción en tre dos y tres años. Es ta se ría una cons tan te de los pro yec tos des -
pués de 1998. Los dos pro yec tos que Es pa ña lle va a ca bo son «POR UN AC -
CE SO SIN FRON TE RAS A LOS SER VI CIOS DE SA LUD» y, Mé di cos sin
Fron te ras cu yo ob je ti vo es aten der prio ri ta ria men te a la sa lud y emer gen cias.
Am bos en el área de la sa lud. El go bier no de Ca na dá tie ne un pro yec to que
es tá di ri gi do a la Con so li da ción de la Fe de ra ción de or ga ni za cio nes cam pe si -
nas de La go Agrio (FO CLA); otro pro yec to des ti na do a la pro duc ción y co -
mer cia li za ción de ca fé eco ló gi co, un ter ce ro pa ra in cen ti var mo de los lo ca les
sos te ni bles de aten ción pri ma ria de sa lud (CA RE-APO LO) y fi nal men te, uno
de de sa rro llo pro duc ti vo en el can tón Cas ca les que bus ca apo yar el sis te ma de
pro duc ción agro-eco ló gi co y de co mer cia li za ción del ca cao lo que per mi ti rá
un au men to del in gre so fa mi liar. El pro yec to en el cual cons ta La ONG ca na -
dien se FCLI20 co mo do nan te se di ri gió a la cons truc ción de vi vien das. Ca na -
dá por lo tan to en es te pe río do se hi zo pre sen te con 2 pro yec tos en ARE, uno
en AGR, uno en HLT y el úl ti mo en SOC. 
El apor te de la CAF se en ca mi nó a im pul sar y fo men tar las re la cio nes
co mer cia les en tre Co lom bia y Ecua dor. La OED21 tam bién tra ba jo en el cam -
po de la HLT en un es fuer zo por de sa rro llar un sis te ma de sa lud pre ven ti va y
cu ra ti va en las or ga ni za cio nes FOIN y FOI SE, ba sa do en un pro ce so de ca pa -
ci ta ción a pro mo to res de sa lud y lí de res mu je res co mu ni ta rias.
El ti po de do na cio nes que has ta 1998 se re gis tra ron en la pro vin cia era
Coo pe ra ción Téc ni ca In de pen dien te (FTC). Exis te un pro yec to en el se gun do
pe río do (ECU /SOC/0215) de ba jo im pac to por el pre su pues to que tie ne (10
mil US$), pe ro que el ti po de do na ción res pon de a és te co mo pro yec to de in -
ver sión (IPA). El res to per ma ne cen co mo FTC, tal vez es ta nue va va ria ble
mar que el ini cio de una ten den cia en la cual los pro yec tos de in ver sión ad -
quie ran una in ci den cia ma yor en es ta pro vin cia a fu tu ro.
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20. Fon do de Ca na dá Ini cia ti vas Lo ca les (AC DI-FCLI).
21. OED: Ser vi cio Aus tria co de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
De las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias Su cum bíos
Si se com pa ran es tos re sul ta dos con la ten den cia re gio nal (ver grá fi co
12) pa ra las Ins ti tu cio nes Be ne fi cia rias que se di vi den ca si per fec ta men te en
tres en tre el G, ONG e ins ti tu cio nes pri va das, se po drá con cluir que en la pro -
vin cia de Su cum bíos los agen tes de cap ta ción de re cur sos de AI son las ONG
que por cen tual men te su man el 58,33%. Es de cir, a las ONG le si guen las ins -
ti tu cio nes gu ber na men ta les con el 25% de pro yec tos que cons tan co mo be ne -
fi cia rias y, fi nal men te, las pri va das con el 16,67%. A con ti nua ción el grá fi co
con una des crip ción de las ins ti tu cio nes que cap ta ron los fon dos en la pro vin -
cia.
Grá fi co 16. DE LAS INS TI TU CIO NES BE NE FI CIA RIAS-SU CUM BÍOS
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
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La OIM & UDE NOR en Su cum bíos
A con ti nua ción se in clu yen los pro yec tos lle va dos a ca bo en pro vin cia
ba jo ca da uno de los ob je ti vos es ta ble ci dos por OIM.
OB JE TI VO 1: Me jo rar las con di cio nes de sa lud y pro mo ver el de sa rro llo de
pe que ñas vi llas vul ne ra bles y pue blos
Los pro yec tos eje cu ta dos a tra vés de OI M/U DE NOR en es ta pro vin cia se
de sa rro lla ron en gran par te pa ra la do ta ción de agua po ta ble. De los sie te
pro yec tos eje cu ta dos has ta el año 2002 por la OI M/U DE NOR en es te ob -
je ti vo, seis es tán cir cuns cri tos en la cons truc ción y re ha bi li ta ción de sis te -
mas de agua y uno se di ri ge al sa nea mien to am bien tal de cier tos ba rrios de
Nue va Lo ja. En las po bla cio nes don de se ha rea li za do es ta obra, la OIM
en coor di na ción con la Mu ni ci pa li dad y el MI DU VI ha asis ti do a la co mu -
ni dad pa ra la crea ción de «Jun tas de Agua» que se en car guen de su cui da -
do y man te ni mien to. El cos to men sual de es te ser vi cio es de 1,50 a 2,00
US$ por fa mi lia.
En Du re no, la OIM se en car gó de la re ha bi li ta ción y am plia ción del sis te -
ma de agua po ta ble de cap ta ción su per fi cial exis ten te, cu yo uso se ha bía
sus pen di do de bi do a la al ta con ta mi na ción pe tro le ra del río Te te ye y es to
a su vez, fue cau sa del de te rio ro que su frió el sis te ma de tu be rías. 
En el área de Sa nea mien to, el pro yec to que se re gis tró fue el de Sa nea -
mien to Am bien tal de los Ba rrios Nor te de Nue va Lo ja que se di ri gió a la
cons truc ción de al can ta ri lla do. Es te pro yec to se eje cu tó a tra vés de un
Con ve nio de Coo pe ra ción cua tri par ti to en tre la Igle sia San Mi guel de Su -
cum bíos (ISA MIS) de la Mi sión Car me li ta, el Con se jo Mu ni ci pal de La go
Agrio, el Co mi té Pro me jo ra mien to Sec tor Nor te Ur ba no Ru ral (COPS -
NUR) de Nue va Lo ja y la OIM. La cons truc ción de al can ta ri lla do, co lec -
tor y una lí nea de des car ga de 2,3 km de lon gi tud fue ron los com po nen tes
que con tem pló es ta obra lle va da a ca bo en los ba rrios de Las Pal me ras, Je -
sús del Gran Po der y 11 de Abril, cons ti tu yén do se en el pri mer pro yec to
en el tra ta mien to de aguas ne gras y be ne fi cian do di rec ta men te a una po -
bla ción de 3 500 ha bi tan tes. A di fe ren cia de los de agua po ta ble, es te tra -
ba jo se lo rea li zó con un apor te co mu ni ta rio que bor dea ba el 6% y, el de
otras ins ti tu cio nes que re pre sen tó el 34%. El res to del pre su pues to fue con -
ce di do por OIM. Los be ne fi cia rios de es tas seis obras son 4 750 po bla do -
res de las zo nas que es pe ci fi ca la ta bla a con ti nua ción. 
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Es tos sie te pro yec tos al can za ron sie te po bla cio nes y sir vie ron a 8 250 per so nas
que por cen tual men te re pre sen tan el 6,34% de la po bla ción to tal de la pro vin -
cia (130 095 ha bi tan tes). Su man en to tal 808 mil 668 dó la res ame ri ca nos.
OB JE TI VO 2: Pro mo ver el de sa rro llo lo cal a tra vés de me jo ras en las ru tas de
trans por te e in fraes truc tu ra pro duc ti va re la cio na da
En Su cum bíos, la obra que se lle vó a ca bo den tro de es te ob je ti vo fue el ado -
qui na do de ca lles en el área del ter mi nal te rres tre de La go Agrio. Un pro yec to
cu yo nú me ro de be ne fi cia rios ha si do es ti ma do en al re de dor de 10 000 per so -
nas y cu ya in ver sión bor deó los 256 mil 350 dó la res ame ri ca nos.
OB JE TI VO 3: For ta le ci mien to a la So cie dad Ci vil
3.1 Le ga li za ción de tie rras: El de sa rro llo de es te com po nen te re qui rió del Con ve -
nio de Coo pe ra ción en tre la OIM y el Fon do Ecua to ria no Po pu lo rum Pro gres -
sio (FEPP). Se le ga li za ron los tí tu los de pro pie dad de 9 co mu ni da des in dí ge -
nas y 144 fa mi lias de co lo nos cam pe si nos de la pro vin cia de Su cum bíos que
co rres pon den a 6 502,86 hec tá reas.
3.2 Pre ven ción del uso de dro gas: En con ve nio con el MEC, la OI M/U DE NOR
eje cu ta ron es te com po nen te en Su cum bíos. Pa ra ma yo res de ta lles ver la ta -
bla 9.
3.3 De re chos Hu ma nos: La OIM lle vó a ca bo un con ve nio de coo pe ra ción con la
De fen so ría del Pue blo de Su cum bíos, fir ma do el 30 de ju lio de 2001, el cual
es ti pu la la eje cu ción del pro yec to «Ca pa ci ta ción, in for ma ción y di fu sión de las
fun cio nes de la De fen so ría del Pue blo en tre en ti da des pú bli cas y so cie dad ci -
vil» en la pro vin cia de Su cum bíos, por un pla zo de un año. El ob je ti vo de es -
te pro yec to es el For ta le ci mien to de la De fen so ría del Pue blo de Su cum bíos.
3.4 De mar ca ción de te rri to rios del pue blo Co fán: El pro yec to bus ca ter mi nar la
cons truc ción de 120 km de lin de ros en el blo que San Mi guel-Ber me jo; to mar
las coor de na das GPS pa ra po der le ga li zar es tos lí mi tes; crear una red de ca mi -
nos de vi gi lan cia y mo ni to reo en el blo que Si nan goe-Ccuc co no y es ta ble cer
pun tos de con trol; crear un sis te ma de vi gi lan cia ba sa da en una guar dia nía y la
apro pia da in fraes truc tu ra en el sec tor Zá ba lo-Gue pii, cons truir lin de ros bien
mar ca dos en los sec to res vul ne ra bles cer ca de la vía In te ro ceá ni ca; es ta ble cer
una es truc tu ra le gal y edu ca ti va que in clu ya pla nes de ma ne jo y mo ni to reo pa -
ra ca da co mu ni dad es tos blo ques, pa ra ga ran ti zar el con trol de los bos ques pro -
te gi dos a lar go pla zo. 
OB JE TI VO 4: Aten der las Ne ce si da des a Me dia no Pla zo de Po bla cio nes
Des pla za das y que lle gan de Co lom bia
4.1 Cons truc ción de los sis te mas de sa nea mien to y agua po ta ble en al ber -
gues pa ra re fu gia dos: La Car ta de En ten di mien to en tre OIM y AC -
NUR con so li da ron la cons truc ción de los sis te mas de al can ta ri lla do y
agua po ta ble del al ber gue APA FA NO ubi ca do en La go Agrio, que tie -
ne una ca pa ci dad pa ra 400 per so nas. Sin mon to de in ver sión.
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Con clu sio nes
Pa ra que las con clu sio nes in cor po ren to dos los ele men tos ana li za dos
en es ta pro vin cia, es ne ce sa rio to mar en cuen ta cuál ha si do la tras cen den cia
real de to dos los pro yec tos que se han de ta lla do en es te ca pí tu lo. El grá fi co a
con ti nua ción ex pli ca los mon tos de ca da área y su dis tri bu ción por cen tual.
Des pués de in cluir los pro yec tos re la cio na dos con OI M/U DE NOR se
ob ser va que en el se gun do pe río do 1999-2001 se re gis tran 11 pro yec tos fue ra
de es tos re cur sos y do ce rea li za dos con ellos. Los mon tos son de ci si vos. Los
pro yec tos que se re gis tra ron fue ra de es ta co yun tu ra re pre sen tan 65,95% del
to tal de AI cap ta do por la pro vin cia. El 34,05% res tan te son los pro yec tos de -
ter mi na dos den tro del ám bi to de la OIM y UDE NOR en to do el pe río do de
es tu dio. Sin em bar go, en vis ta de que la apli ca ción del Plan Co lom bia per te -
ne ce al se gun do pe río do ex clu si va men te, he de ci di do to mar en cuen ta los
mon tos de aque llos pro yec tos OI M/U DE NOR den tro del mon to to tal re gis tra -
do en des de 1999 has ta el 2001. Es to arro ja que el 36,12% es el por cen ta je
que re pre sen tan los mon tos de OIM pa ra es ta pro vin cia. Evi den te men te, la
prio ri dad se ha otor ga do al cum pli mien to de los pro yec tos en mar ca dos den tro
del pri mer ob je ti vo de OIM que se re la cio na con la me jo ra de las con di cio nes
de sa lud y la pro mo ción del de sa rro llo de pe que ñas vi llas vul ne ra bles y pue -
blos des ti nan do cer ca del 60% de los re cur sos re cep ta dos por Su cum bíos. Le
si guen los pro yec tos in clui dos en el for ta le ci mien to de la so cie dad ci vil (Ob -
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Ta bla 9. PRO YEC TOS FOR TA LE CI MIEN TO SO CIE DAD CI VIL 
(OB JE TI VO 3)-SU CUM BÍOS
Pro yec to Le ga li za ción de For ta le ci mien to o Pro gra ma Apo yo a
tie rras pa ra De fen so ría del Pre ven ción, Uso y co mu ni dad Co fán
co mu ni da des Pue blo de Su cum bíos Con su mo de Dro gas
Ubi ca ción Va rios can to nes Su cum bíos Su cum bíos Su cum bíos
Be ne fi cia rios 232 flias. in dí ge nas y 4 565 1 100 9 500
150 flias. cam pe si nas
Fi na li za ción 08/2002 09/2002 09/2002 09/2002
In ver sión 168 300 32 800 70 000 80 210
en US$
In ver sión en % 47,91 9,34 19,93 22,83
Fuen te: In for me OIM 2001-2002; UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: un es fuer zo con jun to, p. 57.
Ela bo ra ción: la au to ra.
je ti vo 3) y, fi nal men te aque llos den tro del ob je ti vo re la ti vo a al in fraes truc tu -
ra pro duc ti va. To do es to de ter mi na que la pla ni fi ca ción y eje cu ción en la pro -
vin cia de Su cum bíos a par tir del se gun do pe río do de es tu dio, se de be en gran
me di da a los pro yec tos re gis tra dos fue ra de los in for mes OIM-USAID-UDE -
NOR. No obs tan te, es ta es la pro vin cia don de los pro yec tos en mar ca dos en
es ta es truc tu ra in ci den de for ma de ter mi nan te en el de sa rro llo y eje cu ción de
los pro yec tos fi nan cia dos con fon dos pro ve nien tes de la AI.
5. CAR CHI
Si se com pa ran los dos pe río dos de la in ves ti ga ción en Car chi se po -
drá ver que los pro yec tos vi gen tes has ta 1998 re pre sen ta ban ca si un cuar to del
to tal re gis tra dos has ta el 2001 y, sin em bar go, el pre su pues to de es tos pro yec -
tos es ba jo. El nú me ro de pro yec tos se tri pli có en el se gun do pe río do y el pre -
su pues to se mul ti pli có ca si por cin co:
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Grá fi co 17. DIS TRI BU CIÓN POR CEN TUAL DE LA AI PA RA SU CUM BÍOS 
1999-2001
Fuen te: In for me OIM 2001-2002;UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: Un es fuer zo con jun to.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Ta bla 10. RE SUL TA DOS CAR CHI
No. pro yec tos En % En mi les de $ Mon to en %
To tal pro yec tos 25 14 703
To tal pro yec tos has ta 1998 6 24 2 515 17,10
To tal pro yec tos 1999-2001 19 76 12 188 82,89
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
Has ta 1998 es ta pro vin cia en fo có los re cur sos de la AI ha cia el área de
sa lud (HLT) y de sa rro llo re gio nal (ARE) en por cen ta jes exac tos que su ma ban
el 66,66%. El res to de la AI (33,4%) se di vi dió en dos par tes igua les que se
des ti na ron al área de re cur sos na tu ra les (NAT) y agri cul tu ra (AGR). A par tir
de 1999, las áreas se di ver si fi can y en vez de ser 4 son sie te. Los pro yec tos de
ARE ad quie ren en es te pe río do un rol pro ta gó ni co, le si guen HLT y AGR, per -
fec cio na mien to de re cur sos hu ma nos (HUM) e in dus tria (IND); fi nal men te
co mer cio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios (ITR) y ener gía (ENY). 
Grá fi co 18. ÁREAS DE PRO YEC TOS CAR CHI 
1998 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
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Car chi al igual que Su cum bíos con tra di cen las ten den cias na cio na les
por que las áreas de sa lud y agri cul tu ra dis mi nu yen en un por cen ta je me nor al
1% y se man tie nen en tre los sec to res im por tan tes de in ver sión de fon dos de
AI. El área de re cur sos na tu ra les (NAT) de sa pa re ce com ple ta men te pa ra per -
mi tir que HUM,22 in dus tria (IND), ITR23 y, el sec tor de ener gía (ENY) aca -
pa ran do cer ca del 32% del to tal pa ra una pro vin cia que re quie re de ser vi cios
bá si cos so bre to do en el área de sa lud pú bli ca.
A es to se su ma otro da to in te re san te en es ta pro vin cia es el he cho de
que si bien el ti po de AI úni co en la pro vin cia re gis tra do has ta 1998 es la FTC,
en el se gun do pe río do se man tie ne co mo pre do mi nan te y sin em bar go, co mo
se se ña ló an te rior men te en el aná li sis re gio nal, la apa ri ción de pro yec tos con
re cep to res pri va dos son jus ta men te aque llos don de la ITC se apli ca, de jan do
en cla ro que los pro yec tos con fon dos pri va dos se di ri gen ha cia pro yec tos de
in ver sión. Exis te ade más un pro yec to IPT (ECU/HLT/0066), cu yo re cep tor es
el Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca. Es te ti po de AI se di ri ge a pro yec tos de in ver -
sión que re ci ben asis ten cia téc ni ca. 





Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
De los do nan tes
En tre el pri mer y se gun do pe río do apa re cen diez do nan tes más. Si bien
en am bos pe río dos pre do mi na el ti po de do nan te GO BIER NO, lo cier to es que
en el pri me ro, la ONU tie ne un rol de ter mi nan te en la AI pa ra la pro vin cia.
Ade más en am bos pe río dos es tá pre sen te el go bier no de Es pa ña con más de
un pro yec to y a pe sar de ello, el apor te de re cur sos que es te do nan te en tre gó
a Car chi es ba jo, fren te a otros do nan tes que se des ta can por los mon tos que
de sem bol sa ron más no por el nú me ro de pro yec tos. En el se gun do pe río do, el
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22. Per fec cio na mien to de Re cur sos Hu ma nos.
23. Co mer cio In ter na cio nal de Bie nes y Ser vi cios.
go bier no de Bél gi ca es el do nan te más im por tan te y es to se de be a dos pro -
yec tos. El pri me ro (ECU/AGR/0014), co men zó en 1995 y su pro yec ción se
di ri gía al de sa rro llo de la pro duc ción de que sos en la fron te ra nor te, con el ob -
je ti vo de in cre men tar los in gre sos, au men tan do la ren ta bi li dad de la pro duc -
ción de la le che y la trans for ma ción de le che fres ca en di fe ren tes ti pos de que -
sos y otros pro duc tos lác teos. El se gun do (ECU/AGR/0106), es un pro gra ma
de cré di tos ru ra les en la Sie rra Nor te en ca mi na do a con tri buir a la di na mi za -
ción y me jo ra mien to de la eco no mía de los cam pe si nos de la re gión Sie rra a
tra vés de la uti li za ción de los ser vi cios fi nan cie ros coo pe ra ti vos. Es tos dos
pro yec tos son el 60,28% del to tal de re cur sos cap ta dos en la pro vin cia a par -
tir de 1999. Es pa ña a pe sar de fi nan ciar el nú me ro más al to de pro yec tos (4),
la su ma de los de sem bol sos de és tos no re pre sen tan ni el 2%. 
Grá fi co 19. DO NAN TES PA RA CAR CHI
(por nú me ro de pro yec tos)
1998 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo. 
Ela bo ra ción: la au to ra.
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Grá fi co 20. DO NAN TES PA RA CAR CHI
(por mon tos)
1998 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Se con fir ma en es ta pro vin cia la ten den cia re gio nal y de Su cum bíos
ha cia los go bier nos co mo los do nan tes más nu me ro sos y más im por tan tes en
cuan to a de sem bol sos. Aun que las ONG se man tie nen co mo el se gun do do -
nan te de la pro vin cia y la re gión, en am bos ca sos su par ti ci pa ción ha ba ja do
y ese por cen ta je se ha su ma do a los do nan tes gu ber na men ta les. La ONU pa -
sa a ju gar un rol se cun da rio co mo do nan te pa ra es ta pro vin cia y, no exis te nin -
gu na ins ti tu ción pri va da que ha ga de sem bol sos pa ra Car chi. Es te es ce na rio es
bas tan te si mi lar al ya des cri to en Su cum bíos.
De las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias
Las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias en Car chi pa ra 1998 eran no gu ber na -
men ta les (ONG) ma yo ri ta ria men te con un por cen ta je apro xi ma do del
42,85%. Co mo en Su cum bíos es te ti po de or ga ni za ción re cep to ra de AI es la
que pri ma y sin em bar go, en es ta pro vin cia la di vi sión es más ra cio nal que en
Su cum bíos, don de ca si los dos ter cios del to tal de pro yec tos ha bían te ni do a
las ONG co mo ins ti tu ción be ne fi cia ria. Las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les
(G) re pre sen tan el 33,33% y, las pri va das le si guen con el 28,57%. El in cre -
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men to en el nú me ro de pro yec tos que se re gis tran a par tir de 1999 re sul ta en
una di ver si fi ca ción de los re cep to res. 
Grá fi co 22. TI PO DE INS TI TU CIO NES BE NE FI CIA RIAS CAR CHI
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Es jus ta men te en Car chi y Es me ral das don de la ten den cia re gis tra da a
ni vel re gio nal se con fir ma por el nú me ro de ins ti tu cio nes pri va das que apa re -
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Grá fi co 21. TI PO DE DO NAN TES PA RA CAR CHI
1998 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
cen co mo be ne fi cia rias, lo que se re gis tra en Su cum bíos pe ro en un por cen ta -
je mí ni mo del 16,67%. Las ins ti tu cio nes a las que ha ce re fe ren cia es te grá fi -
co son 1. or ga ni za cio nes co mu ni ta rias de ba se y 2. co mu ni da des de la zo na.
Los re cur sos ha cia cua tro de los seis pro yec tos se han di ri gi do a apo yar el de -
sa rro llo in te gral sos te ni ble de las co mu ni da des y uno de ellos a «in cre men tar
y di ver si fi car la pro duc ción agro pe cua ria». Es im por tan te no tar que cin co de
es tos seis pro yec tos res pon den al ti po de coo pe ra ción téc ni ca re la cio na da con
la in ver sión (ITC).
La OIM & UDE NOR en Car chi
En la pro vin cia del Car chi la OIM lle vó a ca bo cin co pro yec tos ba jo el
Ob je ti vo 1 que su man un to tal de 70 mil 300 dó la res ame ri ca nos y be ne fi cian
a 1 620 per so nas. Ca be no tar que los cos tos pa ra sis te mas de agua po ta ble en
es ta pro vin cia son ba jos si se los com pa ra a los 6 pro yec tos de la pro vin cia de
Su cum bíos eje cu ta dos ba jo el mis mo ob je ti vo y que su ma ban apro xi ma da -
men te 800 mil dó la res, sir vien do a al re de dor de 8 mil per so nas. Asi mis mo, los
po bla dos a los que se sir ve son más pe que ños. A con ti nua ción el de ta lle de los
pro yec tos.
OB JE TI VO 1: Me jo rar las con di cio nes de sa lud y pro mo ver el de sa rro llo de
pe que ñas vi llas vul ne ra bles y pue blos
Ta bla 12. SIS TE MAS DE AGUA PO TA BLE Y SA NEA MIEN TO 
AM BIEN TAL-CAR CHI
Pro yec to Cons truc ción Cons truc ción Re ha bi li ta ción Cons truc ción Cons truc ción
del Sis te ma de del Sis te ma de y Am plia ción del Sis te ma del Sis te ma
Agua Po ta ble Agua Po ta ble del Sis te ma de de Agua de Agua Po ta ble
Agua Po ta ble Po ta ble
Ubi ca ción Can tón Tul cán, Can tón Tul cán, Can tón Tul cán, Can tón Tul cán, Can tón Tul cán, 
Pie dra Li sa El Lau rel Mal do na do El Pla ta Quins hull
Be ne fi cia rios 200 280 580 160 400
Fe cha ago-01 ago-01 may-02 abr-02 dic-01
fi na li za ción
Sus ten ta bi li dad Jun ta de Agua Jun ta de Agua Jun ta de Agua Jun ta de Agua Jun ta de Agua
In ver sión 10 000 10 000 25 000 10 000 15 300
In ver sión en % 14,22 14,22 35,56 14,22 21,76
Fuen te: In for me OIM 2001-2002; UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: Un es fuer zo con jun to, p. 56.
Ela bo ra ción: la au to ra.
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El cos to pa ra ca da fa mi lia es de 0,80 $ men sua les. Un cos to que re pre sen -
ta la mi tad por con cep to de los mis mos ser vi cios en Su cum bíos. El me ca -
nis mo de sus ten ta bi li dad co mo en las otras pro vin cias, son las jun tas de
agua. 
OB JE TI VO 2: Pro mo ver el de sa rro llo lo cal a tra vés de me jo ras en las ru tas
de trans por te e in fraes truc tu ra pro duc ti va re la cio na da
Ta bla 13. IN FRAES TRUC TU RA PRO DUC TI VA EN EJE CU CIÓN-CAR CHI
Pro yec to Me jo ra mien to ca rre te ra Puen tes ac ce so Puen te col gan te
Tu fi ño-Chi cal- te rri to rio Awá río Mi ra, Li ta
Mal do na do
Ubi ca ción Tul cán Tul cán Li ta-Tul cán
Be ne fi cia rios 25 000 3 800 600
Fe cha fi na li za ción 10/2002 09/2002 12/2001
In ver sión 1 530 000 121 800 11 000
In ver sión en % 92,01 7,32 0,66
Fuen te: In for me OIM 2001-2002; UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: Un es fuer zo con jun to, p. 55.
Ela bo ra ción: la au to ra.
En Car chi la ca rre te ra Tu fi ño-Chi cal-Mal do na do en la za a és tas dos úl ti mas
con Tul cán y su im por tan cia ra di ca en que se co mu ni ca a una re gión al ta -
men te pro duc ti va. A pe sar del ba jo pre su pues to de la obra rea li za da so bre
el río Mi ra (0,66%), es te pro yec to es vi tal, en vis ta de que la pa rro quia de
Li ta es tá ubi ca da en la in ter sec ción de las pro vin cias del Car chi, Es me ral -
das e Im ba bu ra, en la ca rre te ra que une San Lo ren zo e Iba rra. El puen te
col gan te por lo tan to, une las pro vin cias de Car chi e Im ba bu ra fa ci li tan do
el ac ce so y la co mer cia li za ción de los pro duc tos de Li ta ha cia San Lo ren -
zo e Iba rra. Fi nal men te, en la fron te ra oes te de la pro vin cia del Car chi, se
ubi ca la re ser va Awá que cuen ta con 110 000 hec tá reas y una po bla ción in -
dí ge na de 3 800 per so nas. Tra di cio nal men te ais la das por inun da cio nes de
los ríos que se en cuen tran de ella, las po bla cio nes de la re ser va en cuen tran
un va lor enor me a la cons truc ción de los 10 puen tes que ha cen po si ble el
ac ce so al trán si to de per so nas y ca ba llos. Las tres obras su man un to tal de
un mi llón 662 mil ocho cien tos dó la res.
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OB JE TI VO 3: For ta le ci mien to a la So cie dad Ci vil
3.2 Pre ven ción del uso de dro gas: En con ve nio con el MEC, la OI M/U DE -
NOR eje cu ta ron es te com po nen te en Car chi. 
3.5 Asis ten cia a gru pos Awá, Cha chi y Co fán: Con tie ne va rios com po nen -
tes, de los cua les el «For ta le ci mien to Or ga ni za ti vo» es uno de los que
se con tem pló pa ra la po bla ción Awá. És te in vo lu cra ba ta lle res de De -
re cho Cons ti tu cio nal, li de raz go y prin ci pios de mo crá ti cos y, ase so ra -
mien to or ga ni za ti vo que apo yen a las or ga ni za cio nes in dí ge nas lo ca les
a tra vés de pro ce di mien tos de mo crá ti cos que ga ran ti cen la par ti ci pa -
ción de to dos sus miem bros.24 Pa ra ma yo res de ta lles ver el grá fi co 21.
Ta bla 14. PRO YEC TOS FOR TA LE CI MIEN TO 
SO CIE DAD CI VIL (OB JE TI VO 3)-CAR CHI
Pro yec to Pro gra ma Pre ven ción, Uso Apo yo a gru pos Awá
y Con su mo de Dro gas
Ubi ca ción Car chi Re ser va Awá
Be ne fi cia rios 4 000 2 000
Fi na li za ción 10/2002 10/2002
In ver sión 40 000 40 000
In ver sión en % 50 50
Fuen te: In for me OIM 2001-2002; UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: Un es fuer zo con jun to, p. 57.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Con clu sio nes
En Car chi el mon to de los pro yec tos que se en con tra rían fue ra del es -
que ma USAID-UDE NOR-OIM su man co mo en el ca so de Su cum bíos la ma -
yor par te del mon to to tal re cep ta do por es ta pro vin cia. El grá fi co a con ti nua -
ción ex pli ca los mon tos de ca da área y su dis tri bu ción por cen tual.
Los de sem bol sos de OI M/U DE NOR di fie ren de Su cum bíos por que en
la pro vin cia orien tal el Ob je ti vo 1 re ci be la ma yor par te del pre su pues to. En
Car chi aun que el nú me ro de pro yec tos en el área de agua po ta ble es si mi lar,
no obs tan te, los mon tos a in ver tir se son mí ni mos. En es ta pro vin cia el Ob je -
ti vo 2, re la cio na do con in fraes truc tu ra pro duc ti va cum ple un rol de ter mi nan -
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24. CD In for me OIM, Ob je ti vo 3 y 4, p. 7.
te en cuan to al tra ba jo ela bo ra do por es tas or ga ni za cio nes. El to tal de los pro -
yec tos eje cu ta dos por OIM es de 10 y aque llos que es ta rían fue ra de es ta es -
truc tu ra su man 25, mon tos que equi va len a una dis tri bu ción por cen tual pa re -
ja en los mon tos de los mis mos. La in fraes truc tu ra del agua en Car chi es mu -
cho más de sa rro lla da que en las otras dos pro vin cias, lo que ex pli ca el én fa -
sis que ha da do OI M/U DE NOR a aque llos pro yec tos en ca mi na dos al de sa rro -
llo pro duc ti vo de la re gión.
6. ES ME RAL DAS
Es me ral das es la pro vin cia que ha re ci bi do una aten ción es pe cial a par -
tir de 1999. Ca be se ña lar que Es me ral das y Car chi has ta 1998, re gis tra ban un
nú me ro cer ca no de pro yec tos (8 y 6 res pec ti va men te), una re la ción que se
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Grá fi co 23. DIS TRI BU CIÓN POR CEN TUAL DE LA AI PA RA CAR CHI
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
pier de en el se gun do pe río do don de Es me ral das re gis tra 54 y Car chi po co me -
nos de la mi tad con 25 pro yec tos. Sin em bar go, has ta 1998 se ha bía ya cap ta -
do el 68,36% de los re cur sos re ci bi dos por Es me ral das y si se com pa ra es te
al to por cen ta je con el 15,79% que co rres pon de al nú me ro de pro yec tos. Es to
de ja una vez más en cla ro que la ten den cia en la AI no se mul ti pli ca ne ce sa -
ria men te en re cur sos más en una re par ti ción en áreas de ac ción po co ex plo ra -
das y mu chas ve ces ol vi da das den tro de ca da pro vin cia. 
Ta bla 15. RE SUL TA DOS ES ME RAL DAS
No. pro yec tos En % En mi les de $ Mon to en %
To tal pro yec tos 57 100,00 49 330,52
To tal pro yec tos has ta 1998 8 15,79 33 724,06 68,36
To tal pro yec tos des de 1999 49 84,21 15 606,46 31,64
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Las áreas den tro de las cua les se eje cu ta ron pro yec tos has ta 1998 es -
tán co mo des cri be la ta bla 16, cir cuns cri tas a in ver sión so cial en el área de sa -
lud, agri cul tu ra y, de sa rro llo re gio nal. Sien do es ta úl ti ma la que cap tó un ma -
yor nú me ro de pro yec tos y el 50% del pre su pues to, con si de ro im por tan te co -
no cer sus ob je ti vos. El pri me ro (ECU/A RE/0006), es un es fuer zo ha cia la
con ser va ción y pro tec ción del te rri to rio in dí ge na Awá y sus zo nas de in fluen -
cia a tra vés del de sa rro llo de al ter na ti vas de pro duc ción sos te ni ble y re cu pe -
ra ción de áreas de gra da das que me jo ren el ni vel de vi da de la po bla ción y am -
plíen la co ber tu ra de ser vi cios bá si cos. 
El se gun do (ECU/A RE/0013), se di ri gió a crear un mo de lo de em pre -
sa aso cia ti va con ni ve les óp ti mos de ges tión que pue da irra diar su in fluen cia
en una am plia zo na pes que ra y agrí co la de Es me ral das por me dio de la pues -
ta en ope ra ción de la plan ta ar te sa nal e in ter cam bio co mer cial y de re la cio nes
en tre cam pe si nos y pes ca do res de di cha re gión. 
El ter ce ro, te nía co mo ob je ti vo la im ple men ta ción de fin cas es cue las
pa ra in dí ge nas de Es me ral das y Pi chin cha. Fi nal men te, el úl ti mo pro yec to de
ARE se en ca mi nó a la do ta ción de ser vi cios bá si cos; la dis mi nu ción de la po -
bre za de in dí ge nas, ne gros y cam pe si nos; y, el for ta le ci mien to ins ti tu cio nal de
las or ga ni za cio nes de ba se.25
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25. PNUD, Ecua dor 1997 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo, pp. 178, 232.
Ta bla 16. ÁREAS DE PRO YEC TOS ES ME RAL DAS
1998 1999 1998 1999
Área No. pro yec tos en % en %
HLT 2 7 25,00 14,29
AGR 2 13 25,00 26,53







To tal 8 49
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
Pa ra el se gun do pe río do las áreas de ac ción de la AI en la pro vin cia de
Es me ral das se mul ti pli can a pe sar de con tar con la mi tad de los re cur sos del
pri mer pe río do. En lu gar de tres son sie te. De la mis ma for ma, el pre su pues -
to se di ri ge ma yo ri ta ria men te a las áreas de AGR, ARE, NAT y en me nor pro -
por ción, a HLT, DTR y ADM.
Co mo en las otras dos pro vin cias el ti po de do na ción pre do mi nan te es
la FTC en am bos pe río dos y sin em bar go, co mo en Car chi y Su cum bíos, a
par tir de 1999, se re gis tran pro yec tos cu yos re cur sos es tán en ca mi na dos a for -
ta le cer la ca pa ci dad de eje cu tar pro yec tos de in ver sión (ITC) o, fi nan cian en
efec ti vo o en es pe cie pro yec tos es pe cí fi cos de in ver sión de ca pi tal (IPA). Las
ten den cias en la ta bla a con ti nua ción:
Ta bla 17. TI PO DE DO NA CIÓN EN ES ME RAL DAS





Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
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Es ne ce sa rio to mar en cuen ta que uno de los pro yec tos del pri mer pe -
río do (ECU/HLT/0011), cu yo ob je ti vo se di ri gía a am pliar la co ber tu ra de los
ser vi cios de sa lud a las zo nas ru ra les, pro por cio nan do un ser vi cio in te gral de
sa lud que se con cen tre en una edu ca ción sa ni ta ria in for mal y en ac ti vi da des
de pre ven ción, se en cuen tra ba jo el Pro gra ma Mun dial de Ali men tos (PMA o
FOA).
De los do nan tes
Los do nan tes pa ra Es me ral das son prin ci pal men te gu ber na men ta les,
se gui dos por No gu ber na men ta les, ONU y pri va dos. Pa ra el pe río do 1999-
2001, el 83,33% de los pro yec tos tie nen do nan tes gu ber na men ta les. Es pa ña es
el go bier no cu yo nú me ro de pro yec tos en Es me ral das so bre pa sa el de cual -
quier otro país, ins ti tu ción pri va da u ONG. Es así que con 12 pro yec tos, es te
país aca pa ra el 28,57% de pro yec tos eje cu ta dos en to da la pro vin cia y es cu -
rio so no tar que el pre su pues to de es tos pro yec tos re pre sen ta tan so lo el
14,43% del to tal. Dos de los pro yec tos en el área AGR, se di ri gen a apo yar el
pro gra ma de se gu ri dad ali men ta ria en la Zo na nor te de la pro vin cia de Es me -
ral das. En el área de per fec cio na mien to de re cur sos hu ma nos –HUM–, el pro -
yec to ECU /HUM/0083 se con cen tró en un pro gra ma de edu ca ción al ter na ti -
va. 
En el mis mo pe río do, Ca na dá se ubi ca en el se gun do lu gar por nú me -
ro de pro yec tos en la pro vin cia que ge ne ran el 17,8% del to tal de AI per ci bi -
da. Al con tra rio de Es pa ña y Ca na dá, el go bier no de Fran cia apor ta el 21,5%
del pre su pues to to tal en tan so lo cua tro pro yec tos. El res to de cré di tos y do -
na cio nes se di vi den en tre otras 21 ins ti tu cio nes o go bier nos que po drían pro -
ve nir de uno de los paí ses arri ba men cio na dos, pe ro que su ca rác ter de or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les o pri va das ha si do la ra zón por la que no han
si do to ma das en cuen ta co mo par te de los pro yec tos aus pi cia dos por go bier -
nos. 
EE.UU. por ejem plo, in ter vie ne en Es me ral das a tra vés de Pea ce Corps
Vo lun teers, en una com bi na ción con el Ser vi cio In ter na cio nal de Vo lun ta rios
–SIV–, pe ro el im pac to del pro yec to ECU/AGR/0145 en re la ción a su pre su -
pues to es de 0,05%. Es te pro yec to se di ri gía a for ta le cer las or ga ni za cio nes de
ba se en Muis ne. Pa ra una des crip ción de ta lla da de los do nan tes, mon tos y nú -
me ro de pro yec tos, ver ane xo 1: DO NAN TES ES ME RAL DAS 1998-2001.
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Grá fi co 24. TI PO DE DO NAN TE ES ME RAL DAS
1998 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
De las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias
Las ins ti tu cio nes be ne fi cia rias re gis tra das en Es me ral das des de 1998
son 37, de las cua les so lo ocho tra ba ja ron en aque llos pro yec tos vi gen tes has -
ta el 98 y el res to (29) en el se gun do pe río do. Las ins ti tu cio nes que es tu vie -
ron pre sen tes has ta el pri mer pe río do no eje cu ta ron ni fue ron be ne fi cia rias de
nin gún pro yec to en el se gun do pe río do. El ane xo 2 de ta lla la na tu ra le za de es -
tas or ga ni za cio nes. El grá fi co 24 con fir ma que las or ga ni za cio nes que cap tan
los fon dos pro ve nien tes de AI pa ra es ta pro vin cia son las ONG, se gui das de
las pri va das y de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les. Las ONG son el 54,76%,
las pri va das el 26,19% y, fi nal men te, las gu ber na men ta les son el 19,04% del
to tal. 
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Grá fi co 25. TI PO DE INS TI TU CIO NES BE NE FI CIA RIAS 
EN ES ME RAL DAS 1998, 1999-2001
Fuen te: PNUD, In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001; INE CI, Ecua dor
2001 Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo.
Ela bo ra ción: la au to ra.
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OB JE TI VO 2: Pro mo ver el de sa rro llo lo cal a tra vés de me jo ras en las ru tas de
trans por te e in fraes truc tu ra re la cio na da. En es ta pro vin cia es te ob je ti vo se
al can zó con la cons truc ción de cin co puen tes de ac ce so en Ri caur te, can tón
San Lo ren zo. Los be ne fi cia rios as cien den a 2 000 y el mon to to tal de es ta in -
ver sión es de 150 000 US$. Su fi na li za ción es ta ba es ti ma da pa ra abril de 2002.
OB JE TI VO 3: For ta le ci mien to a la So cie dad Ci vil
3.1 Pre ven ción al uso de dro gas: En Es me ral das, ade más del Con ve nio de
Coo pe ra ción en tre la OIM y el MEC, se aco gió el pro yec to pre sen ta -
do por la Fun da ción Gé ne sis pa ra la «Edu ca ción Pre ven ti va al Uso In -
de bi do de Dro gas en Ba rrios y Co mu ni da des de San Lo ren zo». Es te
pro yec to se eje cu tó en el sec tor ru ral y ba rrios ur ba nos y con tem pló ac -
ti vi da des re crea ti vas co mo jor na das de por ti vas y cul tu ra les.
3.2 Asis ten cia a gru pos Afro-Ecua to ria nos: La OIM fir mó dos con ve nios de
coo pe ra ción con la Fun da ción Al tró pi co. El pri me ro, di ri gi do a for ta le cer
so cio-or ga ni za ti va men te el Con se jo Re gio nal de Pa len ques de San Lo ren -
zo (CRPSL), una or ga ni za ción de ter cer gra do, con for ma da por 8 Pa len -
ques lo ca les de más de 100 co mu ni da des afro-ecua to ria nas del ex tre mo
no roc ci den tal de la pro vin cia de Es me ral das. Es te con ve nio con tem pla di -
fe ren tes áreas co mo son Re so lu ción de Con flic tos, For ta le ci mien to Or ga -
ni za ti vo, Agro fo res te ría, Ma ne jo Fo res tal Co mu ni ta rio, Gé ne ro y par ti ci -
pa ción de la mu jer, Pro duc ción de Mer me la das y Edu ca ción Am bien tal.
El se gun do con ve nio fue fir ma do pa ra tra ba jar con 5 co mu ni da des afro-
ecua to ria nas del can tón San Lo ren zo (La Chi qui ta, San Jo sé, Pla ya Gran -
de, San ta Ri ta y Za pa llo Río Ver de), be ne fi cian do di rec ta men te a 485 per -
so nas. El pro yec to in clu ye el cul ti vo de fru tas na ti vas y de ve ge ta les de ci -
clo cor to, así co mo la cría de abe jas pa ra la pro duc ción de miel. La pro yec -
ción a fu tu ro de es ta pro duc ción se rá pa ra la ela bo ra ción de mer me la das. 
Ta bla 19. PRO YEC TOS FOR TA LE CI MIEN TO 
SO CIE DAD CI VIL (OB JE TI VO 3)-ES ME RAL DAS
Pro yec to Pro gra ma Pre ven ción, Uso Apo yo a gru pos 
y Con su mo de Dro gas Afro-ecua to ria nos
Ubi ca ción Es me ral das Es me ral das
Be ne fi cia rios - -
Fi na li za ción 10/2002 12/2002
In ver sión 58 000 190 000
In ver sión en % 23,39 76,61
Fuen te: In for me OIM 2001-2002; UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: Un es fuer zo con jun to, p. 57.
Ela bo ra ción: la au to ra.
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OB JE TI VO 4: Aten der las Ne ce si da des a Me dia no Pla zo de Po bla cio nes
Des pla za das y que lle gan de Co lom bia
Cons truc ción de los sis te mas de sa nea mien to y agua po ta ble en al ber gues
pa ra re fu gia dos: A tra vés de la Car ta de En ten di mien to fir ma da en tre la
OIM y el AC NUR se cons tru yó el sis te ma de agua y la co lo ca ción de ins -
ta la cio nes sa ni ta rias del al ber gue de la Mi sión Com bo nia na en San Lo ren -
zo, que tie ne ca pa ci dad pa ra 80 per so nas.
Con clu sio nes
Es me ral das co mo Su cum bíos en fo can su aten ción en el Ob je ti vo 1 de
la OIM. De los 14 pro yec tos eje cu ta dos en es ta pro vin cia, 11 se re gis tran ba -
jo el com po nen te de in fraes truc tu ra so cial que com pren de sis te mas de agua
po ta ble y sa nea mien to am bien tal. Es to en dis tri bu ción por cen tual es igual al
72,75%. Exis te un pro yec to en el se gun do ob je ti vo y dos en el ter ce ro con el
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Grá fi co 26. DIS TRI BU CIÓN POR CEN TUAL DE LA AI PA RA ES ME RAL DAS
Fuen te: In for me OIM 2001-2002; UDE NOR, In for me del pri mer año de ges tión mar zo 2001-
mar zo 2002: Un es fuer zo con jun to. In for mes de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo 1996-2001.







10,27 y 16,98% res pec ti va men te. El grá fi co 26 bus ca com pa rar el pe río do
1998-2001, sin em bar go y to man do en cuen ta que los mon tos to ta les re le gan
al ac cio nar de OIM a un pla no se cun da rio, si se com pa ra el mon to to tal de los
pro yec tos re gis tra dos en el pe río do 1999-2001 que se en cuen tran fue ra de OI -
M/U DE NOR (15 606 460) y la su ma to tal de los pro yec tos en es te es que ma
(1 460 550), es evi den te que los se gun dos bor dean el 10% de los pri me ros.
Ca be des ta car que la ten den cia pa ra es ta pro vin cia es a una ma yor aten ción
por par te de los go bier nos y, OI M/U DER NOR. 
7. CON CLU SIO NES CA PÍ TU LO II
A pe sar de que es ta sec ción ha in cor po ra do con clu sio nes in di vi dua les
pa ra ca da pro vin cia, es ne ce sa rio pun tua li zar las ca rac te rís ti cas que ca da una
de és tas ga na, es pe cial men te en el se gun do pe río do de es tu dio, es de cir de
1999 al año 2001, pa ra po der eva luar si los re cur sos ca na li za dos a tra vés de
USAID-OIM-UDE NOR tie nen el pe so que tan to el go bier no ecua to ria no co -
mo el es ta dou ni den se ase gu ran y, si en rea li dad ge ne ran una con duc ta di fe ren -
te en la AI re cep ta da en la re gión. 
To ma dos en cuen ta to dos los pro yec tos que cons ta ban co mo vi gen tes
en las zo nas y pro vin cias en el In for me de Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo
1997 y co rro bo ra dos en el In for me de 1998, al gu nos ac tua li za dos en los in -
for mes co rres pon dien tes has ta el año 2001, se de ter mi na que el rol de la AI en
es tas tres pro vin cias cam bió tan to en su for ma co mo en su fon do. Sin em bar -
go y, a pe sar de la in ci den cia po lí ti ca que el te ma Plan Co lom bia ge ne ra en el
Ecua dor, la aten ción y los pro yec tos que se lle van a ca bo en es tas tres pro vin -
cias de fi ni ti va men te no son una prio ri dad ni pa ra el go bier no ecua to ria no ni
tam po co pa ra los do nan tes. Si bien es cier to que des de 1999 se de tec ta un
cam bio ra di cal en el nú me ro de pro yec tos, sus mon tos, sus do nan tes, agen cias
eje cu to ras e ins ti tu cio nes be ne fi cia rias, ya en la pers pec ti va na cio nal y re gio -
nal, to das es tas ca rac te rís ti cas se ven mi ni mi za das por ser in su fi cien tes pa ra
en fren tar las gra ves se cue las cau sa das por la apli ca ción de di cho plan en nues -
tro país y es pe cí fi ca men te en es tas pro vin cias.
En pri mer lu gar, Su cum bíos es una pro vin cia que pa ra dó ji ca men te
cuen ta con uno de los re cur sos pi la res del país: el pe tró leo y, que a pe sar de
su ex haus ti va ex plo ta ción, el 81,7% de su po bla ción es tá en la po bre za y el
40,2% en la po bre za ex tre ma.26 De las tres pro vin cias ana li za das, es es ta la
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que me nos re cur sos re ci be por con cep to de AI. Has ta 1998 los de sem bol sos
re cep ta dos pa ra Su cum bíos no al can za ron ni si quie ra el 1% del to tal de los
mon tos pa ra la re gión. El in cre men to que se re gis tra en el pe río do 1999-2001
se de be en gran me dia a que es ta pro vin cia es aque lla don de los apor tes de
OIM-UDE NOR su man apro xi ma da men te el 35% del to tal del mon to cap ta do
por los pro yec tos tan to de OIM co mo de fue ra de es ta es truc tu ra. Es im por -
tan te en fa ti zar que es to no quie re de cir que sea Su cum bíos la pro vin cia que
más re cur sos cap tó por par te de OIM-UDE NOR, si no que su AI se com po ne
en bue na par te por es tos fon dos. Al con tra rio, de las tres pro vin cias en cues -
tión, es ta es la que me nos re cur sos re ci bió por OIM. Aho ra, de los 4 ob je ti vos
que es ta or ga ni za ción se plan teó, en es ta pro vin cia se in vir tió cer ca del 60%
en el pri me ro, es de cir, en aque llos pro yec tos di ri gi dos a me jo rar las con di cio -
nes de sa lud y pro mo ver el de sa rro llo de pe que ñas vi llas vul ne ra bles y pue -
blos. El ter cer ob je ti vo di ri gi do al For ta le ci mien to de la So cie dad Ci vil cap tó
cer ca del 25% y fi nal men te, in fraes truc tu ra vial el 18%. El res to de pro yec tos
fue ra de es te mar co, tam bién die ron prio ri dad a la sa lud con el 37%, de jan do
en cla ro que la vul ne ra bi li dad sa ni ta ria y de in fraes truc tu ra son el as pec to más
im por tan te al que AI ha da do su aten ción en Su cum bíos. 
En se gun do lu gar, la pro vin cia de Es me ral das que tie ne ca rac te rís ti cas
de in fraes truc tu ra si mi la res a Su cum bíos, re gis tra el 76% de po bre za y el
42,4% de ex tre ma po bre za.27 La pro vin cia ver de se ca rac te ri za por sus in men -
sos re cur sos ma de re ros y que co mo la an te rior, los ré di tos de su ex plo ta ción
no se han re fle ja do en un cre ci mien to sos te ni do y sus ten ta ble de la po bla ción.
Es por ello que el «boom»28 de pro yec tos fi nan cia dos por AI aquí no tie ne una
ex pli ca ción que se ba se en las con di cio nes de la pro vin cia. Pa ra OIM-UDE -
NOR la re par ti ción de los re cur sos es bas tan te equi ta ti va y si Su cum bíos in -
vir tió en pro yec tos eje cu ta dos den tro de su pla ni fi ca ción el 30,20% de los re -
cur sos, Es me ral das in vir tió el 31,14% de los mis mos. Al igual que Su cum -
bíos, el ob je ti vo 1 de la OIM tu vo es pe cial aten ción pues el 72,75% de los re -
cur sos se des ti na ron a pro yec tos en mar ca dos den tro de és te, se gui do por el
ob je ti vo 3 con el 17% y, fi nal men te, el ob je ti vo 2 con el 10% apro xi ma da -
men te. Es de cir que la dis tri bu ción de los re cur sos en Es me ral das y Su cum -
bíos son idén ti cas en tér mi nos de prio ri da des pa ra OIM-UDE NOR. Sin em -
bar go, va le re cal car que Es me ral das in vier te cer ca de 20 pun tos más que Su -
cum bíos en do ta ción de agua y sa nea mien to co mo me di das pa ra en fren tar los
pro ble mas de sa lud de la pro vin cia. Los pro yec tos aje nos a es ta co yun tu ra se
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28. Los pro yec tos vi gen tes has ta 1998 eran 8 y pa ra el pe río do 1999-2001 se re gis tran 49 pro -
yec tos en Es me ral das fue ra de aque llos eje cu ta dos por OIM-UDE NOR.
di ri gen al sec tor de la agri cul tu ra, de sa rro llo re gio nal, re cur sos na tu ra les y sa -
lud, en tre los más im por tan tes. Es de cir, que mien tras Su cum bíos fue con sis -
ten te en to dos sus pro yec tos, Es me ral das des ti na sus fon dos a otras áreas aje -
nas a mu chas ne ce si da des bá si cas que ape nas han si do cu bier tas por OIM-
UDE NOR con una co ber tu ra que bor dea ape nas el 3% de los de sem bol sos to -
ta les pa ra es ta pro vin cia en el se gun do pe río do. Ade más, se re gis tran pro yec -
tos en mar ca dos en la in ver sión, que de nin gu na ma ne ra son «ma los» si no que
no res pon den a la si tua ción de po bre za de la po bla ción. 
Otro pun to que acla ra el pa no ra ma pa ra la re gión es uno que en es ta
pro vin cia se pre sen ta co mo evi den te. La mul ti pli ca ción de pro yec tos, de nin -
gu na for ma se tra du ce en la mul ti pli ca ción de re cur sos con el mis mo rit mo.
Es así que a pe sar de que los pro yec tos se mul ti pli ca ron por seis, los re cur sos
pa ra es ta pro vin cia has ta 1998 se in cre men ta ron en tres ve ces el mon to de
1998. No obs tan te, es im por tan te en ten der que Es me ral das apro xi ma da men te
aca pa ró el 60% de los re cur sos pa ra la re gión en to do el pe río do de es tu dio
1998-2001 y que si bien el por cen ta je que cap tó en el ci clo com pren di do has -
ta 1998 fue del 92%, re gis trán do se una caí da im por tan te en el pe río do 1999-
2001 en la que ape nas bor deó el 31%, el in cre men to de de sem bol sos pa ra la
pro vin cia no tu vo igual en la re gión. De la mis ma ma ne ra, el in cre men to en
el mon to en la pro vin cia de Su cum bíos pa ra 1999-2001 va ría en ape nas dos
cien tos mil dó la res de 1998, a pe sar de to dos los pro yec tos de OIM y del res -
to de coo pe ran tes.
Fi nal men te, la si tua ción del Car chi si bien no es óp ti ma, dis ta de las
otras dos por por cen ta jes de po bre za (59,6%) y de po bre za ex tre ma (31,7%)29
más ba jos. El por cen ta je de cap ta ción de fon dos pa ra 1998 fue de ca si el 7%
en re la ción a las otras dos pro vin cias y pa ra 1999-2001 se in cre men tó al
25,4%. Cu rio sa men te, es ta re la ción de in cre men to es bas tan te re la ti va si se to -
man en cuen ta los mon tos. En 1998 se re gis tra ron 12 mi llo nes 188 mil dó la -
res y, pa ra 1999-2001, 14 mi llo nes 703 mil dó la res. Ape nas un au men to de
dos mi llo nes que no con ver ge con la am plia ción del por cen ta je. Los pro yec -
tos que eran 6 has ta 1998, en el se gun do pe río do su man 19. Al igual que en
Es me ral das, el en fo que de los mis mos se cen tró en el de sa rro llo re gio nal
(37%), agri cul tu ra y sa lud con exac ta men te el mis mo por cen ta je (15,79%) y,
re cur sos hu ma nos e in dus tria con el mis mo por cen ta je tam bién (10,53%). Al
igual que Es me ral das, los pro yec tos de in fraes truc tu ra vial pro ta go ni zan los
pro yec tos de la pro vin cia. Asi mis mo, de los pro yec tos fi nan cia dos por OIM-
UDE NOR, el 92% de ellos se en mar ca ron en el Ob je ti vo 2 de la OIM que se
di ri ge a in fraes truc tu ra vial, se gui do por el ob je ti vo 3 y el 1 que ape nas bor -
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dean en tre los dos, el 8%. A ni vel pro vin cia, es tos re cur sos re pre sen ta ron
apro xi ma da men te el 12% del to tal del mon to in ver ti do en Car chi con los de -
sem bol sos de AI.
En de fi ni ti va, las pro vin cias han re gis tra do más pro yec tos y han di ver -
si fi ca do los sec to res a los que se des ti nan los mis mos. El in cre men to de los
mon tos so lo es per cep ti ble en Es me ral das. Es evi den te que la prio ri dad pa ra
la re gión por par te de la AI es la in ver sión en de sa rro llo re gio nal, la agri cul -
tu ra y la sa lud. 
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Con clu sio nes
1. CA LI DAD DE IN FOR MA CIÓN
Los re sul ta dos pre sen ta dos en es ta in ves ti ga ción en un co mien zo com -
pren dían el pe río do en tre 1998 y el año 2002. La fal ta de pro ce sa mien to y sis -
te ma ti za ción de la in for ma ción re la cio na da con la AI pa ra el Ecua dor por par -
te del INE CI obli gó a que la in ves ti ga ción se aco pla ra al úl ti mo in for me del
año 2001 pre sen ta do por es ta ins ti tu ción. La pri me ra con clu sión de es te ca pí -
tu lo se di ri ge jus ta men te al ac ce so de in for ma ción so bre los pro yec tos, su ubi -
ca ción, na tu ra le za y mon tos. Exis te una di fe ren cia en las fe chas de pre sen ta -
ción y pre ci sión de los in for mes ela bo ra dos por OI M/U DE NOR y el INE CI,
mien tras los pri me ros pre sen tan un in for me bia nual, los otros un anual que en
rea li dad es ca si bia nual. Es to re fle ja a su vez la ac ce si bi li dad a un cier to de ti -
po de ren di ción de cuen tas so bre los di ne ros de la AI y su dis po ni bi li dad al
pú bli co en ge ne ral. Exis ten di fe ren cias que per fi lan la trans pa ren cia de los in -
for mes de es tas ins ti tu cio nes. Pri me ro, el in for me de UDE NOR in clu ye el es -
ta do ac tual del pro yec to y el nú me ro de be ne fi cia rios en pun tos exac tos del
país. Es de cir, que la di fe ren cia en tre unos in for mes y otros, ra di ca ría tam bién
en la co di fi ca ción en tre ins ti tu cio nes be ne fi cia rias y, be ne fi cia rios di rec tos e
in di rec tos en uno y otro ca so. Es to sig ni fi ca que los pro yec tos mi den su im -
pac to en la co mu ni dad en don de se los lle va a ca bo y tam bién en re la ción de
quie nes es ta rían in di rec ta men te be ne fi cián do se de ellos, más no por la ins ti -
tu ción be ne fi cia ria que cap tó los de sem bol sos.
Se gun do, se ha bla de los re cur sos en tre ga dos ca da año y el de sem bol -
so to tal del pro yec to, pe ro no de los ob je ti vos que se cum plen en ca da pro yec -
to en el tiem po de eje cu ción, si se los al can za y con qué mon tos. Ca be pre -
gun tar en ton ces ¿a quién es tán in for man do o rin dien do cuen tas los pro yec tos
in clui dos en ca da ca te go ría? Pa ra los pro yec tos fue ra del Plan Co lom bia, es -
ta ren di ción de cuen tas ocu rri ría des de la ins ti tu ción be ne fi cia ria a la agen cia
eje cu to ra que pue de o no per te ne cer al go bier no ecua to ria no. En un por cen ta -
je im por tan te las agen cias eje cu to ras son las mis mas ins ti tu cio nes be ne fi cia -
rias y sus re sul ta dos por lo tan to, se me di rían des de los do nan tes, acree do res.
Con se cuen te men te, la ren di ción de cuen tas so bre los de sem bol sos de AI pa ra
Ecua dor se rea li za a par tir de la re gión es tu dia da, ha cia fue ra con el do nan te.
Si exis te al gún ti po de con trol por par te del go bier no ecua to ria no una vez en -
tre ga dos los re cur sos de AI pa ra ca da pro yec to, és te no se in clu ye en el in for -
me de INE CI. Es de cir, que in ter na men te el Ecua dor ob tie ne re cur sos que
com pro me ten el bie nes tar de ge ne ra cio nes fu tu ras por el al to en deu da mien to
en el que in cu rre y que no exis te un me ca nis mo cla ro de con trol y eva lua ción
del uso de di chos mon tos. Los pro yec tos OI M/U DE NOR pre sen tan los mon -
tos exac tos de los pro yec tos en los que se han em pren di do. Sin em bar go, la
ren di ción de cuen tas ha cia fue ra en es te ca so es más evi den te por que quien
eje cu ta los pro yec tos, ma ne ja los de sem bol sos y eva lúa los pro yec tos es la
OIM, una ONG in ter na cio nal. 
Ter ce ro, la ubi ca ción de los pro yec tos en el In for me INE CI no se la in -
clu ye. Es te tra ba jo ha si do ela bo ra do con la ayu da de quien se ha en car ga do
di rec ta men te de pro ce sar el in for me PNUD has ta el año 1999 y, ha co la bo ra -
do con el INE CI a par tir de 2000. La di fe ren cia es que una vez más OI M/U -
DE NOR se des ta ca por su pre ci sión en ca da des crip ción del pro yec to. 
2. ¿CUÁL HA SI DO EL IM PAC TO DEL PLAN CO LOM BIA A LA ASIS -
TEN CIA IN TER NA CIO NAL PA RA LAS PRO VIN CIAS DE CAR CHI,
SU CUM BÍOS Y ES ME RAL DAS EN EL PE RÍO DO 1998-2001?
En vis ta de que es ta fue la pre gun ta de in ves ti ga ción plan tea da en el
Plan de Te sis y des pués de que se ha ana li za do ca da re gión geo grá fi ca re la -
cio na da con el Ecua dor y el te ma de AI, la res pues ta a es ta pre gun ta se ha ex -
pre sa do en ca da ca pí tu lo. Que dan al gu nos pun tos en los que in sis ti ré pa ra en -
ten der el fe nó me no del Plan Co lom bia en la AID pa ra el Ecua dor. 
a) La ten den cia de los de sem bol sos pa ra el Ecua dor es ha cia la al za, sin
em bar go, en 19981 el Ecua dor per ci bió más in gre sos por con cep to de
Coo pe ra ción pa ra el De sa rro llo que en el 2001. Asi mis mo, las do na -
cio nes es tán ga nan do te rre no fren te a los cré di tos. La men ta ble men te,
los in for mes no in clu yen una des crip ción por me no ri za da del ti po de
coo pe ra ción que ca da país y coo pe ran te pro vee al Ecua dor. Se ha da -
do prio ri dad a la AI bi la te ral tan to en la re gión es tu dia da co mo a ni vel
na cio nal en tre 1999 y el 2001. EE.UU. es el do nan te bi la te ral más im -
por tan te del Ecua dor por los mon tos que de sem bol só en el año 2001,
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1. In sis to en que los in for mes de coo pe ra ción pon de ra ron el enor me flu jo de re cur sos ca na li za -
dos a tra vés de es ta ca te go ría pa ra el país por la co yun tu ra del Fe nó me no del Ni ño. El Plan
Co lom bia no ha lle ga do al ni vel de mon tos re gis tra dos de 1998.
aca pa ran do cer ca del 50% del to tal ba jo es ta ca te go ría. Sin em bar go,
de los 2,4 bi llo nes de dó la res que los EE.UU. «ha bom bea do» al Pro -
gra ma co no ci do co mo Plan Co lom bia en asis ten cia eco nó mi ca y mi li -
tar, el Ecua dor ha per ci bi do des de 1999, tan so lo 116 mi llo nes 509 mil
dó la res pro ve nien tes de es te país, es de cir, el 4,85% del to tal de AI
otor ga da por EE.UU. en 3 años.2 Ade más, si se com pa ra los re cur sos
des ti na dos pa ra el Ecua dor con el res to de paí ses in vo lu cra dos en el
Plan Co lom bia (ver ta bla 4, ca pí tu lo I), se pue de ver que EE.UU. pre -
vé pa ra el 2002 in cre men tos de los mon tos pa ra Asis ten cia Mi li tar en
un 3% pa ra la re gión y, es pe cí fi ca men te pa ra el Ecua dor, un 63%. Ade -
más la Asis ten cia Eco nó mi ca pa ra la re gión se pro yec ta al 2002 con un
in cre men to del 32% y pa ra el Ecua dor un cre ci mien to del 214%. Es
im por tan te su bra yar que los mon tos de Asis ten cia Mi li tar pa ra la re -
gión en el pe río do 2000-2001 du pli ca ban los de Asis ten cia Eco nó mi ca
y, que en el año 2002 aun que au men tan los ru bros de és ta úl ti ma, se
man tie ne $ 80 mi llo nes por de ba jo de la pri me ra. Las ci fras sin em bar -
go, man tie nen el mis mo or den de los paí ses re cep to res, de jan do en cla -
ro que el Ecua dor ocu pa el cuar to lu gar en es ta lis ta con por cen ta jes
que no lle gan tan to en Asis ten cia Mi li tar co mo en Asis ten cia Eco nó -
mi ca ni al 5% del to tal. Es to re fle ja que Co lom bia, Pe rú y Bo li via son
los paí ses que ab sor ben la aten ción y re cur sos del país del nor te y que
a pe sar de la po si ción es tra té gi ca del Ecua dor pa ra el Co man do Sur
con la Ba se de Man ta y los ma ri nes lle ga dos a és ta; y, de la vul ne ra bi -
li dad exa cer ba da por es te con flic to (has ta 1998 in ter no de Co lom bia)
pa ra nues tro país, el gra do de in vo lu cra mien to no jus ti fi ca el rol pro ta -
gó ni co que es ta mos asu mien do. 
b) El rol de las Na cio nes Uni das co mo do nan te y agen cia eje cu to ra en la
re gión es mí ni mo. No obs tan te, a ni vel na cio nal es ta or ga ni za ción in -
ter na cio nal ha lo gra do au men tar su in fluen cia pues, del 4,29% de de -
sem bol sos mul ti la te ra les en 1997 pa só al 46,07% en el 2001. Has ta la
vi si ta de Ko fi An nan a Ecua dor el mes de no viem bre de 2003, el pro -
ble ma del Plan Co lom bia no ha bía si do tra ta do por la ONU con am pli -
tud. De he cho, el mar co le gal en el que se ha sus ten ta do la ac ción de
los EE.UU. es la Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos (OEA) y no la
Car ta de las Na cio nes Uni das.3 La vi si ta de An nan de ja en tre ver la po -
ten cial in ter ven ción de la ONU en es te con flic to, así lo acla ró el mis -
mo Se cre ta rio afir man do que: «El te ma de Co lom bia es preo cu pan te
no so lo pa ra ese país, lo es por sus im pac tos en la re gión, por eso la
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2. The Eco no mist, Co lom bia’s Drug Wars, ww w.e co no mist .com, 21/08/2003.
3. Vi si tar http://www .ben nin g.army .mil/w hin se c/a bou t.as p?id=31
idea es con se guir una so lu ción pa cí fi ca, no pue de ha ber una so lu ción
mi li tar… lo que a no so tros nos ca be es ha cer un se gui mien to, un mo -
ni to reo, ayu dar en asis ten cia hu ma ni ta ria y le gal, pe ro la con ver sa ción
di rec ta con ellos (la gue rri lla y los pa ra mi li ta res) es de par te del go bier -
no», aña dió que ese or ga nis mo siem pre in ter pon drá sus bue nos ofi cios
pa ra que se lo gre una sa li da pa cí fi ca, pe ro re cal có que la res pon sa bi li -
dad bá si ca es tá en el go bier no de Co lom bia.4
c) Es im por tan te no tar que pa ra el de sem bol so de los fon dos pro ve nien -
tes de USAID, se crea ron dos ca te go rías di fe ren tes de ubi ca ción que
son ZO NA FRON TE RI ZA NOR TE ECUA DOR-CO LOM BIA; ZO -
NA FRON TE RI ZA NOR TE ECUA DOR-CO LOM BIA: COR DÓN
FRON TE RI ZO NOR TE. Se gun do, que es tas dos ca te go rías so la men -
te ab sor bie ron los de sem bol sos he chos por USAI D/OIM y aque llos in -
clui dos en los ob je ti vos del Plan Co lom bia. Es to de ter mi na que pa ra la
AI den tro del Plan Co lom bia se ha crea do una ex cep cio na li dad en el
mo dus ope ran di de la agen cia ofi cial del go bier no es ta dou ni den se y
del Ecua dor, afec tan do la ins ti tu cio na li dad en el país. Ca be pre ci sar
que es ta in no va do ra es truc tu ra in ter-ins ti tu cio nal de ja al go bier no
ecua to ria no dia lo gan do con una ONG in ter na cio nal en lu gar del go -
bier no es ta dou ni den se di rec ta men te. Las im pli ca cio nes van des de una
pre sen cia de los EE.UU. en fron te ra nor te a tra vés de la OIM al en ga -
ño a la opi nión pú bli ca ecua to ria na y es ta dou ni den se, es cu da do en una
re tó ri ca hu ma ni ta ria pa ra los re fu gia dos arro ja dos por la apli ca ción del
Plan. 
d) A pe sar de la ur gen cia y el pe li gro que en tra ña es ta co yun tu ra pa ra las
po bla cio nes fron te ri zas, los fon dos pro ve nien tes de USAID pa ra la re -
gión «Fron te ra Nor te» se re du cen al 1,67% del to tal de la AI pa ra el
Ecua dor en el 2001. Su man do to dos los pro yec tos vi gen tes en la re gión
fron te ri za con sus res pec ti vos mon tos en el pe río do 1999-2001, és tos
son ape nas el 5,03% del to tal país. La apor ta ción por lo tan to, es mí ni -
ma en pro por ción a las ne ce si da des de la re gión y a las se cue las po lí -
ti cas, eco nó mi cas y so cia les pa ra el Ecua dor. Es ta si tua ción se co rro -
bo ra al ex traer los de sem bol sos de USAID pa ra Fron te ra Nor te y Fron -
te ra Sur del mon to to tal de apor ta cio nes de EE.UU. pa ra el Ecua dor en
el año 2001. La re gión nor te per ci bió en ese año cer ca del 18,94% del
to tal pa ra el Ecua dor por un equi va len te de 15 mi llo nes 900 mil dó la -
res mien tras que, pa ra el de sa rro llo de la re gión fron te ri za Pe rú-Ecua -
dor se des ti nó el 25,62% en un so lo pro yec to (ECU/A RE0077), que
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4. An nan: «So lu ción pa cí fi ca y no mi li tar en Co lom bia», http://www .hoy .co m.ec/sf _no ti cia.as -
p?ro w_id=160624, 11 de no viem bre de 2003.
co mien za en 1999 y ter mi na en el 2005 y que in vo lu cra un com pro mi -
so to tal de 21 mi llo nes 500 mil dó la res, es de cir, 4 mi llo nes 517 mil
dó la res más que pa ra fron te ra nor te. Es tas ci fras cla ri fi can las prio ri da -
des de EE.UU. en el Ecua dor. 
e) A par tir de 1999 la AI en las pro vin cias de Car chi, Su cum bíos y Es me -
ral das se pro yec ta de ma ne ra di fe ren te al mul ti pli car se el nú me ro,
áreas de ac ción y mon tos de los pro yec tos. Asi mis mo, la pre sen cia de
paí ses y or ga ni za cio nes do nan tes se mul ti pli có y la orien ta ción eco nó -
mi ca de los pro yec tos se di ri gió a otras áreas. De to das for mas, el in -
cre men to en tre am bos pe río dos se tra du jo en ape nas 10 mi llo nes 388
mil dó la res, el 1,08% del to tal país. Los fon dos se des ti na ron prin ci -
pal men te al área de De sa rro llo Re gio nal (ARE), de jan do a aque llas
áreas de in ver sión so cial re le ga das a un se gun do pla no.
3. ¿CUÁL HA SI DO EL IM PAC TO 
DE LA AID DE EE.UU. PA RA ECUA DOR?
Des pués de ha ber me di do el efec to de la AID pro ve nien te de EE.UU.
pa ra la re gión más afec ta da del Ecua dor por la apli ca ción del Plan Co lom bia,
fal ta ana li zar có mo es ta AID afec ta la res pues ta po lí ti ca del go bier no ecua to -
ria no fren te al de sa fío que in vo lu cra la po lí ti ca bi la te ral de Co lom bia con
EE.UU. Pa ra ello, es su ma men te im por tan te re co no cer que mien tras el Plan
Co lom bia ha fa vo re ci do la po pu la ri dad y so li dez del go bier no li de ra do por el
pre si den te Ál va ro Uri be, en es te la do de la fron te ra, la cre di bi li dad del pre si -
den te Lu cio Gu tié rrez ape nas bor dea el 5%.
El dis cur so po lí ti co del Pri mer Man da ta rio ecua to ria no re gis tró un
cam bio subs tan cial en tre su cam pa ña elec to ral y los pri me ros me ses de go -
bier no. Si al gu na vez, se com pa ró a Gu tié rrez con Hu go Chá vez por sus po -
si cio nes ra di ca les, las de cla ra cio nes he chas por el pre si den te en fe bre ro de
2003 des pués de una gi ra de tres días por Was hing ton, de ve la ron el cam bio
que su fri ría tan to el dis cur so po lí ti co de Gu tié rrez co mo la po lí ti ca ex te rior del
país. Si bien la vi si ta te nía co mo ob je ti vos de sa rro llar una agen da bi la te ral con
Es ta dos Uni dos y bus car in ver sio nes que for ta lez can las in dus trias mi ne ra y
pe tro le ra, tam bién tra zó la lí nea po lí ti ca del go bier no al ma ni fes tar que Ecua -
dor quie re con ver tir se en uno de los me jo res alia dos de EE.UU. en lo to can te
al com ba te al te rro ris mo.
A pe sar de es tas pri me ras de cla ra cio nes, la po si ción ofi cial ul te rior re -
fe ren te a la re la ción con EE.UU. se ha co rres pon di do con el de bi li ta mien to del
ré gi men has ta ca rac te ri zar se por la am bi güe dad. Por un la do, el go bier no
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ecua to ria no ha bus ca do el apo yo pú bli co del go bier no de los EE.UU. a la po -
lí ti ca gu ber na men tal em pren di da por Lu cio Gu tié rrez y por otro, se nie ga di -
cho apo yo. Así lo pri me ro se co rro bo ra en la ca de na ofi cial «En la ce Na cio -
nal» que en una de sus pri me ras trans mi sio nes, pre sen ta ba los pro yec tos de la
Or ga ni za ción In ter na cio nal de Mi gra cio nes (OI M)/U DE NOR co mo par te de
las obras eje cu ta das por es te go bier no a es ca sos me ses de ini cia do el pe río do
pre si den cial. Por otro la do, la cap tu ra de Si món Tri ni dad de las FARC en
Ecua dor des cu brió la am bi güe dad del ré gi men. Es te ejem plo, es re pre sen ta ti -
vo en cuan to per mi tió aflo rar ver sio nes di ver gen tes de ca da uno de los paí ses
in vo lu cra dos (Co lom bia, Ecua dor y EE.UU.). Mien tras el mi nis tro de De fen -
sa de Co lom bia, Jor ge Al ber to Uri be afir mó que «Es te es el re sul ta do de una
ac ción ejem plar de nues tras fuer zas del or den, Po li cía y Ejér ci to en es te ca so,
y con el apo yo vi tal del al to go bier no y de la Po li cía de Ecua dor, así co mo del
go bier no nor tea me ri ca no»; su par ecua to ria no, el mi nis tro Raúl Ba ca afir mó
que: «No exis tió de nin gu na ma ne ra es ta vin cu la ción, co mo no sea la que
siem pre fun cio na al re de dor de te mas de se gu ri dad en tre dos paí ses ve ci nos…
Es ta ac ción fue cum pli da por la Po li cía Na cio nal (ecua to ria na) co mo un ac to
ab so lu ta men te nor mal de con trol en la ciu dad de Qui to». Fi nal men te, la di rec -
to ra de Asun tos Pú bli cos de la em ba ja da de los Es ta dos Uni dos en Ecua dor,
Marty Es tell, tam bién con tra di jo a Ba ca y ase gu ró que el ope ra ti vo que per -
mi tió la de ten ción de Tri ni dad es «un ejem plo de coo pe ra ción en tre la po li cía
de Ecua dor y de Co lom bia, una ope ra ción con jun ta que re sul tó per fec ta men -
te». Es tell agre gó que Was hing ton fe li ci tó al ge ne ral Jor ge Po ve da, co man -
dan te de la Po li cía de Ecua dor, y a su equi po por «su éxi to en es ta ope ra ción
que con si de ra mos es un éxi to en la cam pa ña con tra el te rro ris mo re gio nal y
un ejem plo de lo que los paí ses pue den ha cer pa ra pro mo ver la es ta bi li dad re -
gio nal».
Con ape nas dos ejem plos que da cla ro que la AID de EE.UU. ha pues -
to al go bier no ecua to ria no en una en cru ci ja da po lí ti ca que me nos ca ba su ca -
pa ci dad de res pues ta fren te a la pro ble má ti ca en fron te ra nor te. Al in te rior del
país, las de cla ra cio nes abier tas en apo yo al Plan Co lom bia han ge ne ra do re -
cha zo y en la prác ti ca, el gra do de in vo lu cra mien to de la po lí ti ca gu ber na men -
tal a la asis ten cia pro vis ta por USAID le im pi de una po si ción cla ra en re la ción
a la mis ma que re sul ta en pér di da de cre di bi li dad y le gi ti mi dad del ré gi men. 
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4. DE LOS OB JE TI VOS 
DE LA IN VES TI GA CIÓN
Los ob je ti vos que plan teé pa ra ini ciar es ta in ves ti ga ción han si do cum -
pli dos en su to ta li dad.
1. Iden ti fi car las or ga ni za cio nes in ter na cio na les pre sen tes en las pro vin -
cias de Su cum bíos, Car chi y Es me ral das des de 1998, los or ga nis mos
do nan tes y las ins ti tu cio nes eje cu to ras de los mis mos.
2. Iden ti fi car los pro yec tos prin ci pa les de es ta(s) or ga ni za ció n(es) y las
áreas en las que se con cen tran.
3. De ter mi nar si los pro yec tos en eje cu ción per mi ti rían asu mir que a raíz
del Plan Co lom bia se en cuen tran ten den cias de cam bio en la es truc tu -
ra y orien ta ción de la asis ten cia in ter na cio nal en la re gión.
4. Pre ci sar cuá les se rían es tas ten den cias.
5. USAID DES PUÉS DEL PLAN CO LOM BIA
Adol fo Fran co, sub-ad mi nis tra dor pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, de
USAID en de cla ra cio nes del 21 de oc tu bre de 2003 an te la Co mi sión de Re -
la cio nes In ter na cio na les de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes en Was hing ton, ex -
pli có que 
la es tra te gia de la Ofi ci na pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se apli ca me -
dian te tres im por tan tes mé to dos de pro gra mas y de ad mi nis tra ción, uno pa ra
ca da una de las tres su bre gio nes de la Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: 
• Es tra te gia Re gio nal de Amé ri ca Cen tral y Mé xi co (ACM), la cual se de di -
ca al de sa rro llo im pul sa do por el co mer cio y el Acuer do Cen troa me ri ca no
de Li bre Co mer cio (CAF TA); 
• la Ini cia ti va An di na con tra las Dro gas se en fo ca en ac ti vi da des an ti nar có ti cos; 
• y los pro gra mas en la re gión del Ca ri be pa ra com ba tir el VIH /SI DA y pa -
ra pro mo ver el cre ci mien to y la di ver si fi ca ción en las eco no mías de las is -
las pe que ñas. 
Más aún, di jo Fran co, «las mi sio nes de la USAID en Amé ri ca Cen tral
y Mé xi co ya han ini cia do una nue va es tra te gia re gio nal con jun ta con cen tra da
en tres me tas: go bier no trans pa ren te, li ber tad eco nó mi ca e in ver sión so cial».5
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Las de cla ra cio nes de Fran co se co rres pon den con la es tra te gia plan tea -
da por el In for me An des 2020: Una nue va es tra te gia pa ra los re tos de Co lom -
bia y la Re gión6 pa tro ci na da por el Cen tro de Ac ción Pre ven ti va del Con se jo
de Re la cio nes Ex te rio res (CFR), uno de los más re pu ta dos cen tros de pen sa -
mien to po lí ti co en los Es ta dos Uni dos. El in for me es tá di ri gi do prin ci pal men -
te al go bier no, al con gre so y di fe ren tes agen cias de Was hing ton. Abar ca to do
lo re la cio na do con sus po lí ti cas ha cia Co lom bia y los otros cua tro paí ses an -
di nos: Ve ne zue la, Pe rú, Ecua dor y Bo li via. El men sa je cen tral de An des 2020
es que la so lu ción de los pro ble mas re gio na les no pa sa por la asig na ción de
ma yo res re cur sos de los Es ta dos Uni dos ha cia Co lom bia y los otros paí ses, si -
no por una reo rien ta ción de és tos ha cia pro pó si tos más glo ba les dis tin tos a los
de la gue rra con tra las dro gas.
Aun que el do cu men to aus pi cia do por el CFR se ocu pa del cre cien te
ries go que en fren tan los paí ses an di nos de con ver tir se en fai ling sta tes (es ta -
dos co lap sa dos) por cuen ta de la ines ta bi li dad po lí ti ca, el es tan ca mien to eco -
nó mi co y la ine qui dad so cial; el fo co de su aná li sis es tá en Co lom bia, Ecua -
dor y Ve ne zue la. Co lom bia de bi do a que el con flic to ar ma do, el nar co trá fi co,
el pe so re gio nal del país, su in fluen cia eco nó mi ca, y las fron te ras que com par -
te con tres de los cua tro paí ses an di nos, la con vier ten en el pun to más ál gi do
de los An des. El re sul ta do po si ti vo del Plan co mo un pro ce so de coad yu var a
Co lom bia ha cia la paz pue de con tri buir a la de mo cra cia y la se gu ri dad en to -
da la re gión. Asi mis mo, el fra ca so de és te –ad vier te el in for me– com pro me te
la se gu ri dad en los An des, la de EE.UU. y, del he mis fe rio. La aten ción es pe -
cial que re ci ben Ve ne zue la y Ecua dor se de be a que «Ve ne zue la and Ecua dor
are par ti cu larly vul ne ra ble to spi llo ver from Co lom bia’s con flict-nar co traf fic -
kers and the th ree Co lom bian ille gal ar med groups al ready use the vast bor -
der re gions for ope ra tions-pla cing tho se neigh bors most at risk should Co lom -
bia’s con flict furt her wea ken the Co lom bian sta te».7
La pro pues ta de An des 2020 se di ri ge a evi tar que los im pues tos que
pa gan los ciu da da nos es ta dou ni den ses y que fi nan cian el com ba te a la ofer ta
de dro gas, la pro tec ción de la in fraes truc tu ra ener gé ti ca, y la per se cu ción de
los gru pos ar ma dos ile ga les, se pier dan si no se re mue ven los fac to res es truc -
tu ra les que em pu jan la cri sis de se gu ri dad en la re gión co mo un cre ci mien to
eco nó mi co lán gui do, al tos ni ve les de po bre za e ini qui dad, de bi li dad de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas, im pu ni dad, vio la ción de los de re chos hu ma nos, la xi tud
en la apli ca ción de la ley, ex clu sión de la po bla ción ru ral, y la per mea bi li dad
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de las fron te ras in te ran di nas al trá fi co de ar mas y dro gas, al cri men y otras
ma ni fes ta cio nes del con flic to ar ma do.
An des 2020 pro po ne com ple men tar las es tra te gias «du ras» (guns) con -
tra las dro gas, la de lin cuen cia y los gru pos ar ma dos; con es tra te gias «blan das»
(but ter) de apo yo al de sa rro llo ru ral y la re for ma agra ria, la re for ma ju di cial,
el de sa rro llo ins ti tu cio nal, el co mer cio in te ran di no, la pro gre si vi dad del sis te -
ma fis cal, la aten ción hu ma ni ta ria, y una vi sión más com pre hen si va y mul ti -
la te ral de la re duc ción de la de man da de dro gas en tre los paí ses con su mi do -
res.
Ade más pun tua li za que el im por tan te flu jo de re cur sos en los An des
(700 mi llo nes de US$ anua les), evi den cia la im por tan cia que es tos paí ses tie -
nen en la agen da de EE.UU. ya sea por la dro ga (80% de la co ca y 50% de la
he roí na que lle ga a EE.UU.), por la ener gía (20% de las im por ta cio nes es ta -
dou ni den ses de pe tró leo, gas na tu ral y car bón), y el he cho de que a pe sar de
ser un mer ca do pe que ño, las im por ta cio nes que los An des ha cen de pro duc tos
nor tea me ri ca nos so bre pa san la ci fra de 11 mil mi llo nes de dó la res, las ex por -
ta cio nes a EE.UU., 25 mil mi llo nes, y la in ver sión di rec ta es ta dou ni den se en
los 5 paí ses al can za 8 mil 700 mi llo nes de US$ (más 4 mil 200 en re cur sos de
ca pi tal), ci fras que cuen tan aún pa ra las eco no mías más gran des.8
Con se cuen te men te, Amé ri ca La ti na y es pe cí fi ca men te Amé ri ca An di -
na no son so lo un asun to de se gu ri dad na cio nal, si no un mer ca do im por tan te
y re cur sos cla ves pa ra la eco no mía de EE.UU. Si la po lí ti ca ex te rior es ta dou -
ni den se ha cia la re gión se re con fi gu ró co mo re sul ta do del 11/09 pa ra in vo lu -
crar los ejes de nar co trá fi co y te rro ris mo den tro del con tex to de fai ling /fai led
sta tes, los re sul ta dos com prue ban que es ta lí nea de ac ción no es la más ade -
cua da pa ra con so li dar nues tras frá gi les de mo cra cias y, que por el con tra rio,
han te ni do un efec to de ses ta bi li za dor. Los re sul ta dos de An des 2020 de ben ser
in clui dos de in me dia to pa ra fo men tar po lí ti cas sus ten ta bles que va yan más
allá de la co yun tu ra na cio nal e in ter na cio nal de los EE.UU. 
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6. DE LA OR GA NI ZA CIÓN INS TI TU CIO NAL 
EN FRON TE RA NOR TE
Los re sul ta dos que se han pre sen ta do al re de dor del te ma de in ves ti ga -
ción re gre san al con cep to de so be ra nía del Es ta do fren te a la pre sen cia de or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les. La so be ra nía con si de ra da co mo una e in di vi si -
ble, pue de ser con tem pla da des de dos án gu los o as pec tos: el in ter no y el ex -
ter no. Es tos dos ubi ca dos por un la do, en el con cep to de so be ra nía uni ta ria del
Es ta do y por el otro, en el cri te rio plu ra lis ta de la so be ra nía.
El as pec to in ter no im pli ca que «la so be ra nía del po der del Es ta do sig -
ni fi ca que el Es ta do es un or den su pre mo, que no tie ne so bre sí nin gún or den
su pe rior, pues to que la va li dez del or den ju rí di co es ta tal no de ri va de nin gún
or den su praes ta tal».9 Pa ra Kel sen, la ex pre sión de la uni dad e in de pen den cia
del sis te ma nor ma ti vo que cons ti tu ye el Es ta do, es la so be ra nía del Es ta do.
Pa ra Bob bio10 la re duc ción ri gu ro sa que Kel sen ha ce del Es ta do a or de na -
mien to ju rí di co, el po der so be ra no se vuel ve el po der de crear y apli car el de -
re cho (o sea nor mas vin cu lan tes) en un te rri to rio y ha cia un pue blo, po der que
re ci be su va li dez de la nor ma fun da men tal y de la ca pa ci dad de ha cer se va ler,
re cu rrien do en úl ti ma ins tan cia a la fuer za, y en con se cuen cia por el he cho de
ser no so la men te le gí ti mo si no tam bién efi caz. El te rri to rio se con vier te en el
lí mi te de va li dez es pa cial del de re cho del Es ta do si se to ma en cuen ta la de fi -
ni ción de Mor ta ti11 de Es ta do co mo «or de na mien to ju rí di co pa ra los fi nes ge -
ne ra les que ejer ce el po der so be ra no en un te rri to rio de ter mi na do, al que es -
tán su bor di na dos ne ce sa ria men te los su je tos que per te ne cen a él».
La pers pec ti va de Max We ber12 so bre el Es ta do, de fi ne cla ra men te dos
ele men tos que lo di fe ren cian de cual quier otro ti po de or ga ni za ción po lí ti ca.
We ber de fi ne al Es ta do mo der no pri me ro por la pre sen cia de un apa ra to ad -
mi nis tra ti vo que tie ne la fun ción de ocu par se de la pres ta ción de los ser vi cios
pú bli cos y, se gun do por el mo no po lio le gí ti mo de la fuer za. To das es tas pers -
pec ti vas ha cen del as pec to in ter no, la fa cul tad ex clu si va de un pue blo de dic -
tar, apli car y ha cer cum plir las le yes.
Sin em bar go, es ta pers pec ti va en dó ge na no ex pli ca al Es ta do den tro de
un con tex to in te gral, pa ra ello es im pres cin di ble en ten der el as pec to ex ter no
de és te. A ni vel in ter na cio nal, el Es ta do im pli ca la li ber tad de to das las na cio -
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nes, la igual dad en tre to dos los pue blos. El as pec to ex ter no sig ni fi ca que un
pue blo in de pen dien te y su pre mo se pre sen ta en el con sor cio uni ver sal de na -
cio nes, en tra en re la cio nes con sus pa res; es el mis mo prin ci pio que ri ge la vi -
da in ter na de la na ción, so lo que pro yec ta do ha cia afue ra del Es ta do. 
El es tu dio rea li za do en es te tra ba jo de mues tra que es ta vi sión bi cé fa la
del Es ta do no res pon de a las ca rac te rís ti cas que las en ti da des ad mi nis tra ti vas
es ta ta les y no gu ber na men ta les na cio na les e in ter na cio na les, lle van a ca bo en
el país en es te mo men to. Tam po co se po dría afir mar que es ta mos atra ve san -
do una cri sis del Es ta do-na ción co mo ase ve ra ba John Rug gie; en paí ses co mo
el nues tro, la cri sis es per ma nen te. Al con tra rio, la ten den cia se di ri ge a for ta -
le cer las es truc tu ras es ta ta les a tra vés de pro gra mas re gio na les in ser tos en una
po lí ti ca in ter na cio nal uni po lar, di ri gi da por el te ma de se gu ri dad y te rro ris mo
pro duc to del 11/09. Así lo ase ve ró Ko fi An nan en su in ter ven ción en el Con -
gre so Na cio nal al de cir que: «el úl ti mo con flic to sus ci ta do en Iraq se dio por
una de ci sión uni la te ral que ob vió la de ter mi na ción del Con se jo de Se gu ri dad.
Es to nos ha rá re tro ce der has ta ese mun do que exis tía an tes de que se fun da ra
las Na cio nes Uni das.»13
El Ecua dor es un país cu yo pro ce so de con fi gu ra ción es ta tal no ha si -
do com ple ta do y en los ca sos don de exis te una pre sen cia in ci pien te gu ber na -
men tal, no ha lle ga do a con so li dar se y go zar de la le gi ti mi dad que re quie re
pa ra crear esa re la ción vin cu lan te con la nor ma, a la que ha ce re fe ren cia Bob -
bio. Las pro vin cias de fron te ra son una evi den cia de es ta vin cu la ción pri mi ti -
va: «cuan do nos re fe ri mos a la fron te ra nor te es ta mos ha blan do de una re gión
geo grá fi ca men te di ver sa, re la ti va men te po co po bla da, de mo grá fi ca men te ru -
ral, ét ni ca men te di ver sa, y po bre, don de la in te gra ción de la po bla ción al Es -
ta do me dian te la pro vi sión de bie nes y ser vi cios que in cre men ten el bie nes tar
y las li ber ta des de de sa rro llo hu ma no de la po bla ción ha si do se cu lar men te
dé bil».14 Es ta dé bil pre sen cia ins ti tu cio nal en la re gión fron te ri za ha si do
iden ti fi ca da, co mo pun tua li za el Diag nós ti co de Fron te ra Nor te, co mo ame -
na za ma yor a la se gu ri dad del Ecua dor y con se cuen te men te se ha cons ti tui do
en la ra zón por la que el go bier no ecua to ria no in clu yó a la re gión co mo par te
de su es tra te gia de se gu ri dad.15
El ejem plo de Fron te ra Nor te y su re la ción con el go bier no lo cal y or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les por lo tan to evi den cian una re for mu la ción del
con cep to de Es ta do don de con ver gen tan to la di men sión ex ter na co mo la in -
ter na den tro del mis mo es pa cio, es de cir, el lí mi te del te rri to rio na cio nal, de -
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ja de ser la de mar ca ción de la ju ris dic ción úni ca del Es ta do. La co yun tu ra del
Plan Co lom bia y la asis ten cia in ter na cio nal son ele men tos in he ren tes a es ta
re con fi gu ra ción. Pa ra ex pli car el fe nó me no en la re gión en es tu dio aco ge ré el
con cep to de Ad vo cacy Net works (Keck & Sik kink, 1998) o Re des de De fen -
sa y ex pli ca ré có mo fun cio nan en el ca so Plan Co lom bia y en la zo na fron te -
ri za ecua to ria na en res pues ta a las ca rac te rís ti cas plan tea das por las au to ras.
¿Qué son es tas re des? Son for mas de or ga ni za ción ca rac te ri za da por
pa tro nes de co mu ni ca ción e in ter cam bios ho ri zon ta les, re cí pro cos y vo lun ta -
rios. Son ap tas pa ra cir cuns tan cias don de exis ta la ne ce si dad de in for ma ción
efi cien te y con fia ble. Son re des de de fen sa por que plie gan a las cau sas de
otros o de fien den una cau sa, es tán or ga ni za das pa ra pro mo ver cau sas, ideas
ba sa das en prin ci pios y nor mas y, fre cuen te men te in vo lu cran a in di vi duos que
de fien den los cam bios de po lí ti ca que no pue den re la cio nar se fá cil men te con
una com pren sión ra cio nal de sus «in te re ses». Se de sa rro llan en áreas «pro ble -
má ti cas» con un al to va lor de con te ni do y un gra do de in cer ti dum bre in for ma -
ti va. Exis ten dos ca rac te rís ti cas fre cuen tes del «pro ble ma»: 1. pro ble mas que
in vo lu cran el da ño a in di vi duos vul ne ra bles y, 2. pro ble mas re fe ren tes a la
igual dad le gal. El Plan Co lom bia es el área pro ble má ti ca más im por tan te en
las re la cio nes in ter na cio na les ac tua les, de he cho, fue ra de los paí ses del Me -
dio Orien te, el Plan Co lom bia re pre sen ta la in ver sión ex tran je ra más ca ra pa -
ra los EE.UU.16 La aten ción que el ve ci no del nor te re ci be a ni vel in ter na cio -
nal, se ba sa en gran me di da en la gue rri lla cla si fi ca da co mo te rro ris ta des de
11/09, su com pli ci dad con las re des de trá fi co de es tu pe fa cien tes, la par ti ci pa -
ción de me no res de edad en es ta gue rra de gue rri llas, el se cues tro a na cio na -
les y ex tran je ros, las mi gra cio nes, los re fu gia dos, los des pla za dos, etc.
Otra ca rac te rís ti ca del con cep to se fun da men ta en el cam bio pro vo ca -
do en el ac ce so a la in for ma ción. Has ta ha ce me nos de una dé ca da, el mo no -
po lio de la in for ma ción lo ejer cían los es ta dos; por ello la no ve dad de es tas
re des es la ha bi li dad de ac to res in ter na cio na les no tra di cio na les pa ra mo vi li -
zar in for ma ción es tra té gi ca que ayu da a crear nue vos pro ble mas y ca te go rías
pa ra per sua dir, pre sio nar y ga nar al tu ra so bre or ga ni za cio nes mu cho más po -
de ro sas y go bier nos. Su ob je ti vo es cam biar la con duc ta de los es ta dos y de
las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y pa ra ello, su ac ti vo más im por tan te es la
rá pi da, efi cien te y con fia ble ge ne ra ción de in for ma ción que de vie ne en par te
cen tral de su iden ti dad. La apli ca ción del Plan tu vo co mo se cue la in me dia ta
la aper tu ra de un pro ble ma na cio nal al ám bi to de pro ble ma pa ra la co mu ni dad
in ter na cio nal, uno en don de se de bían to mar de ci sio nes y so bre to do, ac cio -
nes pun tua les. A tra vés de la Ini cia ti va Re gio nal An di na y la reor ga ni za ción
del WHIN SEC en el año 2000, el pro ble ma tu vo un tra ta mien to re gio nal don -
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de la ame na za al Ecua dor sa lió a flo te pa ra pre sio nar al go bier no a to mar de -
ci sio nes ten dien tes al con trol de la fron te ra y de los «nue vos» pro ble mas na -
cio na les re sul tan tes de la gue rra con tra el nar co trá fi co y la gue rri lla. 
Ade más, es tas Re des de ben ser en ten di das tam bién co mo es pa cios po -
lí ti cos, no so lo que par ti ci pan en nue vas áreas de la po lí ti ca si no que las con -
fi gu ran. A par tir del Plan, se ge ne ra una es truc tu ra in te rins ti tu cio nal don de
par ti ci pan los es ta dos do nan tes; en el ca so de EE.UU., OIM, una ONG in ter -
na cio nal, ga na la li ci ta ción pa ra em pren der las ac cio nes del Plan, se crean or -
ga ni za cio nes na cio na les que es pe cí fi ca men te tie nen co mo rai son d’ê tre cum -
plir con los ob je ti vos plan tea dos por el Plan, a su vez, se ter ce ri zan cier tos tra -
ba jos con ONG lo ca les, se ac ti van ac cio nes con or ga ni za cio nes del Sis te ma
de Na cio nes Uni das co mo es AC NUR, se tra ba ja con go bier nos lo ca les e ins -
ti tu cio nes pú bli cas, etc. Es de cir, se crea una red te ji da con to dos los hi los na -
cio na les y ex tran je ros den tro de un es pa cio mi nús cu lo pa ra ejer cer un dis cur -
so po lí ti co pro ve nien te de una co yun tu ra in ter na cio nal di ri gi da por la gue rra
con tra el nar co trá fi co y el te rro ris mo, re sul tan do en un es pa cio po lí ti co a ni -
vel na cio nal, re gio nal y mun dial. La fron te ra nor te es por lo tan to, un es pa cio
po lí ti co que se crea a par tir de la AI que Ecua dor re cep ta por con cep to del
Plan Co lom bia. No así la fron te ra sur, que aun que re cep ta más fon dos pro ve -
nien tes de EE.UU. y su agen cia de coo pe ra ción USAID, no en tra en el dis cur -
so de se gu ri dad na cio nal e in ter na cio nal.
Los ac to res más im por tan tes de es tas re des pue den in cluir 1. or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les, ONG do més ti cas y or ga ni za cio nes de de fen sa; 2. mo -
vi mien tos so cia les lo ca les; 3. fun da cio nes; 4. me dios de co mu ni ca ción; 5.
igle sias, sin di ca tos, or ga ni za cio nes del con su mi dor, in te lec tua les; 6. seg men -
tos de or ga ni za cio nes re gio na les e in ter na cio na les in ter gu ber na men ta les y; 7.
com po nen tes del Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo de los go bier nos. No ne ce sa ria -
men te es ta rán to dos es tos ac to res pre sen tes en ca da red, sin em bar go, las
ONG na cio na les e in ter na cio na les jue gan un rol pri mor dial en es ta es truc tu ra.
En la zo na fron te ri za Ecua dor-Co lom bia se en cuen tran to das y ca da una de las
or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes des cri tas en es te ti po de re des. Un ejem plo cla -
ro se es ta ble ce en el Diag nós ti co que de ter mi na que «Has ta el mo men to, la
pre sen cia de fuer tes iden ti da des cul tu ra les (Es me ral das), y la ac ción cla ve de
la Igle sia Ca tó li ca han cum pli do un rol de ci si vo pa ra al can zar los ob je ti vos de
una po lí ti ca de se gu ri dad hu ma ni ta ria…».17
Es tas Re des son más efi cien tes cuan do son fuer tes y den sas, ca rac te -
rís ti cas que se mi den a par tir del ta ma ño y nú me ro de las or ga ni za cio nes en
la Red, de la re gu la ri dad de sus in ter cam bios, de su iden ti dad de fi ni da a par -
tir de sus prin ci pios, ob je ti vos, tar gets y, de sus re la cio nes es truc tu ra les con
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los in di vi duos y or ga ni za cio nes «en Re da das» en un «no do». El no do que se
ha con for ma do en Fron te ra Nor te ecua to ria na es tá cons ti tui do por es ta dos su -
ma men te fuer tes, ONU, OIM, Es ta do ecua to ria no, gue rri lla, etc., ha cien do de
és ta se gu ra men te una de las Re des más fuer tes del mun do. Es im por tan tí si mo
re sal tar que es tas Re des re co no cen asi me trías y ad mi ten que exis te un ejer ci -
cio del po der que se da a par tir de los re cur sos, pre pon de ran te men te de «no -
dos nór di cos». Ver ane xo 3.
¿Cuán do apa re cen es tas Re des? Apa re cen con fre cuen cia cuan do los
ca na les en tre gru pos do més ti cos y sus go bier nos es tán blo quea dos o, en su de -
fec to esos ca na les son ine fi cien tes pa ra re sol ver con flic tos. Cuan do es to su ce -
de, las ONG do més ti cas re ba san al Es ta do y bus can di rec ta men te alia dos in -
ter na cio na les pa ra tra tar de ejer cer pre sión ha cia sus es ta dos des de afue ra. Las
eta pas o ti pos de in fluen cia de es tas re des son 1. la crea ción del «pro ble ma»
y una agen da; 2. in fluen cia en las po si cio nes dis cur si vas de los es ta dos y or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les; 3. in fluen cia en los pro ce di mien tos ins ti tu cio -
na les; 4. in fluen cia en el cam bio de po lí ti ca ha cia «tar get ac tors» que pue den
ser es ta dos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les o ac to res pri va dos co mo la Nes tlé;
e, in fluen cia en la con duc ta del Es ta do. Los pro ble mas que co men za ron a evi -
den ciar se en las pro vin cias fron te ri zas a raíz de la do la ri za ción y la apli ca ción
del Plan Co lom bia ha blan de una re la ción des gas ta da en tre pro vin cia-re gión-
Es ta do. El Ecua dor no de ci dió in ser tar se en el Plan, si no que fue el Plan a tra -
vés de la Ini cia ti va Re gio nal An di na el que re sul tó en la in ser ción del Ecua -
dor den tro del pro ble ma co lom bia no y de la agen da es ta dou ni den se. En es ta
co yun tu ra in ter na cio nal la AI ha si do el pi lar pa ra que el go bier no ecua to ria -
no tra te de re cons truir su re la ción con las pro vin cias fron te ri zas a tra vés del
apo yo eco nó mi co a sus ins ti tu cio nes y de otro ti po de or ga ni za cio nes que por
la pre sen cia dé bil del mis mo tie nen ma yor pre sen cia en la re gión.18 Es te pa -
trón, es el me dio por el cual las Re des prac ti can y ejer cen nue vas nor mas. 
Las au to ras des ta can que uno de los pro ble mas más pro fun dos que
aque jan a las ONG es una fal ta de ac coun ta bi lity (ren di ción de cuen tas) enor -
me. A pe sar de in cluir au di to rías pa ra de ter mi nar el uso de los re cur sos cap ta -
dos, la eva lua ción eco nó mi ca so bre la efi ca cia de sus pro yec tos es ra ra si se
la com pa ra con las eva lua cio nes que son un pro ce di mien to es tán dar de las
agen cias de asis ten cia ofi cia les. En el ca so de pre sen tar se mal ver sa ción de
fon dos por par te de ONG, es to con lle va ría a un de sa pe go del pú bli co ha cia las
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18. Keck y Sik kink ad vier ten que una vez que el Es ta do re co no ce la le gi ti mi dad de las in ter ven -
cio nes in ter na cio na les y cam bia su con duc ta do més ti ca co mo res pues ta a la pre sión in ter na -
cio nal, se re cons ti tu ye la re la ción en tre el Es ta do, sus ciu da da nos y los ac to res in ter na cio na -
les. Keck y Sik kink, Ac ti vists be yond Bor ders, Ad vo cacy Net works in In ter na tio nal Po li tics,
It ha ca-New York, Cor nell Uni ver sity Press, 1998, p. 37.
ONG de asis ten cia co mo ocu rrió con las agen cias ofi cia les ha ce vein te años.
En el mun do oc ci den tal exis te un ses go en con tra del sec tor pú bli co que ha
obli ga do a que és te ca na li ce mon tos sus tan cia les de sus pre su pues tos pa ra
asis ten cia a tra vés de ONG: Mu chas de las ONG es ta dou ni den ses re ci ben has -
ta el 60% (lí mi te le gal) de sus fon dos por par te del go bier no ame ri ca no. El po -
der que es tas or ga ni za cio nes tie nen pa ra alo car o no re cur sos, re sul ta en ne -
go cia cio nes con los go bier nos re cep to res que pue den in clu so in fluir las po lí -
ti cas gu ber na men ta les, su vin cu la ción di rec ta con las per so nas con mo de los e
in cen ti vos, pue de con tra riar las po lí ti cas de los es ta dos o in clu so las de otras
ONG, con vir tién do se en un ele men to de con flic to. Por lo tan to, exis te un cos -
to no de ter mi na do pa ra las per so nas y go bier nos tan to en los paí ses po bres co -
mo en los ri cos por la crea ción y pre sen cia de ONG. Exis te con se cuen te men -
te, la im po si bi li dad de eva luar el cos to-be ne fi cio de sus pro gra mas. Es te pun -
to re ve la el pro ble ma que en el pri mer enun cia do de las con clu sio nes pre sen -
té a pro pó si to de la ac ce si bi li dad a la in for ma ción de ta lla da por par te de las
ONG re cep to ras de la AI. Los ob je ti vos que en ca da pro yec to se al can zan son
des cri tos so lo den tro de los in for mes pre sen ta dos por OI M/U DE NOR, el res -
to son de co no ci mien to ex clu si vo de los do nan tes y mu chas ve ces de la ins ti -
tu ción re cep to ra so la men te. La enor me afluen cia pre sen ta da en el pe río do
1999-2001 de re cur sos pro ve nien tes de la AI no so lo ha crea do, si no que ha
mul ti pli ca do la pre sen cia de ONG na cio na les e in ter na cio na les den tro de la
re gión fron te ri za nor te y que mu chas ve ces sus ob je ti vos y mi sio nes son tan
am plios que pue den cho car con áreas de ac ción gu ber na men ta les lo ca les y
cen tra les y con los ob je ti vos de otras ONG.
Fi nal men te, la le gi ti mi dad de las ONG en la re gión que da cues tio na da
si se to ma en cuen ta que su apa ri ción co yun tu ral pue de de sin te grar se una vez
que la co yun tu ra in ter na cio nal se eva po re. Has ta que no se de ci da en la con -
se cu ción del Plan Co lom bia II, no se po drá sa ber cuá les se rán los paí ses,
agen cias eje cu to ras e ins ti tu cio nes be ne fi cia rias que se man ten drán en la re -
gión. To man do en cuen ta que esa co yun tu ra pro vo có una ex plo sión de ins ti -
tu cio nes y or ga ni za cio nes que emer gie ron al mis mo tiem po pa ra al can zar ob -
je ti vos que se en mar ca ban den tro de la mi sión del Plan, el rol que és tas cum -
plen no po drá de sa rro llar se sin los re cur sos que la re gión re ci be por par te de
to dos los do nan tes que tam bién apa re cie ron des de 1999. Por ello, la le gi ti mi -
dad de su la bor que da rá coar ta da de la mis ma for ma que sus re cur sos. Exis te
en ca da pro vin cia del nor te un an tes y un des pués de 1999 en la cap ta ción de
fon dos y eje cu ción de pro yec tos.
Ex pli car el im pac to del Plan Co lom bia en la AI pa ra el Ecua dor ha si -
do un tra ba jo ex ten so y di fí cil de re ve lar, por ello me he ser vi do de las Re des
de De fen sa pa ra ex pli car una co yun tu ra que arro ja re sul ta dos cu yo al can ce va
mu cho más allá de la teo ría de las re la cio nes in ter na cio na les clá si ca, tra ta de
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ex pli car aque llos la zos que se van te jien do en la de no mi na da so cie dad ci vil,
en tre ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les, en tre in di vi duos y ob je ti vos,
en tre ac to res gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les. Aun que el aná li sis de
es te tra ba jo teó ri co ex pli ca otro ti po de si tua cio nes, es úni co pa ra en ten der la
Fron te ra Nor te y las con se cuen cias de la AI en co yun tu ras po lí ti cas po lé mi -
cas, su pa pel.
La AI es el ter mó me tro de las re la cio nes in ter na cio na les y no es ino -
fen si va, es cau sa y con se cuen cia de cam bios en la con duc ta de los in di vi duos
y de los es ta dos. La AI de EE.UU. ha cia el Plan Co lom bia y los paí ses in vo -
lu cra dos en esa «coo pe ra ción» ha jus ti fi ca do la in ter ven ción he mis fé ri ca; se
ha tra du ci do en man te ner y re for zar la po si ción uni la te ral que el go bier no
Bush ha adop ta do; ha cam bia do la óp ti ca de la se gu ri dad na cio nal de su país
a una con cep ción de se gu ri dad he mis fé ri ca ba jo el pa ra guas del WHIN SEC;
ha in cor po ra do a su lis ta de te rro ris tas a la gue rri lla co lom bia na y nar co tra fi -
can tes; ha sig ni fi ca do el em pla za mien to a un pla no se cun da rio pa ra las Na cio -
nes Uni das y ha crea do con es to un mar co que le gi ti ma sus ac cio nes en con -
ti nen te a tra vés de la OEA. 
Pa ra Co lom bia, la trans for ma ción del Plan Co lom bia a par tir de los in -
gen tes re cur sos pro ve nien tes en for ma de asis ten cia mi li tar y eco nó mi ca le ha
per mi ti do ha cer de un pro ble ma na cio nal pro vo ca do ha ce más de 50 años por
la pro fun da ine qui dad de es te país, un pro ble ma in ter na cio nal y ca si bé li co
con el Ecua dor. Un con flic to que ha ser vi do pa ra que ma yo res re cur sos lle -
guen en for ma de AI pa ra su país. Un pro ble ma ha cia fue ra, uno don de el Es -
ta do co lom bia no se arro ga la ca pa ci dad de ne gar su cuo ta de res pon sa bi li dad
en la gue rra ci vil que vi ve su país y que fi nal men te, en el 2004 se la tras pa só
a las FF.AA. ecua to ria nas.
Pa ra el Ecua dor, el con flic to siem pre es tu vo ahí, en su país y, aun que
los in gre sos que nues tro país per ci be por con cep to de AID se han in cre men -
ta do a raíz de la apli ca ción del Plan, de nin gu na ma ne ra se tra du cen en la sa -
tis fac ción de las ne ce si da des más bá si cas pa ra po bla cio nes fron te ri zas aban -
do na das que aho ra ade más de ben en fren tar so las las se cue las de es ta si tua ción
de vio len cia. Los pro yec tos de AI en Fron te ra Nor te son más con ca si los mis -
mos re cur sos. La re la ción ca si ex clu si va con los EE.UU. co mo coo pe ran te bi -
la te ral in vo lu cra pa ra el Ecua dor una ma yor obli ga ción ha cia los ob je ti vos del
Plan Co lom bia y del WHIN SEC. La pro li fe ra ción de Re des atraí das por el
Plan, so ca va la in ci pien te ins ti tu cio na li dad es ta tal y cau ti va a las víc ti mas del
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor
La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.
Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di nas de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.
La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.
La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.
La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.
Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
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22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas
23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VAMES TI ZA EN EL ECUA DOR
24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor
25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal
26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -ción y pi po naz go
27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHODE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA
28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: lapren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram
29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DENO VE LA
30 Fer nan do Che ca Mon tú far, EL EX TRA: LAS MAR CAS DE LA IN FA -MIA: apro xi ma cio nes a la pren sa sen sa cio na lis ta
31 San tia go Gue rrón Aya la, FLE XI BI LI DAD LA BO RAL EN EL ECUA DOR
32 Al ba Goy coe chea Ro drí guez, LOS IMA GI NA RIOS MI GRA TO RIOS:el ca so ecua to ria no
33 Ta tia na Hi dro vo Qui ñó nez, EVAN GE LI ZA CIÓN Y RE LI GIO SI DADIN DÍ GE NA EN PUER TO VIE JO EN LA CO LO NIA
34 Ra mi ro Po lan co Con tre ras, CO MER CIO BI LA TE RAL ECUA DOR-CO LOM BIA: efec tos del con flic to
35 Ana cé li da Bur ba no Já ti va, MÁS AU TO NO MÍA, MÁS DE MO CRA CIA
36 Án ge la Ele na Pa la cios, EL MAL EN LA NA RRA TI VA ECUA TO RIA -NA MO DER NA: Pa blo Pa la cio y la ge ne ra ción de los 30
37 Raúl Use che Ro drí guez, EDU CA CIÓN IN DÍ GE NA Y PRO YEC TO CI -VI LI ZA TO RIO EN ECUA DOR
38 Car los Bon fim, HU MOR Y CRÓ NI CA UR BA NA: ciu da des vi vi das,ciu da des ima gi na das
39 Pa tri cio Va lle jo Aris ti zá bal, TEA TRO Y VI DA CO TI DIA NA
40 Se bas tián Gran da Mer chán, TEX TOS ES CO LA RES E IN TER CUL TU -RA LI DAD EN ECUA DOR
41 Mi le na Al mei da Ma ri ño, MONS TRUOS CONS TRUI DOS POR LOSME DIOS: Juan F. Her mo sa, el «Ni ño del te rror»
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42 Lour des En da ra To ma se lli, «¡AY, PA TRIA MÍA!»: la na ción ecua to ria -na en el dis cur so de la pren sa
43 Ro ber to Co rra les, JUS TI CIA CONS TI TU CIO NAL EN BO LI VIA: ha -cia el for ta le ci mien to del ré gi men de mo crá ti co
44 Mar co Al bán Zam bo ni no, PRO BLE MAS DEL DE RE CHO TRI BU TA -RIO FREN TE AL CO MER CIO ELEC TRÓ NI CO
45 San tia go Ba sa be Se rra no, RES PON SA BI LI DAD PE NAL DE LASPER SO NAS JU RÍ DI CAS DES DE LA TEO RÍA DE SIS TE MAS
46 Ba yar do To bar, EL IN GRE SO DEL ECUA DOR A LA OMC: si mu la crode ne go cia ción
47 Ro sa na Mo ra les, LA PRES CRIP CIÓN TRI BU TA RIA: es tu dio com pa -ra ti vo Ecua dor - paí ses an di nos
48 Ma ría Lui sa Pe ru ga chi, OP TI MI ZA CIÓN DE PRO CE SOS: la con ce -sión de ra dio fre cuen cias en el Ecua dor
49 Ma nuel Es pi no sa Apo lo, MES TI ZA JE, CHO LI FI CA CIÓN Y BLAN -QUEA MIEN TO EN QUI TO: pri me ra mi tad del si glo XX
50 Iván Ro dri go Men di zá bal, MÁ QUI NAS DE PEN SAR: vi deo jue gos, re -pre sen ta cio nes y si mu la cio nes de po der
51 Pa tri cio Gue rre ro Arias, USUR PA CIÓN SIM BÓ LI CA, IDEN TI DAD YPO DER: la fies ta co mo es ce na rio de lu cha de sen ti dos
52 San tia go Gar cía Ál va rez, CO MER CIO E IN TE GRA CIÓN EN ELAL CA: opor tu ni da des pa ra un acuer do más equi ta ti vo
53 Jed Sch los berg, LA CRÍ TI CA PO SOC CI DEN TAL Y LA MO DER NI DAD
54 Juan Car los Gri jal va, MON TAL VO: CI VI LI ZA DOR DE LOS BÁR -BA ROS ECUA TO RIA NOS. Una re lec tu ra de Las Ca ti li na rias
55 Ana Ma ría Co rrea, LA OMC: ¿MÁS ALLÁ DE LA IN TE RES TA TA LI DAD?
56 Ce ci lia Lan za Lo bo, CRÓ NI CAS DE LA IDEN TI DAD: Jai me Sáenz,Car los Mon si váis y Pe dro Le me bel
57 Ma ría Lui sa Mar tí nez, LA NO VE LÍS TI CA DE MI GUEL DO NO SO: lades ga rra du ra de una erran cia
58 Gus ta vo Abad, EL MONS TRUO ES EL OTRO: la na rra ti va so cial delmie do en Qui to
59 Be lén Vás co nez Ro drí guez, LA CONS TRUC CIÓN SO CIAL DELMIE DO. Ca so: Su cum bíos
60 Ya mi le León Var gas, LA AYU DA DE ES TA DOS UNI DOS A CO LOM -BIA LUE GO DEL 11/9
61 Ma ría Fer nan da Mos co so, AL OTRO LA DO DEL ES PE JO: el mun doin fan til en el nue vo cuen to ecua to ria no
62 Car los Ley va Arro yo, MÚ SI CA «CHI CHA», MI TO E IDEN TI DADPO PU LAR: el can tan te pe rua no Cha ca lón
63 Ali cia Guz mán, PLAN CO LOM BIA Y ASIS TEN CIA IN TER NA CIO -NAL: re crean do el Es ta do en los An des
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El 11 de sep tiem bre re de fi nió los de sa fíos
pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal: te rro ris mo,
ar mas de des truc ción ma si va y Es ta dos fra -
ca sa dos. Los or ga nis mos in ter na cio na les y
los paí ses de sa rro lla dos han cen tra do su
aten ción en la pre ven ción del co lap so to tal
de los Es ta dos fra ca sa dos a fin de fre nar el
bro te de ac to res no es ta ta les hos ti les, a tra -
vés de la asis ten cia in ter na cio nal. En es te
mar co se crea el Plan Co lom bia, pa ra asis tir
al país con el se gun do ín di ce más al to de
ase si na tos en el mun do, en el cual po lí ti cos
y hom bres de ne go cios usan cha le cos an ti -
ba las y tres gru pos ar ma dos con tro lan bue -
na par te del te rri to rio. 
A pe sar de que du ran te dé ca das la fron -
te ra nor te ecua to ria na ha en fren ta do las se -
cue las del con flic to co lom bia no y el aban do -
no es ta tal, la apli ca ción del Plan Co lom bia
ha exa cer ba do sus vul ne ra bi li da des do més -
ti cas y re gio na les. ¿Re ci be la fron te ra la
aten ción que el go bier no pro pug na o pre va -
le ce co mo re tó ri ca de dis tin tos or ga nis mos?
¿Ejer cen o no los Es ta dos Uni dos ma yor in -
fluen cia en la fron te ra a par tir del Plan Co -
lom bia? Las res pues tas ofre ci das en es ta in -
ves ti ga ción son con tun den tes. A ni vel na cio -
nal, Es ta dos Uni dos no so lo es el do nan te
más im por tan te por el mon to de sus de sem -
bol sos, si no el do nan te por ex ce len cia, pues
és tos equi va len al 48% del to tal de la asis -
ten cia bi la te ral. El Plan re con fi gu ra la asis -
ten cia en la re gión: se mul ti pli can áreas de
ac ción y pro yec tos, a la par que cam bian
do nan tes, eje cu to res y be ne fi cia rios.
En la pri me ra par te de es te li bro el lec tor
en con tra rá una pa no rá mi ca de las re la cio -
nes in ter na cio na les y la coo pe ra ción in ter na -
cio nal hoy, con el Plan Co lom bia co mo eje
de la in ves ti ga ción. En la se gun da par te la
au to ra ana li za mi nu cio sa men te la coo pe ra -
ción in ter na cio nal pa ra el Ecua dor. Mien tras
que en las con clu sio nes se pre ci san las im pli -
ca cio nes del Plan Co lom bia pa ra la re gión
an di na y el Ecua dor.
Ali cia Guz mán (Qui -
to, 1974) es Li cen cia da
Mul ti lin güe a los Ne go -
cios In ter na cio na les por
la Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca del Ecua dor,
Qui to, y cur só en la mis -
ma uni ver sidd ma te rias
del Di plo ma do de Cien -
cias So cia les. Fue be ca -
ria en el Pro gra ma de
Maes tría en Es tu dios La -
ti noa me ri ca nos de la
Uni ver si dad An di na Si -
món Bo lí var, Se de Ecua -
dor, gra duán do se en el
2004 con men ción en
Re la cio nes In ter na cio na -
les. Es edi to ria lis ta y ar -
ti cu lis ta de va rios me -
dios, co mo el dia rio
Hoy y la re vis ta Ecua dor
Bu si ness and Com mer -
ce. Ha rea li za do y asis -
ti do in ves ti ga cio nes so -
bre te mas so cia les, am -
bien ta les y tu rís ti cos.
